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B e v e z e t ó zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jelen kötetben ízelítőt kívánunk nyújtani egy készülő. nagyobb terjedelmű,
szurguti hanti nyelvjárású folklór szöveggyűjtemény anyagából. A most
közlendő szövegek közül a Ill. és az V. számúakat Lázár Katalin vette
magnetofonra 1992-ben, a többit Csepregi Márta gyűjtötte 1992-1996 kö-
zött, Északnyugat-Szibériában. A felvételek idején adatközlőink a Nagy-
Jugan folyó forrásvidékén illetve a Tromagan folyó mellékfolyói partján
éltek, valamennyien a hagyományos életmódot folytatták. Ez a Nagy-Jugan
mentén egy helyben lakást jelent, az ottani hantik megélhetését a halászat és
a vadászat biztosítja. A Tromagan mellékfolyói mentén lakók fő foglal-
kozása az erdei rénszarvastartás, ezt egészíti ki a halászat és a vadászat. Az
itt élők évszakonként váltogatják lakóhelyüket. Adatközlőink a legidősebb,
Ivan Sztepanovics Szopocsin kivételével mindnyájan jártak orosz iskolába,
hantiul és oroszul egyformán jól tudnak.
A felvételek lejegyzése és értelmezése a helyszínen, az adatközlők és
családtagjaik közreműködésével kezdődött, és napjainkig tart. Az elmúlt
négy évben az Országos Tudományos és Kutatási Alap támogatása lehetövé
tette, hogy két szurguti hanti anyanyelvű szakértőt Budapestre hívjunk,
Ljudmila Nyikolajevna Kajukovát és Oleszja Ivanovna Szopocsinát. A kuta-
tási projektum fő célja mondattani kérdések tisztázása volt, de mindketten
odaadóan vettek részt a szövegek végleges formába öntésében is. Hálásan
köszönöm ezen a helyen is minden hanti barátunk segítségét, akikkel az
elmúlt húsz év során kapcsolatba kerültünk.
A készülő szöveggyűjteményben a szurguti hanti folklór műfajok
mindegyike képviselve lesz, ebben az előzetes kiadványban azonban csak
prózai szövegeket közlök. A kötetben megjelenő hanti szövegek kivétel nél-
kül első közlések, két mese (a IV. és az V. számú) magyar és angol nyelvű
fordítása azonban már megjelent korábban (Csepregi 1997). A mostani
közlés sok tekintetben eltér a korábbiaktól, mivel az eredeti szöveget több
helyen módosítottam, kiegészítettem és pontosítottam.
A hanti szövegben azt a transzkripciót használom, melyet szöveg-
gyűjteményemben (Csepregi 1998) alkalmaztam először, s azóta életké-
pesnek bizonyult. Ez megfelel a cirill betűs szurguti hanti írás jelölési
módjának, s mint ilyen, könnyen áttehető az Oroszországban használatos
írásmódra.
8 Bevezeto
A hanti szöveg mellett a magyar, az angol és az orosz fordítást is
közlöm azt remélve, hogy ez által a szurguti hanti szövegek az érdeklődök
szélesebb köre számára elérhetők lesznek - mind az anyanyelvük iránt
érdeklődő hantik, mind pedig a nyelvész és folklorista kutatók körében. Az
angol fordítást Széll Melinda, az oroszt pedig Tatyjana Jefremova készítette.
Mindkettejüknek hálásan köszönöm munkájukat. Hasonlóképpen köszönet
illeti Gugán Katalint a korrektúraolvasásban nyújtott segítségért, Molnár








(1)BAajjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmsta sa tn s tuSiJIJ aran pa n s war' kiir wdjyan pan or AOA31)/(an
waMd t.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 2 ) d j sa tn» Áa Ánd jowta t. ( 3 ) tu Áa Ád t kemsnn» ~oAya ja ~ na m
wiyiAdA. ( 4 ) tu tU Sd fj a ydn na j iiM a p ir ti. ( 5 ) na j kiic poyta Yd jdy, p a n s
iyndA na jn» sá r skir u i, p a n» na jn» s iw i. ( 6 ) wa t' kiir wÓ jYdn tdyna m -toyna m
SU bytdy, SU bytdy, pa n s kiir wÓ jYdA CO P yd mu r tysn . ( 7 ) o s tu O ydA
AOAdfjkdn kiin ca n tdy, kiin ca n tdy, p a n» AOAdfjkdn muwti r uksnyen . (8) ÁaÁ
ja ~ kiic Aa fj, ja y s jn a m tsrmo t.
2.
(1) d j mstaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs a in e pa n sá msli p a n s pom i mun t» l waMdydn . (2) d j msta
sa tn» a n ta ~ oAna m ja fj~ n . (3) ja ~ d jO wd tm in a pa n sá me lin e pom mun ts l
na j iiM a yd p ir ti. ( 4 ) pom mun ts l na j iiM a yd kiic » r . pa n s n a jn» wd tá yAi.
(5) pa n sá msli n a y, n a y, p a n» a r y» pU ~~dn .
12 Leontyij KajukovTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAka r ss iki
(1) a j sa tn» m js lÍlJ ki p a n s won t p it ' tJ l)ka li IÍU A wJAa yta kka n . ( 2 ) pa n s
Áa Áa ksa ta ya ja r a t. ( 3 ) ( i to r a m tO yAa IJ wá jys t p a n s juy on t wá jys t.BA(4)
ÁaÁna m msn ta y» ja ya t. ( 5 ) pa n sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i won t wa jya t jow ta t: te r n i ju yne á msss
ka r ss-iki. ( 6 ) Aa y wÓwAaA a n ta jowa tAa t. ( 7 ) Aa y ná mskssss t, to t sa yit n o~
p itta ye . ( 8 ) pa n s m js towa na m kiti.
- ( 9 ) n iiIJ - m stt» - jow in , towa juyn» á mesta s sa yit n iiIJ jow in nO ~
~ IJ Aa juya , p a n s tO yAa A-pU nAa A jAa Ao r tiAa .
(10) jow inya ja y, p a n» ka r ss-iki tá ws imes , p a n» m js towa ~ IJ a t.
(11) pa n s tO yAa A-punAa A jAa Ao r ta t. ( 1 2 ) a Aa IJ Áa Áa ksa ta ya ja ya t. (13)
ka r ss-iki kiic jAna m po r a yAa ta ya ja y, J Aa jAna m kb r a y. ( 1 4 ) tO yAa y-punAa y
J Aa jAna m kÓ r a y. ( 1 5 ) ÁaÁa ksa t, Áa Áa ksa t p a n e a r sO IJ n a m n iir a yta t.
(16) c jma A wOAi, p a n» a j sa in e tu tá yiji IJ iín ta k I jo msn ss , ~A-wa ja y
ksn éés to . ( 1 7 ) WUAta y: te r n i ju yn» a ma SA tu ka r e s-iki. ( 1 8 ) tO yAa y-punAa y,
AOWAa y-sa mAa y. ( 1 9 ) Aiiwna , p e r yi kir a yAa y, p a n s jJ wa tta ya ja yiAa y. (20)
kJc jJ wa tta ya wJ r ta y, te r n i ta p jsp eylikk» ja y. ( 2 1 ) nOma lfsa A: "ma tu ta p
jsp eys li] ! m iiwa Ai wa yAam . ( 2 2 ) Aiiwa á msss , Aiiwa WaAA."
(23) sa r n a m kiic msn , te r n i p sr yi J IJ kr a m ta y, o s ka r ss-ikiye ja y. (24)
o s lJ lJ k-ja wa A nO ~ issm , jJ wa tta ya wJ r ta y. ( 2 5 ) te r n i o s ta p jep eys likk»
is r . ( 2 6 ) o s ~ oAamma tya msn , p e r yin a m J IJ kr a m ta y, o s ka r ss-iki to t á msss .
(27) o s jJ wa tta ya wJ r ta y, o s a j wá jye likk» ja y. ( 2 8 ) "O S m iiwa Ai wa yAam ,
sa r n a m ma nAam . "
(29) p ir n s a jwa jya li jo ta ja ~ a tuw tey, puysssa . ( 3 0 ) J n a m ta ta y, to t
s itá ta t-u c Aa pa tAa Aa y. ( 3 1 ) tu a jwá jvs li J n a m ta ya ja y. ( 3 2 ) a , o s tu i - r .
ka r ss-ikiys ja y. ( 3 3 ) á n sm ts ta y» wJ r ta y. ( 3 4 ) to ya Ana -punna á nm i. (35)
pa n s a j sa in e ja s tss :
- ja , n iiIJ ma n t J nma n . ( 3 6 ) ma n iiIJ a t nO ~ a ssmssm . ( 3 7 ) nomsn
a s tisssm c jma A. ( 3 8 ) ma owtsma im sa .
(39) Aiiw ime» ; Aiiw owtisa pa n» tuw tsy. ( 4 0 ) a j sa tn e c jma A msn ;
tem jAa jJ wa tta y. ( 4 1 ) pa n s tu ~ o jAna m ko r a y. ( 4 2 ) te r n i ná mskses : "ma
t i pe ta m (a t jowa t." ( 4 3 ) tem msya a n ta jowa t, towa msn , o s tow» umsttey.
(44) pa n» sa r n a m men , ja p tuw tey.
(45) p jr IJ iíta Ana o s msn si, m stts . ( 4 6 ) o s msnyen , o s meyi no~
a smsytskksn , p a n s jAna m jJ wa tta y. ( 4 7 ) jA na m jJ wa tta y, tom ~o msya
jowa tta ya ja y, p a n s o s nO ~ ismeyts tsv, sa mam msn . ( 4 8 ) o s ja p tuw tey.
Leontyij Kajukov 13BA
(49)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApa n s o s msn si, mo tte .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 5 0 ) o s msnyen . ( 5 1 ) owa r ya ma ta nO ~
a ssm tskksn , p a n» o s jAna m jJ wa tta r . ( 5 2 ) tu ~ n ta k ~ noma ~ a A: .J em
r á sn» A~W psta m t'a t p a t ' i WOA." ( 5 3 ) ma r a c jma A a n ta jowa t, p a n s o s no~
iAma yta ta y. (5 4 )ja ~ a tuw tey, p a n» ja s tss :
- n~ 1 Jma n t ko ssmpa ko t' jAa wJAa n , ma n~1 J a t a t'a ko ssmpaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ t ' jAd
wa Adm .
(55) sa r n a m jemy» wá sta y» jskken .
14 Ivan SzopocsinBA
Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp a 1 J ~
(1)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlfiín ta k /Y J jis i n op a ti ja s s t fk » waAta wJ r :
(2) ~ t Wi Ipm ta a j sO IJ n a m sa p» t a A Aa yAa ysa A.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 3 ) sa p s t a A tomp in a
~ tlum iya js » ; ( 4 ) a j /Y J waAa n !fu ta A Wta y, p a ~ t wJ r . ( 5 ) ~ jjma A ~W
ja y, sa p s t a Aya ja y. ( 6 ) wa ja y-~ uA ksném in ja IJ ~ ta Ana l ik s s . tu ~ u ta A
~na IJ n a a j msta sa tn s tu ~ u ta A ~na IJ n a msn ta sn» s iij se te s , ~ tlum in a .
(7) wa ny» jowa t, tem i ~ oAa n ta A, a r ey s iij. ( 8 ) ná m ta sn s p a IJ ~ t W, tem i
msta s i a r ya A ~ jja m ~ ti sa ya t, ~ jja m ~ ti lO ~A sa ya t. ( 9 ) pa IJ ~ a A ~ jjita y.
(10) ~ tlum in a to ja m Jwi pá nkin» p itma s: to to toya -to to toya
(11) ká tlum in s to ja m Jwi p á t fk in p itma s , ~ jja m ká ti lO ~A sa ya t, ~ jja m
~ ti SO IJ a Asa ya t. ( 1 2 ) pa IJ ~ a A ~ jjiAita y.
Ioszif Szopocsin 15TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . sdmAay-paAAayjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim ir en -ikiven
(1) a j msta sa tn s im i ~Aa ysa ya n waM a ya n . ( 2 ) tu im i ~Aa ysa ya n wá stin ,
(a J sa , tjAya A tU A-wa ja y ka ncea Aowa tya -~ lya ja y. ( 3 ) ú íJ sa sa y pon
ta jAa ya n . ( 4 ) tu tjAya A ta ta sa y pon Aa t'a Aa m in j(1 )tiAa A. ( 5 ) sa y pon
Aa t'a Atinn a , J n a m ta pO nC ea to ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű w ~w J nma A, ti j(1 )tta Ana im i
tu r n a yAa ya Aa A, tjAya A ta J sa »nes toya ja y. (6) á n sm ta poncea to , ma w
tow J nma A. ( 7 ) te s is ta -tá s is ta máwssm ts ts Aowa tya ja y.BA
(8) a j msta sa tn» im is n á wmiss» :
- ti sa y pon imsn i jAa wá st» p á lekn a m a A ma na Aowa t! ( 9 ) t ' i sa y
pon ima n i jAa wa Ata p J la kn a m já w s n sa yit a n ta mustsn . ( 1 0 ) J A p J la kn a m
a A ma na , Aowa t - im is Aa wa tin a m naWmiAa A.
- ( 1 1 ) to ya n a , to ya n a , a n ta musta s kun t» , a n ta , ma múwa t msn ssm .
(12) ja tem meta wá sta sn» on ta Ana nOma tsa ya A, sa y pon Aa fÍ 'a j(1 )tiA-
ta sn» : "AaW a n ta imem (jom msta ta yi Wa Aa A) ten» tu iwsm ta sn» AaW ma n [ t]
ma w wJ r p e ta n a n ta J saM . ( 1 3 ) a n ta ja m msta tU Aa 1 )-wa ja y ká n ta yi Wa Aa A,
ja m msta wa ja y-tuA wJAta ta yi, ma iwestom ~n ita A. ( 1 4 ) tu wJ r p s ta n
ma n tem ja s te s . ( 1 5 ) sJ -sJ r - tem mo ta ~ ta A nOma tsa ya A - sJ r ma tu p á lokna m
j(1 )tiM am . ( 1 6 ) ja mna m mawa Ai ma iwestsm ~n ita A. ( 1 7 ) ta J sa a 1 )keno s
imem ma iwss tsm ta n ita ya Ata ca ksa ma y, ma tu p J la kn a m j(1 )tAa m . "
(18) pa n ta J sa tu p á lokna m t' i m sn . ( 1 9 ) tu p á lokna m sa y pon Aa fÍá
msn . ( 2 0 ) tu sa y pon Aa fÍá msnma s: " sJ r ta J sa pona m per yin a m Aa tAa m .
(21) sJ r it tu p á lskn a m j(1 )~ a m , J A pá lokna m j(1 )tAa m , imem ja s to m
p J la kn a m .
(22) ja ta J sa a n ta , ma w ~wa p ti m sn , a n ta ma w wa nop ti m sn , ea ka p a
towa t »n tem WaAa A, ta ta tem i se jss» ; ~ t to tti á mess . ( 2 3 ) tem i a j ~ t,
js m a t a Ata sya je y s m ta t, n ir n a nk» t ta ssm ~ t. ( 2 4 ) tem i js m a t a Ata sya
je y s m , r á ksn ta ~ t kima ja y. ( 2 5 ) a AJ sa s ~ t tem i to t á msss . ( 2 6 ) tem i
Ae jAa ya A ta ta , n a j mu lsm , met» penp li J tA.
(27) ta ta M r na yAa y, owp i n a te lskk» ja p ti p u n é e v , owp i tuuo lekk»
p u n é s y , ja pn a m ka c i1 )Aa yta y, tem i ja ta n u ta a Aa 1 )n a im iysn -ikiyen
aM a ya n . ( 2 8 ) tem i jsma t sJ mya A kesa sy» ja ya m im iyen -ikiyen u ta a Aa 1 )n a ,
~ t jJ ea n a tem i to t a M a ya n . ( 2 9 ) tiika n a ts lskk» owp i k6 ta Ana t p u n é e y , a j
k6 ta Ana t ta wa r ta y. ( 3 0 ) CUC owtija < na te lekks J A ims» : ( 3 1 ) ~ tá , to ti
ja ya Aa ya n? ( 3 2 ) tem i wJ r ka c a r ja s ta ja y, Aa wa t a n ta wu tin ~ r a sa p . (33)
a j msta ku jn ep e a n ta wu ta A ~ r a sa p . ( 3 4 ) nUA Aa tip aM a ya n , im iysn -ikiysn
u s ipo sseysn .
16 laszif SzepoesinTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- ( 3 5 ) jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtem i O A(1 ) lfiít; : J AjJ by; : J j; : J y, im i? - 1Ü ÍwmiA; : J A. ( 3 6 ) im i
1Ü ÍwmiAdA:
- ta lfa , lfiít; : J AjJ by; : J j; : J y. - ( 3 7 ) iki 1Ü ÍwmiAdA:
- n ii1 ), im i, s ita jsysn ?
- ( 3 8 ) ta lfa s ita j; : J ymam se te» - im i 1Ü ÍwmiA; : J A. ( 3 9 ) - ta lfa
n a r ka ssssmen tO y; : J n~ un t; : J .BA
(40) ta lfaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAik i 1Ü ÍwmiAdA:
- 01 )fJ ju y t1 íw l; : J ka wstim te ta lfa !
(41) 01 )~ juy t1 íw l; : J k im in e wstim ti, ik i 1Ü ÍwmiAdA:
- ja , (1 )t; : J p a n á kna m ~ t to jn a m ! ( 4 2 ) ma na r ka sssssm - ta ~ a iki
ne r ka sss ta ti j; : J y. - ( 4 3 ) miiw ; : J Ai tism sn ta ~ a wu ta s j? ( 4 4 ) ~A; : J m a Ai
~ r wa YA; : J m ; : J n .
(45) ta lfa iki na tka sss ta ti j; : J y:
k o s e m á s i i ja - a )
weAi ~ r (a -a ),
t; : J y; : Jr om ; : J sa (a )
t; : J y; : J~mdsa (a )!
(46) ta lfa műw ta ltÍ1 )-p ; : J Ad1 )pdw; : J tt; : Jlew i, múw wa t; : J 1 )-p ; : J A; : J 1 )p J w ; : J tt; : J
lew i, tem i iki n a r ka sss tsn kem ~ t-~ n i i1 )AdyAdy; : J A.( 4 7 ) tem i ~ r m iiw
ta r e r n wa tnd , m iiw ta r sm kumpe tn» , tem i ~ t ~ n jJ bn a m a sita ss i
n a r ka s juyn s . ( 4 8 ) ~oA; : J m a Ai - ja s - weAi ~ r t; : J y; : Jr á mssa , t; : J ya ~m ; : J sa .
(49) e j wa nysna m jiit; : J sa yit ~ t ~ on jJ bn a m (1 )t; : J pn ; : Js j p ic lfiíb~ in ti. (50)
ti (1 )t; : J p im in e we ji, ~ t P ; : J AdjJ bn ; : J im ivsn -ikiysn ta lfa ~ r ~ o r ta ja ~ ; : J n ti
c iiks ; : J mY; : J n .
(51) Aiiw á m s s s ; to yn a m Aej; : J AA. ( 5 2 ) ta lfa ti á mssta sn s toyna m
Aej; : J AA, Aiiwa t »n t» wu tin ~ o r a s ; : J p . ( 5 3 ) im i p ir tim ti 01 )fJ ju y t1 íwbk
wstim ts ta , tu sa p s t p ; : J A1 ); : J p ,ku t p ; : J A1 ); : J p; : J ndAsa r , ta lfa tu ká r na mr eysn
tO y; : Jn ik ti mosi.
(54) tem a 1 )keno s , Ae j; : J AA,ká r jsma t wo jsn ~ r , ja pu t kewsr tsn» ja nk
wá r ta ~ ti c iiks ; : J ma y. ( 5 5 ) pu t u te ti wu ji ta lfa , s ita ja ~ n ti c iiks ; : J mY; : J n
wa A; : JjJ bnd . ( 5 6 ) ta lfa im i ~A; : J y ja 1 )k wJ r , p a n» w o je n 1Ü Íw; : J tin a m ja nka
ti Mr t; : J Aa A. ( 5 7 ) ja 1 )kdA tá ksn ta M r t; : J t; : J Y.( 5 8 ) tu tssn a t o s Aiiw Aiw . (59)
Aiiw ; : J s ita im ss . ( 6 0 ) ta lfa tu tssn a t ~ bm j; : J 1 )k; : J Auéna t in a m jifu a yt; : J t; : J n .
(61) Aiiwp ; : J ~ bm j; : J 1 )kj in t : ( 6 2 ) ja ta lfa ~ bm j; : J 1 )kj in tm in p im e ik i
1Ü ÍwmiAdA im in a m :
- W; : J Ae ,n ii1 ) JWAdn?
(63) im i 1Ü ÍwmiA; : J A:
laszif Szopocsin 17jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- »n t» ~Aa t J wAtJm , ma tJ ta »n t» J wAtJm .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 6 4 ) »n t» ~An tJ tit min
tJ s tJ " " " jeym inn s a r AÍ!a ~Aa t jeymsn? ( 6 5 ) mií~ i m in ma tom JwtJ AttJ wJ r
to jm tJ n . ( 6 6 ) ~oAn tJ m in tit ten» jsymsn?
- ( 6 7 ) sJ -sJ r , ta ~ ~OAta ytJ A lf,oAtJ m a Ai kiir tJ 1 J wa jtJ y wa yAtJm tJ n .BA(68)
ko ssm a Ai now wa yAtJm . ( 6 9 ) múw úr ekkin a m ~oAa t ten» jeymen?
(70) a r jss ts tey, Aiiwa t in a m »n ts wu tin ~ r a s tJ p . ( 7 1 ) ta ~ kemna m
msn ta y» ti » r . iki a ysn r íJ lc tJ Yti.
- ( 7 2 ) wtJ Ae , im i, n ii1 J ma iyn sm múwa t r íJ lb yAe?
(73) im i MwmiAtJ A:
- ~ n ttJ ma n ii1 J iyn sn r íJ lc tJ YAtJm?
(74) tu wJ r a j w iÍAma AytJ p itsm p ir n» Aiiwn tJ im i a yen r íJ lb yti.
- ( 7 5 ) wtJ Ae , iki, n ii1 J ma iyn sm múwa t r íJ lC iyAe? - ja ~~n ÁewtJ Ata
ti p itven .
- ( 7 6 ) mun t ja s te ssn , n ii1 J ma ivn sm múwa t tíJ lC iyAe . ( 7 7 ) it o s n ii1 J
ma iyn em r íJ lb yAe .
(78) tu t» sa t ji1 J bA ka tssm in tu u s lskk» tJ j kb ttJ Ana t owp i puné r y, e j
kb ttJ Ana t owp i /i1 J kttJ Y. ( 7 9 ) tu tsa t itp » msn . ( 8 0 ) " a 1 J keno s , imem dso
MwmiAtJ A, ten a n i a A msna ! ( 8 1 ) jem msta ta yi Aiiw n imen te t ~ tíÍ! tJ ta A
ta yi! ( 8 2 ) ~oAta ytJ A sJ r tJ n tJ Abk ja 1 J k wá r ssm ! ( 8 3 ) mun t ja s tss , lf,oMm aAi
kiir tJ 1 J wa jtJ y wa yAtJm . ( 8 4 ) ja ta ~ ja ~ na m msn ssm . ( 8 5 ) miiw a 1 J keno s
s tJ y pon , tu iwsm ti tuwsm" . ( 8 6 ) múw ta yi s tJ y pon Aa tíéz, pO n tJ Ap tJ en i»
Au tíá y. ( 8 7 ) Mwi t' i tuw , ja ~ na m msn . ( 8 8 ) ja ~ jow tJ tma Aa wtJ Ae tim in t
n á w i ja 1 J k tuw .
- ( 8 9 ) s tJ Y pon Aa tíéz ja 1 J kma ~ow mst» má r i ja 1 J ~ n . ( 9 0 ) wtJ Ae tit o s
m iiwAi tuwsn? - im is ja s tss .
- ( 9 1 ) ta ~ Aiwa , Aiwa , Aiwa , Aa 1 J ~ tJ Y-s iijAtJ Y!
- ( 9 2 ) ma wtJ Ae n ii1 J a ti ja s tem ; ~ ta msta tá ye tn» »n t» ja 1 J ~AtJ n -
im is n á wmisss . - ( 9 3 ) a nkeno ilin ki, to ytJ jtJ AtJ y u r s t a A wá r sn ta ! ( 9 4 ) n ii1 J
~Ana m ja 1 J ~Mn? ( 9 5 ) n ii1 J n iím tJ ~ tJ ytJ AtJ n , jsm msta o ttJ t ta t wa AAtJ t? (96)
nÚ 1JjtJ YAa -ja yAaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs iw s m o ttJ t ta t wa AAtJ t. ( 9 7 ) n ii1 J »n t» ja to yna m ja 1 J ~AtJ n -
im is a AtJ ow pá lsk kiin e iAtJ A. ( 9 8 ) - tem i kO ti jtJ ytJ n ? ( 9 9 ) n ii1 J a t ti AOWtJ tr tJ
J n tJ m ttJ m . ( 1 0 0 ) n ii1 J a t tits tn s s ite ta yi ktJ n tAtJ n . ( 1 0 1 ) t ' it w tJ Ae jtJ yAa ja yAa
ti leki m sne t. ( 1 0 2 ) n ii1 J ~ o ja n tJ ten a m ja 1 J ~ ta p a r tsa ?
- ( 1 0 3 ) ke i, s j ~Aa ttin a mp tJ sn t» ja 1 J ~ tJ m , toytJ Aiwa , wo jsn Mwi
s iwa !
(104) im is ~ ti je s? ( 1 0 5 ) tO ytJ Mwi s ita ve c iiks tJ m tJ Y. ( 1 0 6 ) ~ tip tJ je s .
(107) tum in t p ir a AtJ 1 Jta ~ a , wJ nea n a poéa na ~ ttJ A no~ ~O ttJ A, im is ja s tss :
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- n ii1 ) fJ O Ana m?TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- ( 1 0 8 ) ma ta ~ S< J ypona m Aa tía j(1 )~< Jm tem ~ t< J A.BA
(109) im is ja s te s :
- n ii1 ) ta ~ jomna m ~o ta a A j(1 )~ ! ( 1 1 0 ) tO Y< Js< J y pona su ta , pa n»
t< J y< Jp sr yin a m jiiwa !
(111) ta ~ o s msta a nkeno i, s< J ypon Aa tía , sa y p iin sa jiiwe tma sa ; e j
má éya ; p a n s msn ta s sá yit ja nk juy JW< J t, p aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs j ma cy< J ja 1 )k wJ r , < J n< J Abk
ja nk:
(112) tO Y< Jja p jow< J t, s j kJ t< J Ana t owp i punby, s j k6 t< J Ana t owp i
ta w< J r t< J y.( 1 1 3 ) mun t W< JAewJ r ona At< J y! ( 1 1 4 ) miiw sa tn» na r ka ssssysn ;
tO y< J cuc owtija im s» : ( 1 1 5 ) tem i < J jsa tn» u sis ta ysn ; wJ r kiic a r je s , tem i,
Aiiwa t in a m »n t» wu tin fJ O r a s< J p . ( 1 1 6 ) jema t MAA< J y-sJ mA< JY, » sekks j< J y< Jm
im iyen -ikiysn .
(117) W< JAe ik i U SiA:
- im i; n ii1 ) s ita j< J y< J n ?- ja s tss .
- ( 1 1 8 ) j< J y< Jm ,ta ~ a , s ita .
(119) iki ja s tss :
- ma mps ta ~ jsma t j< J y< Jm Aita , ma A~a t< J A m iiw u r a tit jeymsn ;
< J S< J kk< !p a r jeym imsna m . ( 1 2 0 ) tit múw a 1 )keno s u r n s ten» tit jeymsn .
(121) ~A< Jm a Ai ~ r s iwmen , p a n s in a m on t» JW< JAm< J n ." ( l2 2 ) esskk» je t»
~P < J a r p s AiA. ( 1 2 3 ) tim in t mo ta wá r p» »n t» to jma n . ( 1 2 4 ) ta ~ tem ~ t< J A
~A< Jm a Ai MW wa yA< Jma n , ~A< Jm a Ai kiir < J 1 ) wa j< J y. ( 1 2 5 ) im i, 0 1 )~ juy
t' r iw l< J k wstim te !
(126) im i 01 )& uy t'r iw l< J k wstlm tey.
- ( 1 2 7 ) (1 )t< J p kitse ~ t ~ nna m !
(128) im in e kits i ~ t ~ onna m . ( 1 2 9 ) iki n a r ka ssss :
~A< Jm á si-ja
su r ti MW,
t< J y< Jr oma sa -a ,
to y» ~om< J sa -a !
(130) tem i Ae j< J AA: wa t< J 1 )-p< J A< J 1 )p á we tt» lew i, ta t< J 1 )-p< J A< J 1 )pá wstte lew i
~A< Jm a Ai su r ti n ow , ~ oA< Jm a Ai kiir < J 1 ) wa j< J y top en i» b1 )kA< Jm Aa ty< J
jeysm kiir < J 1 )wa j< J Y, to t Aey< J At< J Ai.( 1 3 1 ) miiw ta r sm wá tn» tu s i, m iiw ta r om
~ump< J tn< J tu s i. ( 1 3 2 ) im iv s n - ik iy e n ~ a t to j jJ bn a m s j so tpu im tu s i. (133)
ta ~ ~ t ~ n jJ bn< J (1 )t< J p jJ ca ya jeyma s s a in e s j p lc ná r a kin ti. ( 1 3 4 ) < J j-
p s to t n sr sm teyss , ~ t wa A< J jJ c< J n< J s j pu s to t AJ nm ti. ( 1 3 5 ) pon sp e ta ~
to t im iyen ikiyen ~ r a n t< J ta jskksn , c iiks< JmY< J n .
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(136)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(a ~ a , ma A~ ta A wa Ae wJ 'r t ' i a r ja sey, im iysn -ikiysn sa mye»
a n ta ta jAdya n .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 3 7 ) Aiiwpa c iiksa ma y lj5 r a n ta ta . ( 1 3 8 ) Aiiwpa M t-kiir
ka tssm tss . ( 1 3 9 ) iki n dwmiss» :
- sa p» t p ssr pp ku t p ssn sp a na A sa r n ik iyte !
(140) tu /yJ Adm a Ai kiir a f) wa ja y su r ti n ow sa p» t p ssr pp ku t p a AlJ a p a na A
sa r a in a m n ik má ss i. ( 1 4 1 ) mun t wa Ae ja f}k to t s ite to y wJ 'r . ( 1 4 2 ) tu
kiir a f} wa ja y u ta sa tma s pa n s im iyen -ikiyen s ita jeyma s a ndy kú tsp a toya
ima A mustom sa yit. ( 1 4 3 ) im ivsn -ikiysnn e M ta t-kiir a t a A r a m~a m ta Ai. (144)
ta ~ AiiWnd tu wo jen ná wit ti ja tfka toya in a m ti, tu po ttin ta t. ( 1 4 5 ) ja f}k
tá ken ta po ttin ti. ( 1 4 6 ) Aiiwpa tiA-toA sa y it. ( 1 4 7 ) t ' i Aiw , Aiw , ~ bm ja f}ka A
SU f}~Ana t in a m AiwiA. ( 1 4 8 ) im iysn -ikiysn o s ~ bm ja f}k jin t'ya n , Aiiwpa
~bm ja f}kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj i tu , ( 1 4 9 ) s iwm is p ir n» iki n aWmiAdA:
- wa Ae , im i n iif} J 'wAa n?
(150) im i n a wmiA:
- a n ta lj5Aa t J 'wAdm .
( 1 5 1 ) - a n ta tit ~ oAna - iki ja s ts» - ma mp» a n ta lj5Aa t J 'wAdm . (152)
ma ~ya kitu a s iwpesenk» lj5Aa t jsymsn : ( 1 5 3 ) má ki ma tsm min kiir a f)
wa ja y s iwm in mustsm in J 'wAdma n . ( 1 5 4 ) lj5And múw u r n a (it s iwpeso tjks
~ oAa t jeymen . ( 1 5 5 ) Aiiw a n ta wa s a r s ita ~ oAa t jeymsn . ( 1 5 6 ) ~OAta ya A
~oAdm a Ai pup i wá yssmsn : ( 1 5 7 ) (u t ja ta ~ toya J 'WAdmdn , wo jsn -sa n ton
wa ja y. ( 1 5 8 ) ~OAta ya A sá r pup i wa yAdmdn .
(159) on ta And nOma ~a ya A: ,,1 j5Ata ya A sJ 'r ja m pá r ija t wá r ss ttsn " .
(160) ja tu wJ 'r wOAi. ( 1 6 1 ) ja tu á msstin n» on ta And noma ~ sa A: .Iki
a ysn n J ' lb yta Adm" . ( 1 6 2 ) iki a ysn n J ' lb yta ta y. ( 1 6 3 ) iki p a n a m ti ja y.
- ( 1 6 4 ) n iif) múw a t fk e n o iv e ma iynem nJ 'IC iyAe? ( 1 6 5 ) maA~ ta A n iif)
ja s tsn , ma iyn sm nJ 'IC iyta Aa n . ( 1 6 6 ) n iif} m iiw a f)keno sya ma iyn sm it n á l
C iyAe? ( 1 6 7 ) ssokk» pa r jevm inna m n iif) m iiw toya A ma n t n iif) n J 'IC iYAe , ma
iyn a m múwa t n J 'IC iyAe .
(168) Áewita ti p itven . ( 1 6 9 ) lo ya mya bk jsym in p im » im i ~ a A"Ynd
im i a ya n n J 'IC iyAi. ( 1 7 0 ) im i p a n a m t ' i ja y:
- n iif) múw a f)keno sya ma iyn sm nJ ' lC iyAe?
(171) ik i pa na m ti ja y:
- kun t» ma n iif) iyn sn n J 'IC iYAdm? - ( 1 7 2 ) ja ~ ~ a n Áewa ta ti p itven
ta ~ . ( 1 7 3 ) to p a n ta nU A wJ 'Aa yta Aya n "n iif) m iiw a f}keno sya ma iyn em nJ '1
C iyAe? "
v (174) ja , ta ~ a j wá sma sye p itm in p ir n s a j kÓ ta Ana t owp i punéev, a j
ko te sn a t owp i tdwer tsy, p a r u n a to lskk» t ' i msn . ( 1 7 5 ) is» p itma sa
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~oyAiAdm in ja ~ a na m n iir a yta y.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 7 6 ) a n ta me t» sa y pon a n ta ta msta s i.BA
(177) ja ~ a tuw tey, im i o s ti pa na m ja y:
- n ii1 )~O Awejem ná wi jin ksn ?
- ( 1 7 8 ) ka s , im i, Aiwa , Aiwa , ta , wo jen kiir (1 ) wa ja y n iiw i: ( 1 7 9 ) a n ta
msta ~A wsjema , tey» , im i, Aiwa , s iwa l ( 1 8 0 ) s ite wd r a a r ja sa l (181)
műw ta yi ma n t p ir issn .
(182) im i s ite msta n á msses-p e »n tem . ( 1 8 3 ) im i ja s te s :
- n ii1 )ja yAa -ja yAa siwsm ta ja m o ta t, to yn a m n6 r a p ta d so r a mpen .
(184) éekna t, wJ wna t n ii1 )a t no~ dna m ta m , dna m ta m .
(185) ta ~ im isn a m ja s te s :
- s iwa l ( 1 8 6 ) ma ja mna m ~oAna m j(1 )kAdm . ( 1 8 7 ) ma wa s ~Aam ta ta
o tAa m .
(188) to r a m pa ta yAdy. ( 1 8 9 ) a Ad1 )wá néa na poea na ~o ta A, im in a m ja s te s :
- ma sa y pona m Aa úa msn ssm .
(190) im i ja s tss :
- a n ta , n ii1 ) ~ oAna m msn ssn . ( 1 9 1 ) sa y pona ka s in a m ta jAa ya ja y,
~U Aa n ta taja A.
- ( 1 9 2 ) a n ta , ~ oAna Aiiw a n ta ta ja A.
(193) tu sa y pon iwa A a j ma c . ( 1 9 4 ) mun t tu mGA ~ ta A ja sen ~UA, o s pup i
wa ya A. ( 1 9 5 ) o s mustsm in ja 1 )k ti wdr , wo jsn ná wi pu sta ~ r a sa p ja nk ti
wd r . ( 1 9 6 ) ja ta ~ , tu ká ta jiiwstma sa Aa jAdya A: a j to ya n a na j mu lsm in
top -to p pa r kis d ta A. ( 1 9 7 ) na ts lskk» a j M ta Ana t owp i punésv, a j M ta Ana t
owp i ta wa r ta y. ( 1 9 8 ) CUCowtija to ya imss . ( 1 9 9 ) mun t tu mu r t wuM a y,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m ü w mur tn» na r ka sso sysn ; tu mu r tn» ti jO wa t. ( 2 0 0 ) ja (a ~ , a j s a in e
u sip evseysn , nd r ip a YAdya n . ( 2 0 1 ) iki n á wm is :
- im i, wa Ae sita ja ya n ?
- ( 2 0 2 ) ta ~ a - ja s te s - ja ya m .
(203) iki n á w m is :
- ma mps s ita ja ya m . ( 2 0 4 ) mGA~ ta A wa Ae ko ssm a Ai kiir (1 ) wa ja y
kiic wa ya Ama n , in a m wd li men sm éa pa s . ( 2 0 5 ) múw ur na m ~Aa t a n ta
~Aa t dWAdma n . ( 2 0 6 ) ja ta ~ , tem ~ ta A pup i wa yAdma n . ( 2 0 7 ) n iic ta m
dWAama n . ( 2 0 8 ) (u t ja wo jsn -sa n tsn o t, p up i wa yAama n . ( 2 0 9 ) pup i - wa Ae
wo jen o t.
(210) ja ta ~ im in a m ja s tss :
- 0 1 )fJ ju ytdw la k wstim te !
(211) im in s 01 )fJ ju ytdw la k wstim ti.
- ( 2 1 2 ) a lJ a ta p a n6~na m kitse !
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(213)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lp ta p fIllt I j5 nn a m im in» nO lfn a m kits i.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 2 1 4 ) iki n a tka sss ta ti ja r :
I joAa m á si-ja pup i,
ta r a r á mssa -a ,
ta r a Ifoma sa -a !
(215) (a lfa wa ta 1 J -p a Aa 1 J p swe tt» lew i, t 'a ti1 J -p a Aa 1 Jp ewstt» lew i pup i ta lfa
wá tn s a j s01 J n a m a ssmsi, im iysn -ikiysn fIllt Ifo n jÓ bna m . ( 2 1 6 ) tu to r sm
pa ta n a Aa ya Ata Ai. ( 2 1 7 ) pup iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjű w , jiiw , im iyen -ikiyen Ifa t Ifo n jÓ bna , a 1 J ta p
to j jÓ bna a j pu s wá r sn ti. ( 2 1 8 ) pup i fIllt p e s i jJ C i te t AJ r a m ti. (219)
maAlfa ta A wa Ae wJ r wu jem Ijo , Aiiwpa p ir a r ta A. ( 2 2 0 ) pup i Ifo r ta Ijo Aiiwpa
c iiksa ma y. ( 2 2 1 ) it wa Ae kJ ea r u c jo ta a s ta y» ja r . ( 2 2 2 ) wJ r in a m wu ta
ja y.
(223) ta lfa tu pup i Ij5 r i wá r i, p a n s tu sa p s t p a A1J a p , ku t p a A1J a p a na A
sa r to r a n a men Aa ja Ar a A, in a m to r má si pup i. ( 2 2 4 ) pup i n á w i kewo r tsm
wá r em p im» pa n s ta lfa tu wo jen ndwi Aiiwna ja 1 J k te tte r a lfoAa t ti
Mr ita ta r . ( 2 2 5 ) má sta műw wOAi, a n a A ja nk Aiiw wJ r . ( 2 2 6 ) te tte Ij5Aa t
wo jen ná w» : in a m to r a pU AAa A. ( 2 2 7 ) ta lfa tu s iwm is , je tu r n is p ir n e
Aiiwpa AiA, fIlle a m ja 1 J ka A sU 1J Ifa Ana t in a m jin ts» : ( 2 2 8 ) Mw pu t p a ta n a
e jmsts ip » a n ta Ifit:
- ( 2 2 9 ) waAe - iki n aWmiAa A - n ii1 J JWAa n?
- ( 2 3 0 ) a n ta , múw tá yem JWAam? - im i n aWmiAa A - a n ta JWAam .
- ( 2 3 1 ) a n ta , tit I j5Ana tit ten» ? ( 2 3 2 ) tit műw ur na m a n ta
á wssmsn? - ja lflfa n ta lfa a ja kJ Aa ti jskken . ( 2 3 3 ) IfO Ana a ysn n J lC ir ta ta
tá ysnp» »n tem WOA.
- ( 2 3 4 ) tit (en sa r it m in iir a kka ma r a Ar a m in a n ta J wa Aama n? - iki
a ja kJ Aa im in a m ja r . - ( 2 3 5 ) tit I j5Ana wa tAa y msta u r n a m min » sskks
jsym imen s a n ta J wa Aama n - iki tu iwm issr ; - ( 2 3 6 ) a n ta (it tem
wá stimon s msta n» Ae jr a Ata Ao jma n . ( 2 3 7 ) sJ mAa r -p a AAa y jeym imena m in
ma ta n a a A AJ jr a Ata Ao jma n . ( 2 3 8 ) lfoAna tit má s. lfoAa m a Ai weAi ká r
wuymsn ; a n ta J wa rma n . ( 2 3 9 ) maAlfiíta A Ij5Aa m a Ai kiir a 1 J wa ja r wuymsn ;
a n ta J wa yma n . ( 2 4 0 ) tem Ifiíta A IfO Aam a Ai pup i wuymsn ; a n ta J wa rma n .
(241) im i, n ii1 J ma A tim in t ja ssn no lf J ta Ata n , ma iyn a m múwa t n J 1C ir ti.
(242) tu p ir n e o s ma iyn a m ma ta n a n J 1C irAi, ti msta n» a A
AJ jya Ata Ao jma n? ( 2 4 3 ) a n ta - iki n a wm iAa A - nOmAe, ma lfi ja r Aa A, ja r Aa A
siwm imon sa tn s ti im i fIllAa r sa r a n Ifit 'ya n . ( 2 4 4 ) ta lfa ti im i fIllAa r wa Ae
Ijo r a , I jo Aowa t Ijo r a ja r . ( 2 4 5 ) a n ta ti I jo n a mst» u r a A wJ r a n ta A?
(246) im i n á wmiss» :
- ka s-a j, c a p a 1 J lfa ! ( 2 4 7 ) ( it wa Ae m in a j sa tn» Ifjjta ma n , c J 1 J ka Ata
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wá r t» ja y kun ts titim sn smsn mo te wd r a A wd r a n ta A.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- ( 2 4 8 ) ta ~ ~OAta ya A sá r t' itya n tey» wa yAdya n - iki n a wm iAa A.
( 2 4 9 ) - ~n ta ~ ~o tu iw i s iwm imsnp» ~o~~ ja y. ( 2 5 0 ) tityen wá ysem tem .BA
(251) ~n ta ~ ~ tu iw in m in ma ~ i jema t dwa Ata wd r tá jssmen , p a n s
~Ata ya A titti fu wá yssmsn .
(252) po t' tá ~ so r tu !! ( 2 5 3 ) o s msta a tfksn» im i a ysn MZea yta ta , a jss ta
ta ~ tu ja ssn ko sma s . p ime kemna m t' i m sn . ( 2 5 4 ) a j M ta Ana t owp i puncey,
a j ká te sn a t ta wa r ta y, p a n s já ken a m ti n iir a yta y, pup i n a w i ká r ssn a t. (255)
im i má ysa kitu 'a o s p itsm teyss ta ja y. ( 2 5 6 ) jApa A-~O r a A»n tem :
- ( 2 5 7 ) n ii1 ]ca ja p a ta , ~ oAna m ja 1 ] ~Aa n?( 2 5 8 ) n ii1 ]tem ~A mst» na wa Aa ?
(259) im in a m naWmiAdA:
- a jAdy, s iijAdy Aiwa Ae , s iwese ! ( 2 6 0 ) n ii1 ] a tija s tssem , s iwa !
(261) ta ~ á mssta s wa Ata A lá ta a n ta ~ na A tu im i ~Ady. ( 2 6 2 ) "o s
tem i msta p» tá r em" - on ta Ana noma ~ sa A. ( 2 6 3 ) ,,~Ata ya A wa Ae ti, a 1 ] ta p
to ja ti wá r tso jmsn . ( 2 6 4 ) tu im iysn -ikiysn n a wmam s01 ] n a m toyna m
~Adn ta y, ~Ata ya A ta m jd ea 1 ] ~ ta A jd ea n a , sa ma 1 ] ~ ta A sa ma na ta m im i
~Adysa ya n ta ya wa yAa ya n . ( 2 6 5 ) a Ad1 ] ta m im i ~Ady wa yAdm , tu a n a A
~ya ja y. ( 2 6 6 ) ta m tu p ir n» im is ."
(267) im i kiir lÍa yAdy, ma tAa y msta wd r a A mustssey ~Aa t » r . (268)
im is ja s te s :
- n ii1 ]~ oAna m ja 1 ] ~Aa n ,sa y pone múwa t a n ta Aa tí' iA.e?
- ( 2 6 9 ) sa y p iin sm ka s ~U Aina m a n ta ta ja A.
(270) ja , a Ad1 ]wá néa na ; po ca n a ~ ta A, im in a m naWmiAdA:
- p01 ] a Awa Ad jd c sn ss kdw ~ tti? ( 2 7 1 ) fu a n a A kdwli1 ] ki ma n tem
má sss .
(272) im i n aWmiAdA:
- ka s p01 ] a Awa Adna te tti wa Ae .
(273) ta ~ tu ká w Aiiwa na ta y kiic lÍd r a m ta ta y, sa jem , M ca y Aowa ta a n a A
kdwli1 ] ki waM . ( 2 7 4 ) tem a na A kdwli1 ] ki ta ~ ~na Aa ~ tAa yAa Ata y. (275)
tem i in a m ~na A Aowa t. ( 2 7 6 ) es iop e ~ona A kitu a ~ y. ( 2 7 7 )ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp u y s s s a
wa ja yAd ta y, tem i ta ~ in a m pU yAdAAowa t. ( 2 7 8 ) im i n aWmiAdA:
- n ii1 ]~ o ti ja ya Adn? ( 2 7 9 ) ti kdw ~o ti wá r jsse?
(280) im in a m ja s te s :
- n ii1 ]Aa 1 ] ~Adywá sa !
(281) ta ~ Aiiwna a jss ta já r n a se s Adyp in a m p jta r Ad ta y. ( 2 8 2 ) tu p01 ] a A
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ká w , tem i J i5n a A Aowa t.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 2 8 3 ) tem i ~ ona A usti 1 1 '!d 'wAa Auea Ana t on ta p a A
tem i in a m tu ká wn» in a m ma la kka wsji. ( 2 8 4 ) .iem i műw a n ta ja m -
on ta Ana nOma ~ sa A - ma wa Ae tu wa y ta m sa yif a lJ ta p to j jJ bn a m
J i5npa ta m toyna m kir ys tsssm . "BA
(285) (a lJ a , a j m sta sa tn s ~ u ta A Aa yp in a á mssta s sa yit ja mna m
a Aya ma ya Ata ti » r . ( 2 8 6 ) ti msta -p s to r sm . p a ta a lJ keno s (a ~ a , im i ~Aa y
ja mna m nomsn a s ta ti wá r i. ( 2 8 7 ) a j me ta sa tn s ~ t J i5 n iwa A tu Mw
pa ta s is -u éo sn a t kemna m ti tuw i. ( 2 8 8 ) im i kiic AiikiAa y:
- iea k to r a m pa ta n iilJ a ti kiic ja s tsm , a A ma na ! ( 2 8 9 ) n iilJ tem i ~ o ti
ja ya n , n iilJ sá nu iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu ~ ta t' i ja lJ ~ iAdn . ( 2 9 0 ) a lÍa Ad IJ u r a ti je y s n - im i
w ikiieyesm in , jisss teyesm in , ts lsm tsyo sm in .
(291) im in a m ja s tss :
- a A wiya , a A wiya ! ( 2 9 2 ) a A ta r a yAa !
(293) im is Aiiwa ti kiic kÓ tya A-kiir ya Aa AiikiAdy. ( 2 9 4 ) ~ jAya A no~na m a j p jc
tuw i ~ t ~ on wssi iwa A. ( 2 9 5 ) ta lJ a a j tem i no~ p itma sa ; ju y to jit n ump ija
p itma sa p a AlJ a t AJ r a tem i a sysmesti, tem i im iysn -ikiysn ká t jJ ea n a m .
(296) a tsm to r a m pa ta n a wá tn» a ssmsi.
(297) a j sO lJ n a m a ssmsi. ( 2 9 8 ) t ' it múw to r sm . p a ta , ta lJ a ? (299)
Aeja Ad ta y, ~ t ~ on jJ ea n a m ta lJ a , tu to r a m pstsn wá tn s a ssmsi. ( 3 0 0 ) J i5 n
p s ta s tu jJ ea n a m tl~ wá rmsstss tsy. ( 3 0 1 ) a lJ ta p to j jJ ea ya jowa tma Aa J i5n
po ta s kiic a lJ ta p to jn a kiic n á r skin ti. ( 3 0 2 ) Mw 1Ü isa n ta y,to t pO lJ a Awa Adna
jim» kÓ r a y.
(303) a nkeno s , ta lJ a , to t pO lJ a A wa Aa na ÁuÁam ta ma A sa tn s , ká w
na ssm tsma s sa tn s sa mAa y-p a AAdy iki n a r ka sss ta s sa yit ta A Aiiwna ta ~ a
(o~ a Ati. ( 3 0 4 ) sem ti-p es ti p o r a ~ lJ a n i msji. ( 3 0 5 ) p jr a s iki a j p jC k6p im tey.
(306) na r ka s juya A ko ss ip i, im ilis fki oy Aowi ~u ji - Aa p~m ti p a n s ta lJ a
mustsm sá yit.
- ( 3 0 7 ) s á r kÓ ta p its tten . ( 3 0 8 ) sJ r a tfkeno i, n in a n ta ma ja yAdm-
ja yAam siw itten , ~Ai-~ j1 Íya n sJ r ta m , ma n in a t pu tin a má ssm . ( 3 0 9 ) ma n t
jisso n in s ita nűmsa vta r ss tsn : ( 3 1 0 ) it sJ r kÓ ta p ite ttsn .
( 3 1 1 ) ta lJ a , n a r kss ju y Aiiwna is» lewsm ti, ká t p es i jJ ca ya . (312)
t 'u ta lJ k6Aa t n a tka sss ta ja y:
- imem ta ya r á mssa ,
ta ya ~ oma sa !
( 3 1 3 ) tem i im is wa ta lJ -p a Aa lJp á wo tt» lew i, t 'a tta lJ -p a Ad IJp á wstt» lew i, im i
~ t ~ on jJ ea n a m a j sO lJ n a m a ssn is i. ( 3 1 4 ) ka t ka n jJ ea n a m ja ka na m
kÓ r a yta jsyma sa sa tn» a j pu i Aiikta y, p a n s J A A~1 Ít'a : n ta ta y. <
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- ( 3 1 5 ) jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn itIJ lSSO ma n temna m ja s to ssn , ta lln a m ja IJ tlld n . ( 3 1 6 ) ma
ja ylla m -ja ylla m sikksn , isso m in a t s ita ja Ylla kka n - im in a m ja s te s - ( 3 1 7 )
múw jsmy» sJ r n a t ja s ta ! ( 3 1 8 ) sa y pa na m i illa n a m a li ma na !BA(319)
ja mna m wJ r wU lldy m in a t t 'a s ikken a lIa lJ . ( 3 2 0 ) sJ r it kÓ ta p itven . (321)
min sin a i a lJ ta p to ja wJ r lldma n . ( 3 2 2 ) tOM a ma ja ylla m -ja ylla m wJ r lla ll.
(323) a j to ya n a , ma sin a i a lJ ta p a wá r ssm .
(324) im in a m ja s te s :
- O IJ 9uy tdw la k wsje l ( 3 2 5 ) sa p e t-p ssr pp , ku t-po sn sp a na ll sa r a t-u
b t in a m wsjisa l ( 3 2 6 ) a lJ ta p ka tsem te l ( 3 2 7 ) sá r m in s in a t wa ylla ma n .
(328) múw a r it won t wa ja y-tu lI , m itw a r it ~ n ta t to tO lln a lIikka n -to jya n .
(329) min sin a i a j to ja lJ a lJ ta p to ja wa ylla ma n . ( 3 3 0 ) sJ r im sittsn !
(331) t 'u ta IJ kÓ lla t im i ~ lIa y kemna m msn .
- ( 3 3 2 ) ma sin a i sJ r ti a IJ ta p in to ja wJ r lla m .
(333) ja ta ta ja pn a m menysn ku tin a ; p a n s im i kitc ja s tss :
- ~ ti jsyisen ? ( 3 3 4 ) a n ta msta ~ ti jeyissn ? ( 3 3 5 ) O IJ 9uy tdw la ka pa
a li w itiyte , a n ta s it» tá jt» o tya jskksn .
- ( 3 3 6 ) a IJ ta p e n a tn a m kitse ká t ~ na m !
(337) im ino a lJ ta p no tn a m kits i t 'a ta , t 'u ta IJ kÓ lla t n a tka sss ta ja y:
sa m lla y-p a l1 l1 a y p ir ss iki,
ta ya r oma sa , ta ya komesa l
(338) wa ta IJ -p a lla lJ p á wstt» lew i, t 'a tta IJ -p a lld lJ p á wstt» lew i, p ir a s iki,
má lma s iki a j p ic a lJ ta p ta jn a ~ la tin ti. ( 3 3 9 ) lI itW, ~ t to n to ji jJ bn a m a j
p ic a ssmsi, e jp e kitc kÓ r a yta ya ll, kÓ r a yta ya lln a m itw jemv» kitc p ite s . (340)
a j p ic ti ~nyi ú sr im ti. ( 3 4 1 ) tu tsa t kem ner im ii lI itwna , kem jew iti. (342)
o s kimsty» na r ka sse ta ja y:
sa m lldy-p a l1 l1 a y p ir e s im i,
ta ya r iim ssa , ta ya komesa l
(343) t 'a ta wa ta IJ -p a lld lJ p á weu» lew i, t 'a tta IJ -p a lld lJ p á wstts lew i, te ll
a somsi ta ta ~ t to n iwa ll, a lJ ta p to jn a a j p ic ~ la tin ti. ( 3 4 4 ) t 'a ~ nyi
n e r sm tey. ( 3 4 5 ) kem tuwysn , n a nk tiiwa ta ll, ~II tiiwa ta ll túwsta te t ti
p á nyen . ( 3 4 6 ) pa n» t' i im iyen -ikiven na pa t tow it ektsm ; p a y ta wo ti, p a y ta
noya s , múw t'u n a IJ a r tu te t-u é» t no t wo jsa s . ja ta il1 l1 a ll. ( 3 4 7 ) pa n s ta ta ,
s in n a m tO Ylld1 J wa ja y wa ya Ata c itksa mya n , kitr a IJ wa ja y wa ya Ata
c itksa mya n .
(348) a j to ya n a na r ka sssm in pa na m itw wa ja y-tu lI s it» ka és in
p itseysn , a j tum in t wa ja y-tu lI wa ylla ya n . ( 3 4 9 ) im i ~ lIdysa ya n ti jim in -
tu n inn a t itp e wa l1 l1 a ya n .
Leonyid Szopocsin
v.BAker-nOA-War-nOA imiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( 1 ) jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j msta sa tn» im i ~Aa ysa ya n wa AAa ya n . (2) Ain wa nop ti wa AAa ya n ,
fiJ ja n a wUAi, Ain fiJ wa p ti wa AAa ya n , ~ o ja n a WUAi. (3) tu wá stin n s , tu
~Atin [ n a J a j m sta sa tn» im i ~Aa y ja IJ k ja wa A ja r k ná sn a t Áikka n ta ta
kima ja y. (4) a Aa IJ sa tn s wa nna wa ja y Áa km in ja IJ ~ iAa A, tá tin é sk wa ja y,
wa sa y Áa km in ja IJ ~ iAta ya ja y. (5) to ya n a ja IJ ~ ta Ana im is im i MwmiAa A:
- n iiIJ - ja s ts s - ~ a t mUAa IJ p J la kn a m a A ma na ! (6) ~ t mUAa IJ
p a lskn a m n iiIJ ja YAa IJ ja yAa msnm is a j sO IJ n a m ma na t. (7) jjs - jjs i ja yAa . ( 8 )
p sr yi jow ta m en tem .
( 9 ) to ya n a s jm sta ~ ta A ja IJ ~ iAa y, ka t ~ ta Aya n -p a a n ta ja IJ ~ iAa y wa sa y-
wa ja y ksn ém in . (10) a j msta sa in e tem a ssnn» ná mskss» :
- (11) sssa r , ma men ssm . (12) im ilin ki wJ r a n ta WUA waAe , ma ta m
Aiiw tU Aya Aa A a j ju~ pn , ka t ju~~ a n sa ji já wr sm tessm , ~ t mUAa IJ
p J la kn a m msn ssm . (13) mUAa IJ ~ t p á lekn a m , semsn ~ a t p á lekn a m
msn ssm . (14) műwa t ma n t tu p á lskn a m a n ta J sa AA. (15) ma wa Ae tu
pá lekn a m a n ta ja IJ ~ iAa m . (16) tu p á lskn» wa ja y-~ uA towa o s a r é sk Wa Aa A.
( 1 7 ) ja , t 'a ~ a , im i ~Aa y tem msta a ssnn» pa na wa ja y-~ uA ka ncea ti
msn , wa sey-wá jey ka ncea . (18) owpen pá lokna m msn , im is im i Ae ja Aa A.
( 1 9 ) owpen pá lokna m msn , a j ju~~ a n , ka t ju~~ a n sa ja p itma s sa tn» ~u ta A
top pá n t: (20) ka r im toy. ma yAam ta y, mUAa IJ ká t mUA pá lskn a m msn ,
s s m e t j ~ t sa m pá lekna m . (21) mUAa IJ ~ t AJ r a Aa kiie jowa t, ssmsn ~ t
AJ r a Aa kiie jowa t, m tiIJ k kiirma IJ lek, AU IJ ~ kiirma IJ lek. (22) ti AU IJ ~ kiirma IJ
lek ~ owit su e , m tiIJ k kiirma IJ lek ~ owit su e . (23) a n ta ~ ow msnma s p ir n» ,
a n ta wa n msnma s p ir n e a j msta sa in e ta ~ sa r n a m kiie Ae ja Aa A, n ir e s
n a tfk ta ssm ká t, n ir o s fiJ A ta ssm ~a t, sn ssn a m a na A ká t, ~ owamam fiJ wa A
ká t, owr a mam owa r ~ t. (24) á n tssn» ná mskseye» :
- tltp s o s msta s i ta t ' wa Ata A ta yi, imem im in s tsvn a m jiita a n ta
J sa AAo ja m . (25) min ú r skka yimsn msta s i wa Ata A ta yi. (26) n in a msnem ~o
a n ta wUAi, ~ u ja msn sm ne a n ta WUAi.
( 2 7 ) ta ~ im i ~Aa y su éma s sa yit á r u esn» ná mskses : "múw AU IJ ~ ~ t
Wa AmaAna Aa IJ Aa m , múw mtiIJ k ká t wá sma sn s Aa IJ Aa m . "
( 2 8 ) owp i p u n é e y , ja ~ a Aa IJ . (29) ja ~ a kiie Aa IJ , ta ~ ... ja p kiie Aa IJ ,
tem i ká t u t wa Aa jJ ea n a a j ke r nO A, wa y nOA im i, a j kú r s« ca n e owtija
ponm in a Aa A. (30) MA SO IJ ka A eU nea IJ ~ r mu r n» wesiysn , ~Ó p la lJ ~ r
mu r n» wesiysn : (31) ti to r sn i p a ta n a wá jsm ti, n ir en ~ t, p a r sn ká t
r a ya p ta A.
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(32)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja ~ AiÍl}ma A to ji, ndwmisss :
- p o ta wá sa !TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 3 3 ) pa ta wa Aa , t'a lJ a !
(34) s iij » n tem , no~ a n ta wJ r a yAa A. ( 3 5 ) a j sa tn» ti ~o r a m ta y:
- n ii1 ) múw sá r ssu : ma Aya wo ja m to , p a ta wá sa !
(36) tu sa ta jsysm sa tn s nO ~ ti wJ r a y Aa y, nO ~ ti Aa ~~ in ta y.
- ( 3 7 ) oy - ja s tsys« - p a ta , p a ta wá sa ! ( 3 8 ) s jp a s it» wen -n a r oy
pu l - ja s teye» - ~ n ta ~ ~ ta ja m , ~ n ta ~ ~o mok - ja s tsysr : - a ja 1 ) kJ tya A-
kiir ya Ana ta ya tuw i - ja s teyes : - ( 3 9 ) tim in t s it» wJ r wá sta sn s o s O Aa 1 )
Aiiw kÓ tya A-kiir ya Ana - ja s teye r : - n it» wJ r n a r a y pu l wsr sn n á wi pu l Aiiw
kJ tya A-kiir ya Ana tey» tuw i.
(40) nO ~ kis , t 'a ~ a , p a n» kemna m ti so ésm , a r ysmey kemna m soésma s
sa tn» :
(41) ~ a n t[ a y] ~ u ja n a (ya ) sJ 1 )kta to ja m (a )
kit u r p iya p a j ju y jop i
p a j ju y(a ) jo p i-p i to ja m (ija ) .
(42) tu ~ n ta ~ ~u ja n a (ya ) sJ 1 )kta kit u r p iya (ya )
kit u r p iya (ya ) p a j ju y(a ) jo p em (a )ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p á j ju y( a ) jo p em ka ncca ya sa r
ma ka ncca ya j(1 )~ a m Aiiw .
(43) kemna m JAa wu ji. ( 4 4 ) owp iji kemna m top Aiiw msn , tu sa ta ja ya m
sa tn s ti ke r MA, wa y tÍO A im i owp i kemna m , owp i tá wr sm tsm p ir n s im i
~Aa y a r yemsy:
(45) ma a r a y tu ta ~ wosa m kun te ,
má tu ' tu ta ~ o wá ssm ~un ta (ya )
m iiw wa t a ssm t» sá r lem ] lip e tia )
sá r lsm ] so~~ jsssm OAa 1 ),n owipn sm ia ya }.
(46) ~oAta jiita sa r wá tija a r md1 )kna (ya )
~ na 1 )(a ) ~ ti ~ n i a Aa 1 )(a )
no~na m(a ) to r im ta ta m (a ja ).
(47) te r : tá sp i já r sp ey-má r ip sy, t 'a ~ a wa t a ssm t» sá r sm lip s t, soya la kka
ja yip a y- sa yip a y.
(48) ~Ata jiiwa m sa r wá ti a r msnkne nO ~m tá r ip s i. ( 4 9 ) ~na 1 ) ká t ~ n i
kemen kÓ r a y, kemsn tJ Aa 1 ) ~ o mJwa Aa t ÁuÁam ta y. ( 5 0 ) tJ Aa 1 ) ~
má wssa t ÁuÁam ta ma A sa tn» a r ysmey:
(51) ma a r ey tu ta ~ (ya ) wá ssm ~n ta (ya ),
ma má tu ' tu ta ~ wá ssm . ~ un ta (ya -a ya )
te s to np ija ja ya ~ sa Aa m ,
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fI iín ca 1 )(a ) fiJ np i a j Aon t moka ,
a j Aon t moki lib ítlij p a jAa 1 )lpn
ljín a 1 ) sa r ki ~ o a j ~ ona (ya )
noma n (a ) O Aa 1 )já wssksessm ia ),
n omsn ia ) O Aa 1 )Aa yaM am(a ).BA
(52) te s tO Ap i já r sp ey-m iir ip ey, ta lfa , fI iín ca 1 ) ~ onp i a j Aon t mo~ lp ja yip a y.
(53) ~ a nC a 1 ) fiJ n a p pa ta a j Aon t mok sá yit la n t' i p a jAa 1 )lpn joma 1 ) p a Aa 1 )
p tiwa Ata sá r n» ja wAa ~ a A, wa ta 1 ) p a Aa 1 ) p tiwa Ata Atir n a já wsa kss» :TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 5 4 ) ti
Aa ya Ata Ana a r yissm in Aa ya A:
(55) ma a r sy tu ta ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw á s s m ~un ta (ya ),
ma má tu ' tu ta ~ wosa m ~un ta (ya )
ma jis ja yAa mAilja ) msn sm Leki/ja ]
m iiw a sta r n kon» a sso jsm ia ),
műw tu ta m kon» tu so jsm ia ] ?
(56) miiw(a ) ~ owa p ti Aa ya Ama A p ir n» ,
m iiw(a ) wa nop ti Aa ya Ama A p ir n»
joma 1 ) p a Aa 1 ) p tiwa Ata Atir i,
wa ta 1 )(a ) p a Aa 1 ) p tiwa Ata Atir i,
a j m sta sa ta iva ] ja ya m sa tn s
tA jAa 1 )lp ~O Ai so~ lp1 ) msyn siya )
Aiiwna a r ja s ta sn s iya ) múw:
(57) múw joma A ~MamAi pa Aa 1 ) c jp (a ),
múw iiAt(? ) ~M amAi pa Aa 1 ) c jp (a ),
tem i uA1 )a AjO wa tAa y na jen w á é ta ) ,
uA1 )a Ajowa tAa y o r tsn wa c ( a ),
lip s t wa C ilja ) ja yla 1 )a (a ja ),
tu ysr wa c ilja ) a j a A1 )ija ,
fI iín ca 1 ) ~ onp i a j Aon t mokia ),
a j Aon t moka lá tu '[ i] p a jAa 1 )lpn
sa ü t» ] wa ja yAi (y)a j sa tma n
to t w tir ilja )Aa YAa n Aiiw .
(58) te s tO Ap iAilja ) ja w ip a ya A(a ),
ttiAa 1 ) ko si ttiAa 1 ) má wssn a t
Aiiw ja w ip a ya A.
(59) pa n» tO A soé i so ésm , a n ta tem i lip » t wa c a Aa 1 )a , tu ye r wa c a Aa 1 )a
p itma s sa tn» a r ja Aa Ata y: tem i ja 1 )k owp i owsp wa c , po r owp i owsp wa co
(60) ja 1 )k owp i, p o r owp i wa c , s it» AU 1 )~ ittiAa 1 ) wa c , po r ta AU 1 )~ ittiAa 1 ) wa co
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(61)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j w a c jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAko r s ti s o é m a s p ir n e , iJ n iJ A w a c ko r e ti s o c m a s p im e , w a c
O W iJ r , O W iJ r IJ t i t ksn é , p U y iJ A O W iJ r , O W iJ r IJ t i t ksn é , w a c ~ r iJ t i p u y s » ~ r iJ t i
o W iJ r IJ t i t .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 6 2 ) ja fp k i ic A ií f ) t 'a ~ , s j te m i m e y i to r iJ m IJ t in u t ts n lÍo y iJ S
p i iw e r u tisn s j i r n a m a A a A . ( 6 3 ) ná wem , ja s te y :
- p s ta w á s a !
(64) a , tu S O C C a A r t iJ ,s a rn s a j w a c k o re t i , iJ n iJ A w a c k o re t i m s n , s i t» A U f)~ i
tJ A a f ) w a c , p o r t iJ A U f )~ i tJ A a f ) w a c , ja f ) k o w p i O W iJ p w a c , p o r o w p i O W iJ p
w a c o ( 6 5 ) s j ti k J jf ) i t p a r s t p i t»
A i iw a t i A iA iJ Y A iJ A iJ t ,s s m s n ku jin s e m lÍo ta y t iJ A iJ t , A U A iJ f )~ u j i A U A n o ta y t iJ A iJ t .
(66) A iiw a t i A i ik t iA s a tn » A iiw ta m r iJ fp A t iJ A , is n a m C O ~ iJ A t iJ A iJ A ,is n a m
rJW iP A iJ A iJ A :k J t i ~ j t iJ ~ k J t c o p m e n s s , k ú r i ja ~ jt iJ ~ o k i i r c o p m s n s s ,
k i t s O f ) n a m m s ta k J jf ) i p a r s p it i p a s O f)n a m p O r iJ y A iJ A , k i t s O f ) n a m
C O ~ iJ A iJ A . ( 6 7 ) ti ja f ) fp A , w a c ko r i o W iJ r IJ t i ta A a f )m a A a , p U y iJ A ko r i o W iJ r
IJ t i ta A a f )m a A s a tn s , ja fp A a f ) :
- ( 6 8 ) p s ta w a A a - ja s ts s . ( 6 9 ) s a r ja s ts s :
- p s to l - k J A n a t A i iw a t in a m .
- ( 7 0 ) p s ta , p s ta w a A a - W 6W A iJ ys u s n a t j iJ y iA iJ y - n i i f ) - ja s ts n -
~ iA y iJ l i , ~ iA y iJ l i , n i i f ) t iJ y iJ ja jo w t iJ n , n i i f ) jd s o p s ta w J rA iJ n . ( 7 1 ) m a w a c
~ u j iJ m , m iJ Y ku jem , w a b f ) tJ A iJ m , p U y A iJ f ) tJ A m ire m ; k J t é o p y » kitsm ku j»
k J t é o p v » k ite , k i i r é o p v e kitsm ku j» k i i r c o p y iJ k i te , n i i f ) m i iW iJ A i w á s t i
wá r sn tsssn ?
(72) s a ra je y e m , im i IJ t iA iJ yndwmiss» :
- n i i f ) m ú w s ir w a c k u je , m iJ ~ ~ u je i i r iJ k k a p ite m á ts t , ~ n t iJ ~ ~ n a j
n a w i, o r t n a w i o n t» JW A iA iJ Y A iJ t . ( 7 3 ) m a ti to m pá lskn» A iJ Y a t ~ o t i
w J rA iJ m . ( 7 4 ) A iA iJ f ) k 6 ta t , A iA iJ f ) k l i r a t t iJ y iJ n a m n e w e rn s t . ( 7 5 ) m a A iJ y a t
J A iJ is n a m to ja A t iJ A iJ m . ( 7 6 ) A iJ y iJ n a m k 6 tA a A , kú r sa » ; A o w A a A IJ t iA iJ t , is »
ta y A iJ t . ( 7 7 ) m ű w » w J A t iJ f ) k 6 A a t kun t» , m a n s is » p o c a y t iJ A a m m a n inktem i
is » r J W iJ S A iJ A a m ,is » p o b y A iJ m . ( 7 8 ) A iJ y n a m w 6 w A a A s n te m s t , s a ~ y t iJ A iJ t .
- ( 7 9 ) y iJ j , j iJ y iJ n tu t , iJ S S iJ ntu t a m p wéssn ; n i i f ) m a n t p a m is ta jd s o
te y » jo w t iJ n !
(80) tu s a ta je y s m s a tn s p u te n w a y p e y t» k J c y iA n a m , pu te tj w a y p e y t»
A a y r iA n a m , k i ic to y n a m k a r im te ta » r . o y p u n i m o r i j i , ta ~ im i IJ t iA iJ y r t iJti
k i in C ip i . ( 8 1 ) p iJ A s o k k in i k i in C ip i , p J r t iJ f ) IJ t i t ~ r iJ y a p a n » ti iA iJ
r o m s ip iJ A t i , p o r iJ n t iJ ta , s J f ) k ta Y iJ ti I J t in t iJ m t i . ( 8 2 ) p iJ A s o k k in i k a ts i , o y s o y i
k a ts i , p J r t iJ f ) IJ t i t ~ r iJ y a t l to p l i j i , ti s J f ) k i . ( 8 3 ) iJ j s a ta je y e m s a tn » p u t
W iJ r iJ AA iA iJ y t iJ y ,s a j W iJ r iJ Akú ta A iA iJ y t iJ y .
- ( 8 4 ) j iJ y iJ n tu t , iJ S S iJ ntu t a m p w o s iJ n , k J A n a t pá wep tss it ( 8 5 ) n i i f )
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ma jis a r ikem , jis a r imem Aiwe , to jAe , n ii1 ) ~Aya o s ma n tem n ii1 )
n a mMyta yAa n .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 8 6 ) ma wsr en ko pu lsm sita n a mMyta yMn . ( 8 7 ) a j ja ya n
tu t, e ssen tu t a mp . ( 8 8 ) jis a r ikem , jis a r imem kun to , tJ Aa 1 ) Aon tya ,
tJ Aa 1 )po r a ya kun te , ma n tem psr yi a n ta kir iytsse kun t» , a tAa k ~o tiiya rAa kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
! fo n ii1 )a t t 'a ~ ti k its e m .BA
(89) iM n t'a ~ , wa yt'a lekkin ta ya A, w ikkin teyes . ta r ekin teyes :
- ( 9 0 ) ~ iAya li, ~ iAya li, ti Aowit ja m wJ r w s ra l ( 9 1 ) ma na jsn ! fo
na jsn s issm a A ~o r a yte ma o r ts tj ~ o o r ton s issm a A ~ r a yte ! ( 9 2 ) jis a r
iki, jis a r im i ma ~ i msn sm tJM 1 ) Aon t po r a ya n ii1 )a ti kir iytsssm , tJM 1 )
wa sa y pá r a y» n ii1 )a ti kir iyte ssm . ( 9 3 ) te s sa ya t tom msn ssn , u tp a 1 ) wa e
u tp in» , u tpon puya A u tp in s AiM 1 ) ja 1 )ka p , AiM 1 ) pomep tow , sá r in ja 1 )ka p ,
p ir in ja 1 )ka p tow . ( 9 4 ) ta m ti sá r in ja 1 )ka p , p ir in ja 1 )ka p towa jowa tta sa tn» ,
tJ Aa 1 )Aon ti, tJM 1 ) po r a ~ un tin ta sa tm is ta yi. ( 9 5 ) jis a r ike , jis a r ime ta m
tJM 1 ) Aon ti, tJM 1 ) po r iya to t o ja yta Ae . ( 9 6 ) ma n t tu Aowit ja m wa r a , is»
J SAa .
(97) ~ t p es is p á r t» : a r y» r oye t, tu towa n s(1 )kiAta A, po r a n ta ta A
iwa A. ( 9 8 ) iAna m JAa sá pek fÍoAya A wa yM~ in tya n . ( 9 9 ) tum in t ja sa 1 ) iAa
tá wr issv, tum in t kÓ AiM tá wr issy:
- ( 1 0 0 ) téA t' it n a ya r p a ~ i ja yAa t tiw to sa tn s , téA tit p ew pa ~ i ku jsa t
tiw t» sa in e towa , tem newi tiAsa 1 )to r a m , tem ~ tM 1 ) to r a m , ~ tM 1 ) to r a m ,
tiAsa 1 ) to r a m owtija tJM 1 ) ! fo máwema t no~ a n ta ja wa ~ aMm, o s a n ta
kitssm . ( 1 0 1 ) na j sa po t; o r t sa p e t Aa AiJ 1 )ká n wá st» sa r a t.
(102) t 'a ~ a tu tsa t kem ka r ijsy, u tp i wa e á se rma m sue , su r sm wa c
a Aa 1 )n a m sue . ( 1 0 3 ) te s tO Ap i já r s p e y -m á r ip s y , ~nC a 1 ) ~ na p a j sa n t mok
~ r ya pa tssm tey. ( 1 0 4 ) pa n s ti po r a yAa y. ( 1 0 5 ) u tsn wa e u tp in a m
po r a yMy, u ta 1 )puys» u tp in a m po r a yMy.
(106) u tsn wa e u tp ija jowa tma A, u ta 1 )puya A u tp ija jowa tma A sa tn s
sá r u j ja 1 )ka p , p ir in ja 1 )ka p tow , a s ip má wtmst; tow , ko s ip mdwtma 1 ) tow .
(107) tem i toya kiie jowa t, tJ Aa 1 ) son ti tJ Aa 1 ) po r a ~wa n sa tma s ta yi.
(108) Aiiw men sm jis a r ik is , jis a r im is ~ owa n towa jowa tm iA ta yi, tJ Aa 1 )
son ti tJ Aa 1 ) po r a sa tma s ta yi. ( 1 0 9 ) pa ta me ts i wá r s t, p a n» tO A sá yst
tJ Aa 1 )son t, tJ Aa 1 )po r a ya ti po r a yAa t.
(110) a n ta ~ ow Aa ya AmiAp ir n s , a n ta múw wa n AiJ ya AmiAp ir n e , towa
po r a yMmiA, joma 1 ) p aM1 ) p J wa Ata AJ r i, wa ta 1 ) p a Aa 1 ) p J wa Ata AJ r i ti
Aa ya AtiA sá ys t, ~ u ta A ~na 1 )a jowa tm iA sa tn» ke r MA, wa y IÍO A im i ká t
ea ma ~~ a já wst: ( 1 1 1 ) msyi ja YAiJ 1 ),jis a r iki, jis a r im isn a m ná wsm :
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- n ii1 ) sa r ja tima m msn iteylTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 1 2 ) ma tom jowstssm . ( 1 1 3 ) sa r ma
tey» - ja s teye« - ts tti, imem im i ta ta j(1 )tiAdAdm . ( 1 1 4 ) ma jiiwmam -
ja s teys« - tO A sa yit jowa tAdm . ( 1 1 5 ) ja mna m ma n tema t Aa yAa tsa A,BA
(116) a j ja yAa A ja ta n a m ma na t, jis a rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAik i , jis a r im is , jis ja yAa A-
ja ysa » : ( 1 1 7 ) ja ta n a m tJ A(1 ) Aon t, tJ A(1 ) po r a ya Adya A. ( 1 1 8 ) Aiiw ta ta
towsna m t' i Adya A, ( 1 1 9 ) ja ta Adya Ama A sa yit ta t ow tin e ká n im tsy. (120)
tiínC a 1 )mok a j Aon t to r a Ana t Aita m ta y. ( 1 2 1 ) te s t(ü ja wa pa A, tJ Aa 1 ) to
má wsstn a t ÁUÁam ta y. ( 1 2 2 ) iAd newr smey, owp iji ja ta A(1 ). ( 1 2 3 ) a j im is
im i teA nO tn a m imss .
- ( 1 2 4 ) oy - ja s te s - im i tiAya A, ta Ady - ja s tss - tiAya li, tiAya li!
(125) n ii1 ) - ja s teys» - sa r ma ya A msn sn , it o s n ii1 ) a n ta msn ssn - MAna t
nO t Aa ttin ta y.
(126) tu sa ta jsyem sa tn» ti kit u r a p p a j(1 ) jo p i ksn éma s ta yi, p (1 )a A
wa Adna to t a Aa A. ( 1 2 7 ) ti kit u r sp p á ] jo pAdn , kit já ye r t p á ji jo pAdn , kit
u r p i, kit ja ya r t p á ji jo p toyna m in a kiic no t wu r tem tev, to yna m !a ya !ta ya A.
(128) Aiiwna sJ wAi kiinC ip i, kÓ t ma yes ti SJ kka A já wr sm tem in , p es sa yit
p s te sem tem in . ( 1 2 9 ) p J r t(1 ) ta t tiír in a Aiiwna ti p s te sem ti. ( 1 3 0 ) a n ta
tow!i p e te s ijsma s p ir n s , a n ta múw wa n li p s te s ijsma s p ir n» , p J r t(1 ) ta t
tiír ija r á mestsma s , sJ 1 )kma A p ir n s Aa j wa r kú ta AiAa ytita y, pu t wa r a A kú ta
AiAdytita y.
- ( 1 3 1 ) a j ja ya n tu t, e ssen tu t a mp ! - tu t(1 ) MAa t sJ 1 )kiAla y. - ( 1 3 2 )
jis a r ikem jis a r imem nO lfp i p J tya n , Áa yAiAa ya Aa o t Aiw iAya Aa . ( 1 3 3 ) it
n ii1 ) sa r ma n iifktem pu t a n ta ta Adm ta Adn . ( 1 3 4 ) kit u r a p pá jen juy jop e
n ii1 )a ti a j U A1 )a AjO wa tiA Aiiw .
(135) tu tsn MAa t a j m sta sa tn» ta r a kin ta ya A. ( 1 3 6 ) tu t(1 ) kÓ Aa t
w ikkin teyes sa j wa r a A, sa j wa r a A kiita AiAdyAama Asa tn» .
- ( 1 3 7 ) tu Aowit ja m wa r e , im i ta Ady - tu ten MAa t ja s teyo» -, ma
na jp» s issm a A Q ya m te , ma o r tp» s issm a A tiya m te !
(138) a j me ta sa ta ja ya m sa tn s , tu sJ 1 )kta Ana ta t p es» pá r te t m iiw
copy» mo r ijss t, múw kitys tuwst. ( 1 3 9 ) a j msta sa tn» iAna m ti r J ya m ta ta y.
(140) sa j wa r a A, pu t wa r a A tiita AiAa yAa y. ( 1 4 1 ) iAla tum in t ja sen s iijya A,
tá wr issy, tum in t kÓ A siijya A, tá wr issv:
- ( 1 4 2 ) na j sa p s t Aa Aya A to , o r t sa p» t Aa Aya A to wa Ala sá ye t,
n a jssno to r a mna t, o r tsa n s o r tsa to r a mna t o s no t a n ta J tAa m . ( 1 4 3 ) t 'eA
na ya r p a ti jowa tta sa tn» , p ew pa ti jowa tta sa tn» ma sa t sa p» t ieo sa p s t
tift tiíwa A im iy» msn ssm . ( 1 4 4 ) AOA(1 )sa p s t AeW isp in a m msn s a m , pű ja n
sa p» t Aew isp in a m msnn sm .
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(145)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu tssn a t, tO A sá ya t im i ~Aa y kemna m kir a yAa y.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 4 6 ) ja ~ n a m
itp» msn . ( 1 4 7 ) ja ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i ic jowa t, tu jis a r ikis , tu jis a r im is ~ owa n mun t
~ un ta ja ~ jow ta m , tu já yAa A a j to r a m pa ta n a ja ~ n wa AAa t. ( 1 4 8 ) tu
wa AAa y ja yiAa m jis a r ~ u jiA in a m psr yi kir svss t. ( 1 4 9 ) im i ~Aa y jis a r
im is , jis a r ikis tliAa lJ kajsmy» p sr yi kir iyte sss : ( 1 5 0 ) t ' i j im e s ti tu n isn a t
im i ~Aa r itp s Wa Aa A.
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32. Dmitrij KecsimovTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I . jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta ssn (oras ~o , ta ssn -p e te r -ta ssn -ma r ka
(1) a j wa cna (a lfa p e te r waM . (2) ta s in j p e te r waM , ta son (o r a s !fo , ta son
pe te r . ( 3 ) tu wá sta sn e -ká s ta sn e tu kim kena r já yn a m Aa yp iA a tem , a r np e t
tá js» ; wa nes ta ke tta r !fo msn ss kun te , a mp sa s iA J sa A, a mpe tn» ke tta rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ O
t1~ n J la yta Ai. (4) tu kim ta s(1 )-wa ~~1 ), n in a m -kona m se je s te kiea A »n tem :BA
(5) a j me ta sa tn» tu wa cna wá sta sn» wa c -Io~ -puya A-lo~ -p ir a s-im iya n -
ikiyen ta lfa p a y to jya n . ( 6 ) tu p a y to jm in ta ~ a , tum in t n ip skn» ... n ip ek
o ja yta ~~n . ( 7 ) pa y to jm in p ir n» , a to r a m ká na tuwstten ta lfa . ( 8 ) tiir sm
ká na tuw i. ( 9 ) n ip sk o ja yta y ta lfa . ( 1 0 ) " t' i p ir ss im iysn -ikiyen pa y t' i p e te r
ta s(1 )-wa ~~1 ) ~ ta im ss ; p e te r J w i wa A." ( 1 1 ) ta lfa tu , o tta , tu ja son
~un ta yAa y, (o r a s!fo n á wmisss :
- tu t m iiw ja ss tj? ( 1 2 ) ma - ja s - kié sm »n iem - ja s - wa c -Io~ -
puya A-Io~ -p ir a s-im iya n -ikiya n p iiyn s tem tissm -wá ya m ta jta y» . ( 1 3 ) múw
ja ssn ?
(14) (a ~ a wa c -Io~ -puya A-lo~ -p ir a s-im iya n -ikiya n pa y múw ~ow á nmss , ~w
miiw á nmss , a j mo ta sa tn e , tu wa Ata A sa tn» pa ~ tAa wJ rAi so ésm is
Aowitya » r . ~wa Ata Aowitya jsy. ( 1 5 ) a j msta sa in e ta lfa , j(1 )~ ta A
. msn ta sn» wa c -Io~ -puya A-lo~ -p ir a s-im iya n -ikiya n pa y o t o ja yta y, p ir ss iki
o ja yta y, p ir ss iks li. ( 1 6 ) tu p ir o s iki o ja yta ma A ta lfa :
- wa c -Io~ -puya A-lo~ -p ir a s-im iya n -ikiya n pa y! ( 1 7 ) n ii1 ) múw ~w
J n a mAdn , a n a A ~ya jeysn , n ii1 ) ~ oAna m msn ssn ?
- ( 1 8 ) a j - ja s te s - ma já n teym in ~wa Aa Aam .
- ( 1 9 ) ta lfa já n tevm in ~wa AdAdn , n ii1 ). ( 2 0 ) ma ta lfa n ii1 )a t tim in t
n ip ska t msssm , n ii1 ), ta , o tta , tem n ip eke tuwe , p a n s o tta , to ya me je . (21)
n ii1 ) ja s ta , o tta , ta m tem n ip ska ~ncm in , n ii1 ) Aiiw JWiA wa Adn , w(1 )ka
jsssn .
(22) ja , ta lfa , tu ta ssn (o r a s !fo ma r ka ja ~ a n »n tem . ( 2 3 ) to ya ti jowa t, ta
a m pa t a j s (1 )n a m newer n s t. ( 2 4 ) ti im i ja s tss :
- ~ ti ja ya n ?
(25) tu n ip ek toya me jtey. tu im in a m toya ma j, ta lfa , tu im in a A01 )ta yti,
tem i tu n ip skn» toya n ~nCmin , to ya ta lfa , o tta , tem ta sen ~ O ma r ka ~n
ésm n ip ek:
,,(26) im i, sá r ya AJ jya , ma pe r yi já wstta mns - o tta - p a r i Áita ta ! (27)
pa r i p ssa n im tita y, wsr iteyl ( 2 8 ) ti ~ ta Ana ma po r yi jowstssm , ma pe r yi
já we tta m ~ ta Ana n ii1 ) p a r i uAd1 )ta ta ! ( 2 9 ) wa c-Io~ -puya A-lo~ -p ir a s-im iya n -
ikiyen p iiya J w ima n toya á msts imen . ( 3 0 ) ma jowa tta m sa tn» ma p ssa n
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wJ r jma tta r a , p a r i im ta y» . "BA
(31) t 'a ~ a tu n ip sk tu msjte r .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 3 2 ) tu im iysn -ikivsn pa r to r a msn . ( 3 3 ) ( im ij
ja s tss :
- n ii1 ) ma na , tu ta ta Ana ta m ksnéso .
(34) t 'a ta tu im iyen -ikivsn p a r a j m sta ta ta Ana t' i ksn é i:
- ( 3 5 ) t 'a ta jiiwa ! up enZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAik i tem ta ta A tu já wst» .
(36) pa r i u ssma sn» , p a n s to r a ti msn . ( 3 7 ) to r a n a ti jma A, t'a ta msta
má r » wa Ae ta ssn t'o r a s to ma r ka (en» ja ta n a m Aa 1 )a A.
- ( 3 8 ) tem i wa Ae m iiw e iiks(1 )ka p iu sy? - ( 3 9 ) im i 1Ü ÍwmiAa A:
- n ii1 ) wa Ae , to r a n a ta n ea n - 1Ü ÍwmiAa A - n ip sk ta tti, to r a n a ta n ea n ,
ta m , o tta , ma jowa tta m mur [ tjn a pá r i-m sta s i wa r a , Áit'a ta . ( 4 0 ) ma tem
jowa tta m sa tn s p a r i p ssa n sa r á mstta y» . ( 4 1 ) wa e-lo~ -pU r a A-lo t-p jr a s-
im iven -ikiysn p a r a J w ima n to r a á mstta .
(42) ta son t 'o r a s to ma r ka 1Ü ÍwmiAa A:
- tu t m iiw ja s s n , n ii1 ) to ja r in a p ir to J w ima n to r a me ta . ( 4 3 ) wa e-
lo t-pu r a A.-lo t-p jr a s-im ir a n -ikir a n p a r a msta y» to ja r in a p ir ti.
- ( 4 4 ) kes , n ip ske ts tti, wa Ae .
(45) tu n ip sk Aiiwa ti ti meji, sa r p tta wJ r ta y, ea p (1 )ta , Aiiw ta n ea m
n ip skss . ( 4 6 ) »n tem ta r i a n ta ta ja A. ( 4 7 ) t 'a ta tj,s ta A ea ka p it. ( 4 8 ) tu jmAa t
p a r i wá r ta v» , pa n» J wa A tO r a ti umsttsy. ( 4 9 ) na ma tsa r a A, múw u r a
w á rs s m . ( 5 0 ) ná mskseye« , tu mun t u r a wJ rAa m ma t'a ta o tAa m , sa r ,
sn ts r a p t'á r ss tom pá lksn» o t waM , sá wsr wa ja r ta n waM . ( 5 1 ) ma
to r n a m kitssm , ti im iysn -ikiysn p a r . ( 5 2 ) ma to r a n a m kitssm . ( 5 3 ) tu n ta
pe r yi a n ta jowa tA, to r n a m kitts ja r po r yi a n ta jowa tAa t. ( 5 4 ) ja ti, to r a n a m
ti a j msta sa tn s n iiwm iss» :
- ja ta ta , w (1 )a m - ja s te s - n ii1 ), ma tu msta , o tta , ma r a po ta
ta jAa m . ( 5 5 ) n ii1 ) O Aa 1 ) msn ssn , o tn a m ja 1 )~ iAa n . ( 5 6 ) sá wsr wa ja r ta n a
ja 1 )tiAa , p a n s sJ wa r wa ja r ta n a ja 1 )tAa n , ta m ma to r a jJ r r n a m o tAa m
ta jAa m . ( 5 7 ) ta r a tuw isa l ( 5 8 ) ta m tum in t u r t tuwa , ja s ta , ma n kito . (59)
Aiiw WU rAa A, m iiwa Ait.
(60) ja -ja , to r a n p ir ti, p a n t' i m sn . ( 6 1 ) ti mon ta sn» a j msta sa tn s
nOma tsa r a A, tO Ana m msnssm , kito jem . ( 6 2 ) ja ta ta ti msn , p a n s ti su e ,
su e . ( 6 3 ) ti msn ta sn» a j msta sa tn e ti p ir ss iki o s o ja r ta ta r :
- toAna m mensen? ( 6 4 ) toAna m kito ?
- ( 6 5 ) a ten» , ten» kito jsm , ta son to r a s to p e teme . tu sJ wa r wa ja r
ta n a kito jsm .
- ( 6 6 ) ja -ja , ti kito k u n t» sn ts r a p -tá r ss ta n (1 )a ma na - ja s ts s . - ( 6 7 ) ti
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msnssn , msn ssn , ta m , o tta a j sa tn s o ta jowa tAa n .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 6 8 ) a j msta o t p a n s a A
nowa Ae . ( 6 9 ) a j msta sa in e ta m a na A a IJ ka A-lif)kija já wstssn , no~ sá r sm
a IJ ka Aa . ( 7 0 ) tu a IJ ka A a A nowa Ata , a j ma e r a ma na , a j m sta s i-p » a A
u r sm ta . ( 7 1 ) ta m ti msn ssn , m sn ssn , a j sa tn » o ta jowa tAa n , p a n s tá r » s
~ na IJ n a sá r t a Aa A, jsma t a n a A sa r to ( 7 2 ) tu sá r t u s ti to r p i ma na , sá r t u s ti
m sta u r n a m ma na , un ée , p a n» sa r n a m ma na . ( 7 3 ) tu sa tn e t ' i msnsen ,
msn ssn , e jm sta sa tn e ta m ta r a s un eC a ta r ija ti jowa tAa n . ( 7 4 ) tem tá r ss
u s ti a j r jJ a IJZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ O ja IJ ~ iAa A, teyp ln a m -tiiyp in a m msn ss . ( 7 5 ) ta r p i jowa tA,
tsyp in a m jiiA, teyp i jowa tA, tiiyp in a m msn s , o s tsyp in a m : ( 7 6 ) to r a n a a j
sO IJ n a mja IJ ~ iAa A, a j sO IJ n a mja IJ ~ iAa A. ( 7 7 ) ta m tu ~ teyp i jowa tta sa tn»
n iiIJ o ta ma na , r it sa r a Aa wn ta p a n s ta r p i un ea . ( 7 8 ) sup -u é a A wsja ,
ksr ek a A wer a ! - ( 7 9 ) ja -ja . ( 8 0 ) ti msn . - ( 8 1 ) n iiIJ sJ wa r wa ja r ká n a
jO wa tta sa tn» - ja s te s - tu t im i wa AA, ~n ta r im ili. ( 8 2 ) tu im in a n lC i
msts u r n a m p iye r tsso . ( 8 3 ) t 'en s , ten . ( 8 4 ) tu sa r it wa r a .BA
(85) ja p a n s ti msn . ( 8 6 ) sJ wa r wa ja r ká nna m : ( 8 7 ) tu msn , msn ,
ea p a IJ ~ , a n a A a IJ ka Aajowa t. ( 8 8 ) tz a IJ ka A~na IJ a a j ma eya su e , sa r n a m ti
msn ; msn , ta ~ a j sa tn s á ta jowa t. ( 8 9 ) o ta jowa tma A sa tn» - n a wmiAa A
-, sá r ta jowa t, sá r t u s ti a j ma e r a , sá r t to r p i un éey.
(90) sá r t tom pá lska p itma s sa tn s ta ~ a n ta r a p -ta r a s ~ na IJ n a a j sa m»
Ae jAa r a A: tem ta ~ a j r lta IJ ~ o . ( 9 1 ) t 'á r e s u s ti ja IJ ~ iAa A, ti tikim teyp in a m
msn ss , ti tikim to r p in a m msn ss . ( 9 2 ) to r a jowa tma A sa tn s ta ~ a r it sa r a
Aa ~~ in ta r , p a n s ta r p in a m msn . ( 9 3 ) a Aiiw ta ~ tiír p i jowa tma A sa tn» ,
u tn a m ti msn .
(94) ti msn , msn ; műw a n ta ~wa p ti m sn , m iiw a n ta wa nep ti m sn , a j
sa tn e t'a ~ n ir n a IJ k ta ssm leka , n ir ~O Ata ssm leka ti jowa t.
(95) tem ta ~ ~ ta ti jowa t, tem i im i to tti. ( 9 6 ) ti im i n á wmis :
- n iiIJ m iiwa Ai ka ncca r a jowa tta n ? ( 9 7 ) ta r a jowa tta n , n iiIJ - ja s te s -
ta r a jowa tma AiAIJ a n a n ta msn ssn - ja s te s ta ~ - mustsm in ; o tta ... tem
m iiw wJ r p a ta n a tey» jowa tta n ? ( 9 8 ) ja -ja . ( 9 9 ) ma n iiIJ a t lA éewissm . (100)
ta m -p a n iiIJ a t lA éewita m - ta m sá wsr wa ja r ~ n jowa tta sa tn s n iiIJ a A
liiwa r a , tu sa r it a r ja s i. ( 1 0 1 ) sJ wa r wa ja r ~ n jowa tta sa tn s n iiIJ a A
liiwa r a Aowa t. ( 1 0 2 ) ja -ja , to r a n a , to r a n a . ( 1 0 3 ) a n ta lúwa ta kun ts . (104)
sJ wa r wa ja r ká n jowa tta sa tn» n iiIJ a A liiwa r a ! ( 1 0 5 ) pa n» tu sJ wa r wa ja r
~ n jowa tta sa tno lA eewiAa m , ta m ta ssn to r a s ~ O ma r ka na p ir to múw
já r s m ta ja A sJ wa r wa ja r ~ nna .
(106) sJ wa r wa ja r ~ n jow ta m sa tn» lA éewiji. ( 1 0 7 ) tu p ir ita y» a na A
sá r tn » p ir ti mun t. ( 1 0 8 ) " tem p ir is ta sJ wa r wa ja r ká n ; műw má r eya t ma
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tsyn» á ssm .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 0 9 ) műw mJ r a ya t ma n ta ya n éeka s» s" , ( 1 1 0 ) a ta to yna m
msnma s sa tn» a lJ ka Ana a ta p ir ti: " n~ 1 J ta m toya jow ta [ jowa tta ] sa tn s
ja s ts te , p ir ija , ( it Aowa t ja m wa r a ! ( 1 1 1 ) ma lj5Aa moC a ta ya n a ÁllÁa m .
(112) wa t ja lJ tta sá yit pa pá lokna m pa to r a r ta Ao ja m ." ( 1 1 3 ) té r e s u sti
ja lJ kta kon» a ta mun t p ir ti, a ta n á wmiss» : "n~ 1 J ta m ti sJ wa r wa ja y ta n a
jow ta sa tn» p ir ija , ma tO Aa moC a teysn» ja lJ tiAa m . ( 1 1 4 ) ite sp» teyna m
ja lJ tAa m , ta ta Apa tsyn a m ja lJ tAa m , ~Aa ypa teyna m ja lJ tAa m , AO lJ a Apa
ta yna m ja lJ tAa m . "
- ( 1 1 5 ) ja -ja , ma ta m - ja s tss , tu im i ja s te s - p ir ite ssm : (116)
jowa tta A sa tn» n~1 J tu u r sa toya wá r en tssem . ( 1 1 7 ) tu p ir n» ta m n~ lJ a t is»
J sa AAam , a tn» wa ja m ta ta A p im» .
(118) ja , sJ wa r wa ja y ta n iki (a ta ti jowa t, n aWmiAa A:
- ta n ta t to J p a A, wsr i n a r a y J p a Aa li. ( 1 1 9 ) - im i ja s tss :
- a j ja ya n tu t, sssn tu t a mp wá sen , ja lJ tma má r » múw a r it
p its r a ytsn , s iwsn . ( 1 2 0 ) tu tsa J p a Ana iWAO . ( 1 2 1 ) lj5 ja yi ja mna m jO wa tA?
- ( 1 2 2 ) ja -ja , ta ta - fu lwm iAa A - ca p a lJ ta - sá we : wa ja y ta n
im in a m ja s tss .
(123) ja ta ta p a n s sá wsr wa ja y ta n lA á sin t. ( 1 2 4 ) im i n á wmiss» :
- ta ta - ja s te s - lj5w má r s wá stim sn ja y (A~W JAa lJ oAa n ta y,
sun tuka um ti mun t)
(125) kim pá lski J Aa lJ oAa n ta ya AA.
(126) tO Aa n ta ya AA, im in» p ir is i.
- ( 1 2 7 ) a j - ja s - tum in t wJ r WUAam , tem wá sta mns »n tsr a p té r e s
tom pá lksn» a lJ ka A Áa Áa A. ( 1 2 8 ) tu a lJ ka A wa t mo ta p á lokna m to r a yta Ai
teyp in a m . toyp in a m to r a yta Ai- ja s te s . ( 1 2 9 ) - tO Aa jowa tta A (en C a k WUA?
- ( 1 3 0 ) 0 - ja s lteves] - t 'a a lJ ka A ta ta - ja s - tit lj5w unes ta Áa Á, ti
a nks» : ( 1 3 1 ) ti a lJ ka A - ja s te s . - to ja yin a jAa pá wssmsi, tu to ta m ta se t
ta r a s lJ O ma r ka iti tu wa AA - ja s tss . ( 1 3 2 ) tu ta ssn ta r a s to ma r ka tise s ,
wa ya A kin ta o s ta ssn toya js» : ( 1 3 3 ) ja m wa y, sá m i wa y tem lA pá lksn»
ta ja A. ( 1 3 4 ) tum in t a lJ ka A.
- ( 1 3 5 ) a - ja s - ja -ja . ( 1 3 6 ) ja tit, ja tit. ( 1 3 7 ) o s a j ta ya n a
a ~ ta r a p -ta r a s ta n a lJ n a sá r t á sa « . ( 1 3 8 ) AO lJ a tp a , t~Aa y, to t a Aa A. (139)
titAa ypa to t a Aa A. ( 1 4 0 ) tu sá r t á s ta » ; tu tO Aa jO wa tta A t'a A a Aa A.
- ( 1 4 1 ) a - ja s - t 'a sá r t, t 'a t miéc i ti sá r t - fu lwm iAa A - t'a t micé i.
( 1 . : t2 ) te t ta sen ta r a s lJ O ma r ka sa p» t vkir ip ja m wa y, sá r n i wa y kir ip vno t
fu iAka m ta ta m sa r t. ( 1 4 3 ) ti - ja s te s - tim in t sa r t. ( 1 4 4 ) ti sá r t - ja s tss -
lj5 ja yi to ya jowa tA, sa r , ti sá r t ta m - ja s te s - ta ssn ta r a s lJ O ma r ka ti ja m
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wa y, sá m i wa y kir ip kem á ya tA.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 4 5 ) ta m t ' i p ir n s ta sá r t n ik nO r a ~ a n ta A.BA
(146) ti tum in t sá r t.
- ( 1 4 7 ) ja , tu tit - ja s te s - , o s a j tá ya sn to r a p té r e s ~ na 1 )n a . (148)
ma - ja s - tum in t wJ r WUAam , tá r ss u s ti a j ~ o ja 1 J ~ iAa A. ( 1 4 9 ) ite sp e
ja 1 )~A, a ta kim tá r o s tom pá lska msnes , tom pá lka jowa tA, tevp in a m jiiA,
tem pá lska jowa tA, tom pá leka msn ss . ( 1 5 0 ) a ten ja 1 )~A, ~ ta A ja 1 )~A,
tiiAa y ja 1 )~A, A(1 ) ja 1 )~A, wié» ja 1 )~A, wié» ja 1 )~ iAa A. ( 1 5 1 ) tit ~Aa
jowa tta A ten ja 1 )~A? ( 1 5 2 ) to ya ten» ja 1 )~A?
- ( 1 5 3 ) a - ja s te s - , t ' i tum in t wJ r , ti ta m , ti ~ ja yi ta m jsma t
p e tka yr a s . ( 1 5 4 ) ta m tu ~ ' tu msta s ija sup e r : to ya n iir ta p ta Ata y, tu
msta s i p a n s tu ~ toya Aa ~~ in ta A, Ájsa ~ n ta A, tu ~ o pa n s tu sa tn s ti, is»
ti p ite s . ( 1 5 5 ) tit - ja s - m jeC i, n á m in pa r n is i. ( 1 5 6 ) it ta m - ja s - a je s ta
p a ~ o toya á msts i, tu má wssa t.
- ( 1 5 7 ) ja -ja .
(158) ja , te t tu ja sen , in a m te t k6 ta Aa ti p it, ta ~ .
(159) pa n s ta ~ M ta Ana m p ite r n p a na sJ wa r wá ja y ká n wá jsm tsm p ir n s
p a n s tu im in» sun tuki nr~ tis i, kem ta J SAi. ( 1 6 0 ) tu im in s kem
J SAam ta ma A a j po éka is» punc i, ~Aa m ku r u ska jn fka : msji. ( 1 6 1 ) tum in t
msta ja 1 )ka t msji p a n s tu kim w6kka 1 )ka -p a sa 1 )kaja y. ( 1 6 2 ) pa n s ta ~ ti
n iir a m ta y.
(163) ta ~wa A, ~ owa A, a n ta r a p -tá r a s ~ na 1 J a já we tma s sa tn s n á mskssye» :
"Aupa O Aa 1 )a n ta Aiika m . ( 1 6 4 ) tim in t ja ssn ko sem ." ( 1 6 5 ) ta ~ ta y jowa t
tom pá loki.
- ( 1 6 6 ) waAe tu ! sJ wa r wá ja y ta n ~Ana ja s tey?
- ( 1 6 7 ) sJ -sJ r , ma n t to r a tuwa , ta m tu p ir n s n ii1 )a tija s te sem .
(168) to ya tuw , tuwma s sa tn» , to ya tuwma s p im» , u ta kisma sn s
n aWmiAa A:
- sJ r ~Aa n ta , ma ja s tssem . ( 1 6 9 ) ta ja tit ma msn ta m p ir n s ~ ja yi
tem jowa tA, sup e toya nű r tem te . ( 1 7 0 ) ta m is» p itsen . ( 1 7 1 ) tu ~ o n ii1 J
r ita n a imss . ( 1 7 2 ) tum in t wJ r tit.
- ( 1 7 3 ) ja -ja , ja m ti - ja s tss - , ja m ja ssn tuwsn .
(174) ja ta ~ tu p ir n e msn , ta su e , ta su e , »n te r a pZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( á r s s ~na 1 )i, a j mo ta
sa tn» ti sá r ta ti já wst. ( 1 7 5 ) sá r t tem i ~ na A »n ss , eá p a 1 )~ , a r ja sss tey.
(176) sá r t tom pá loka wi1 )k, tem pá lska w ink. ( 1 7 7 ) sá r t tu iwm iss» :
- wa Ae múw ja ss tj?
- ( 1 7 8 ) ja -ja , tum in t ja s o n , o ta , sJ wa r wá ja y ká n toya na ja s tey, ~ n e
Aa yp in a ja m wa y, sá r n i wa y sa p s t kir ip tá jssm . ( 1 7 9 ) tu kir ip n a ea ma
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kitr a mna kem iwtisa .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 8 0 ) ta son to r a s ~ o ma r ka kir ip s t. ( 1 8 1 ) tu kir ip
kem á wstt» sa in e - ja s tr y - n ik no r a ~ in tAa n .
- ( 1 8 2 ) ke i tu t, ié sk to r a m , a j wJ r , ma it kem á wstte sa m :
- ( 1 8 3 ) iw tisa ; iw tisa , ja , kem iw tisa ! ( 1 8 4 ) kir ip e t ma wa Adm -
ja s tss . - , ma n tsm p ir tsm kir ip e t.BA
(185) ta ~ a sá r tlin ki kitAa SAdy, kiíAdSAdy, a j m sta sa tn s a j kir ip p a ta ~ n ta y.
(186) to ya n a ne r ip ey, n a yr ip a y, sa p s t kir ip in a m kem a wa tAa A. (187)
sa r t! iIJ ki n ikn a m a j p jc nO r a ~n ta y. ( 1 8 8 ) ta r a s ja IJ kn a m JAa wu ji. (189)
tu tsn k6Aa t fu lwm iAdY:
- p a s i p a Wa Aa .
(190) tu kir ip e t kem á wstma s p ir n» r op es ts ie ~ o kir ip e t n ik litka m ta ta y,
p a n» ti ma na t. ( 1 9 1 ) AitW sa r kir ip a Áa Á, o~~u ja ma wa Aya . ( 1 9 2 ) tu
men ta sn e ta ~ tu me ta a IJ ka A ca ma ya jowa tma A sa tn s ja s te s :
- u ta kiAita y!
(193) ja y kir ip s ti u ta kiss t, tu a IJ ka A ná wmisss :
- wa Ae , m itw ja ssn toya na m suéma nn s?
(194) s itjp a a n ta wJ rA, ma cya toyna m msn . ( 1 9 5 ) msn ta s sá vs t a IJ ka A ta A
litka m ta ta y, a IJ ka A a j p jc jAd r a yim ta y. ( 1 9 6 ) tu a IJ ka A JA t' i r a yim ta y, a IJ ka A
jAp in a tem i ja m wa y, sá m i wa y. ( 1 9 7 ) r o p es ie te ja yAa A kir ip n e p ir sa s ;
ja m wa y, sá r n i wa y n ik s is ta . ( 1 9 8 ) kir ip t' i AiAta A, s is ts» : ( 1 9 9 ) ti sa p» t
kir ip ja IJ k AJ rAa A moé» is ti s is ta t. ( 2 0 0 ) ti msn ta r a s ~ na IJ a .
(201) a j tu ta ssn to r a s ~ o ma r ka Ae jAa ya A:
- ib k pa ta kir ip » t t ' i jowa t, sa p» t kir ip , in a m JAa ~ tAa ysa Ad t. (202)
tit múw sir kir ip s t? ( 2 0 3 ) a n ta tit ma ma ~a sá r t no~ n J Ú ka m ta m sa p» t
kir ip em . ( 2 0 4 ) a j ja ya n tu t, » ssn tu t a mp - ja s - ma ti w6IJ a lem ten» t' i
AJ ja y - ja s to s . ( 2 0 5 ) - te t - ja s - Wa Adm po ta m ma ku tsm ti jmAa ta y.
(206) tissm -wá vsm ti wa jta y.
(207) a , ta ~ , AitW ja s tema s sa yit kir ip tJ ma m itw Áa Á ko a n ta ta ja A,
r op es ie te ~ a n ta ta ja A. ( 2 0 8 ) u ta t' i kiss t. ( 2 0 9 ) ta sen t'o r a s ~ ovsa -p» kitc
litkiAdA, ~ o ti je s .
(210) pa n» , t 'a ~ , ti im s» ; tu wá éa -puvesa -p a tu wa c -lo~ -puya A-lo~ -p jr a s-
im iyen -ikiyen pa y. ( 2 1 1 ) ja ya A-a IJ ka ya A ~u tíJ dAa tU ~~AA, ta sa IJ to r a s ~
ma r ka mesta ya umstyon : ( 2 1 2 ) ta sen to r a s ~ ma r ka im in a t mo ta ~Aa IJ -







1 . K é t m e s e
Jelena Kurlomkina
1.
(1) Egyszer Szakállas áll és Két keskeny láb meg Két halánték élnek. (2)
Egyszer haddal jöttek rájuk. (3) A hadnép kintről bekiabál. (4) Szakállas
állnak megparancsolták, hogy gyújtson tüzet. (5) Amint fújni kezdte a tüzet,
az álla tüzet kapott és elégett a tűzben. (6) Két keskeny láb ide-oda
lépkedett, lépkedett, és két lába eltörött. (7) És az a Két halánték vakarózott,
vakarózott, és a halántéka kilyukadt. (8) Amikor a hadnép belépett, az
embereknek vége volt.
2.
(1) Egyszer Tőzegáfonyaszem és Fűcsomó élnek. (2) Egyszer valahova
elmentek. (3) Amint hazaértek, Tőzegáfonyaszem megparancsolta Fűcsomó-
nak, hogy gyújtson tüzet. (4) Fűcsomó amint tüzet kezdett gyújtani, a tűzben
meggyulladt. (5) Tőzegáfonyaszem nevetett, nevetett, és kipukkadt.
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I I . A sas
Leontyij Kajukov
(1) Egyszer a kisegér és az erdei madárka összeveszett. (2) És háborúzni
kezdtek. (3) Az égi madarak és az erdei vadak. (4) Hadba menni kezdtek. (5)
És jöttek az erdei vadak - a fán ül a sas, Kares iki", (6) Az ő erejük nem jön
(nem elég). (7) Gondolják, így hogyan győzzék le. (8) És az egeret oda
küldték.
- (9) Te - mondják - éjszaka, amikor ott ül, te éjszaka mássz fel a
fára, és a tollait-szőreit vágd le.
(10) Éjszaka lett, és a sas oda ült, és az egér oda felmászott. (11) És a
tollait-szőreit levágta. (12) Reggel harcolni kezdtek. (13) Amikor a sas le
akart repülni, egyszeruen leesett. (14) Tollatlanul-szőretlenül egyszeruen
leesett. (15) Harcoltak, harcoltak és szerteszét futottak.
(16) [Ezután] kis ideig éltek, és egyszer egy ember ment arrafelé,
halat-vadat kereső ember. (17) Látja: íme, a fán ill a sas. (18) Tollatlanul-
szőrtelenül, csonttalanul-pikkelytelenül. (19) Ő maga visszafordult, és lőni
készülődött. (20) Amint lőni készülődött, íme, ez bagolyfiókává vált. (21)
Gondolja: "Mi hasznom van ebből a bagolyfiókából? (22) Hadd üljön [itt],
hadd éljen."
(23) Amint tovább ment, visszanézett, megint sassá változott. (24)
Nyilát-íját ismét felemelte, lőni készült. (25) Hát ismét bagolyfiókává
változott. (26) Harmadszor is ment, visszanézett, megint a sas ül ott. (27)
Ismét lőni készült, [az] ismét kicsi állatkává változott. (28) "Mi hasznom
van belőle, továbbmegyek."
(29) Végül a kicsi állatkát hazavitte magával a falujába. (30) Nevelte,
étellel-egyébbel etette. (31) Az a kis állatka nőni kezdett. (32) És megint
azzá vált, sassá változott. (33) Nevelni kezdte. (34) Tolla-szőre kinőtt. (35)
És egyszer mondja:
- Te felneveltél engem. (36) Én téged felemellek. (37) Fent hordozlak
egy keveset. (38) Ülj rám.
(39) Ő felült rá, és vitte. (40) Egyszer egy kicsit ment, majd ledobta.
(41) És az az ember leesett. (42) Írn gondolja: "Ez az én végem." (43) De
nem ért le a földre, [a sas] odament és oda ültette. (44) És továbbment,
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hazavitte. (45) A következő napon megint megyünk, aszongya.
(46) Megint mentek ketten, és a földről felemelkedtek, és ledobta. (47)
Ledobta, az ember a földre érni kezdett, és ismét felemelte, továbbment. (48)
Megint hazavitte.
(49) - És megint menjünk - mondja. (50) Megint mentek ketten. (51)
Nagyon magasra felemelkedtek, és ismét ledobta. (52) Az az ember
gondolja: "Ez egyszer talán itt a végem." (53) Majdnem leért a földre (a
földre egy kicsit nem érkezett), és ismét felemelte. (54) Hazavitte és mondja:
- Te engem háromszor majdnem megöltél, én is téged háromszor
majdnem megöltelek.
(55) Tovább jól kezdtek élni ketten.
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I l l . A l é g y ö lő g a ló c a
Ivan Szopocsin
(1) Hanti ember régi idejéből való történet:
(2) Ha a házat elhagyják, egyvégtében hét évet vár. (3) Hét év múlva
szellemházzá változik. (4) Egy ember elhagyta a házát, másik házat csinált.
(5) Az elhagyás [óta] hosszú idő telt el, hét év(vé vált). (6) Amikor vadászni
járt, az útja a háza közelében [vezetett], egyszer a háza közelében menvén
hang hallatszik, a szellemházban. (7) Közelebb ment, hát hallja, énekhang.
(8) Emlékezete szerint légyölő galócákat hagyott [ott], ez a valami énekel az
elhagyott házban, az elhagyott ház belső sarkában. (9) Légyölő galócát ne
hagyjatok el. (10) Az elhagyott ház szellemének a lánya a gombától
elkábult:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto to toh a -to to toh a .
(11) Az elhagyott ház szellemének a lánya a légyölő galócától
elkábult, [ezért hallatszott az ének] az elhagyott ház zugából, az elhagyott
ház sarkából. (12) Ne hagyjátok el a légyölő galócát.
Ioszíf Szopocsin
IV. Vak-süket öreg anyó-apó
Ioszif Szopocsin
(1) Élt egyszer egy asszony meg az unokaöccse. (2) Amint így éldegélt az
asszony az unokaöccséveI, az unokaöcs halászó-vadászó nagyságú-
képességű lett. (3) Hát, volt egy menyhal-varsájuk. (4) Az unokaöcs meg
eljárt a menyhal-varsát ellenőrizni. (5) A varsát ellenőrizvén. a növekedő-
férfiasodó ember, vajon meddig növekszik, amint így járkál, nénje rájött,
hogy bizony, nagyra nőtt az öccse. (6) Növekedő-férfiasodo ember, vajon
meddig növekszik. (7) Innen-onnan körüljárható nagyságúvá vált. (8) Így
szól egyszer a nénje:
- A menyhal-varsánk alsó oldalára semmiképpen se menj! (9) A
varsánktól lejjebb nem szabad menni. (10) Ne menj lefelé, semmiképpen -
mondja neki a nénje.
- (11) Így, így, ha nem szabad, hát nem, miért is mennék. (12) De kis
idő múlva gondolja magában, amikor a varsáját ellenőrizni megy: "Vajon, a
néném (valami jó hely van) amikor ezt mondta, ugyan, miért nem enged
oda. (13) Meglehet, még jobb halászó-vadászó helyek vannak arra, a jó
halászó-vadászó helyeket eltitkolja előlem. (14) Ezért mondja nekem. (15)
Na, várj csak - gondolja egy napon, - most arrafelé megyek. (16) Hiába
próbálja eltitkolni előlem. (17) Mi az ördögért akarta a néném elrejteni
előlem, [csak azért is] arra megyek.
(18) És elindult arrafelé. (19) Arra ment a varsát ellenőrizni. (20) A
varsája felé menve [azt gondolta]: "Majd a visszaúton nézem meg a varsát.
(21) Most, rögtön abba az irányba megyek, lefelé megyek, amerre a néném
mondta."
(22) És hát talán hosszan ment vagy röviden ment, még nem is jutott
nagyon messzire, nézi, egy ház áll ott. (23) Ez a ház nagyon régi ház, szálas
vörösfenyőből felhúzott ház. (24) De olyan régi ház, hogy dü1edezik. (25)
Egy régi ház állott. (26) A fiú nézi, füst, vékonyka füstcsík emelkedik
fölfelé.
(27) Amint magához tért [meglepetéséből], óvatosan megnyitotta az
ajtót, halkan benyitott, be is lépett, hát íme, bent, a szemközti falnál egy
anyó és egy apó fekszik. (28) Egy szeme világát vesztett házaspár a hátsó
falnál, középen ott fekszik. (29) [A fiú] óvatosan egyik kezével kinyitotta az
ajtót, a másik kezével becsukta. (30) Csöndben leült a fekvőhely szélére.
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(31) Vajon, mit fognak csinálni? (32) Ahogy jobban körülnézett, rájött, hogy
őt mintha nem látnák. (33) Mintha egyikük sem látná őt. (34) Megbökik
egymást, apó-anyó ásítani kezd.
- (35) Dél van-e, anyó? -mondja.
(36) Anyó mondja:
- Bizony, már dél van.
(37) Az apó azt mondja:
- Te, anyó, megéheztél-e?
- (38) Bizony, úgy érzem, megéheztem - mondja anyó. - (39) Hát
akkor muzsikáljunk.
(40) Így szól erre apó:
- Gyújtsd meg a gyantás fatuskót!
(41) Anyó meggyújtotta a gyantás fatuskót, apó mondja:
- Tartsd fölfelé a dárdát, a tetőablak felé. (42) Én meg muzsikálok - és
az apó muzsikálni kezdett.
- (43) Mit gondolsz, mit húzzunk ide? (44) Hívjunk egy hároméves
bikát.
(45) És az apó énekelni kezdett:
"Hároméves - ó,
rénbika- ó,
ide ereszkedjék - ó,
ide zuhanj on - ó."
(46) Talán a világnak abból a rétegéből. ahol viharos felhők úszkálnak vagy
szeles felhők űszkálnak' az apó muzsikálására, tetőablakon keresztül valami
belépett. (47) Egy bikát valami erős szél vagy valami erős hullám a
tetőablak közepéhez vitt, [vagy] a zeneszerszám. (48) Három éves -
aszongya - rénbika ide ereszkedjék, ide zuhanjon! (49) Amint a bika
közelebb ért, a tetőablakon keresztül a dárdára fel is szúrták. (50) Az anyó
kihúzta a dárdát, a ház padlóján apó-anyó nyúzni kezdte a bikát.
(51) Ő ül és nézi őket. (52) Amint így ül és néz, mintha nem látnák őt.
(53) Apó megparancsolta anyónak meggyújtani a gyantás fatuskót,
[elővették] a hétfülű-hatfülű nagy üstöt, és a bikát egészben feltették főni.
(54) Nézi a fiú, az ördögbe, jó zsíros bika, s amíg az üst főtt, nekiállt
nyárs at faragni.
3 Szó szerint: viharos-felhős úszkáló rétegből, szeles-felhős úszkáló rétegből
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(55) Az üstöt levették a tűzről, enni kezdtek a padló közepén. (56)
Asszony-unokaöccse nyársat készített, a zsíros húsokat mind feltűzte rá. (57)
Telerakta a nyársát. (58) Evett is belőle. (59) Ő maga leült enni. (60)
Közben levest is elkezdték enni (tkp. inni). (61) Ő is evett a levesből. (62)
Miután megették a levest, kérdi az apó az anyótól:
- Na, jóllaktál?
(63) Anyó mondja:
- Hogy laktam volna jól, bizony, nem laktam jól. (64) Hogy lehet az,
hogy öreg létünkre ilyen nagyétkűek lettünk? (65) Korábban ennyi étellel
megelégedtünk. (66) Hogy lettünk ilyenek?
- (67) Na várj csak, holnap hároméves lábas állatot hívunk. (68)
Hároméves jávorszarvast hívok. (69) Hogy a csudába lettünk ilyenek?
(70) [A fiú] észrevette, hogy őt mintha nem látnák. (71) Amikor kifelé
indult, megcsiklandozta az apó állát.
- (72) De anyó, miért csiklandoztad meg az államat?
(73) Anyó mondja:
- Mikor csiklandoztam meg az álladat?
(74) Kis idő múlva az anyó állát csiklandozta meg.
- (75) De apó, te miért csiklandoztad meg az államat? - összeveszett a
két ember.
- (76) Az előbb te mondtad: miért csiklandoztad meg az államat. (77)
Most meg te csiklandozod az én államat!
(78) Eközben [a fiú] a nyársát fogva egyik kezével csendben kinyitotta
az ajtót, a másik kezével becsukta. (79) Ezzel tovább ment. (80) "Az
ördögbe, a néném még azt mondta, hogy ne jöjjek erre! (81) Úgy látszik,
nagyon jó helyet rejteget előlem! (82) Holnap még nagyobb nyársat
csinálok. (83) Az előbb azt mondta [az öreg], hároméves jávorszarvast
fogok hívni. (84) Most hazamegyek. (85) Az ördögbe a menyhalas varsával,
húst viszek haza."
(86) Minek a menyhal-varsát ellenőrizni, nem nézte meg a varsáját.
(87) Vitte a húst, hazament. (88) Amint hazaért, vitte a húsos nyárs at.
- (89) Bizony, jó sokáig elmaradtál, míg a menyhal-varsát
ellenőrizted. (90) Hát ez meg micsoda, mit hozol? - kérdi a nénje.
- (91) Csak egyél, egyél, egyél, ne beszélj!
- (92) Nem megmondtam neked, hogy ne menj arra? - mondja a
nénje. - (93) Ördögadta, ilyen lehetetlen dolgot ne csinálj! (94) Hol jársz?




rokonságát megevő lények, azok élnek ott.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 9 7 ) És te még arra jársz - az
asszony a fejét vakarja. - ( 9 8 ) Mi lesz veled? ( 9 9 ) Ekkorára fölneveltelek.
( 1 0 0 ) A vesztedet keresed. ( 1 0 1 ) Hiszen a szüleid azon az úton tűntek el.
( 1 0 2 ) Ki parancsolta, hogy odamenj?
- ( 1 0 3 ) Ugyan, én sehova sem mentem, egyél, zsíros húst egyél!
( 1 0 4 ) Az asszony mit tehet? ( 1 0 5 ) Nekiállt húst enni.
( 1 0 6 ) Eltelt egy nap. ( 1 0 7 ) Másnap reggel, amikor minden kivilá-
gosodott", kérdi az asszony:
- Hát te hova mégy?
- ( 1 0 8 ) Megyek a menyhal-varsát ellenőrizni.
( 1 0 9 ) Mondja az asszony:
- Nehogy elmenj valahova! ( 1 1 0 ) Nézd meg a varsádat, és rögtön
gyere vissza!
( 1 1 1 ) De mi az ördögnek varsát ellenőrizni, a varsájához érve tovább
ment, és útközben nyársnak való ágat vágott, egyúttal nyársat készített, na-
gyobb nyársat. ( 1 1 2 ) Megérkezett, egyik kezével nyitotta az ajtót, a másikkal
becsukta. ( 1 1 3 ) Már megtanulta a dolgot! ( 1 1 4 ) Mikor fognak muzsikálni,
leült a fekhely szélére. ( 1 1 5 ) Azok egyszer ébredeznek, de úgy tűnik, őt nem
látják. ( 1 1 6 ) Igen süket, vak öreg lett az apó és az anyó. ( 1 1 7 ) Apó ásít:
- Éhes vagy-e, anyó? - mondja.
- ( 1 1 8 ) Bizony, megéheztem.
( 1 1 9 ) Apó mondja:
- Én is nagyon megéheztem, mi történt velünk tegnap, vénségünkre mi
a csudát kellett megérnünk. ( 1 2 0 ) Hogy az ördögbe lettünk ilyenek. ( 1 2 1 )
Megettünk egy hároméves rénbikát, és nem laktunk jól. ( 1 2 2 ) Az öreg
ember bizony sokat eszik. ( 1 2 3 ) nyet korábban nem tapasztaltunk. ( 1 2 4 ) De
ma hároméves jávorszarvast hívunk, hároméves lábas állatot. ( 1 2 5 ) Anyó,
gyújtsd meg a gyantás fatuskót!
( 1 2 6 ) Anyó meggyújtotta a gyantás fatuskót.
- ( 1 2 7 ) Tartsd a dárdát a tetőablak felé!
( 1 2 8 ) Anyó a tetőablak felé tartotta a dárdát. ( 1 2 9 ) Apó muzsikálni kezdett:
"Hároméves - ó,
növendék jávor - ó,
ide ereszkedjék - ó,
ide zuhanj on - ó."
4 Szó szerint: a nap az arcukra-hátukra sütött.
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(130) Hát látja: a világnak abból a rétegéből. ahol viharos felhők úszkálnak
vagy szeles felhők úszkálnak hároméves növendék jávorszarvas, lábas állat,
majdnem teljesen kifejlett lábas állat ott repül. (131) Valami erős szél viszi,
valami erős hullám viszi. (132) Anyá-apá házteteje közepe felé egyre csak
vitetik. (133) Amikor a tetőablak közepéhez, dárda hegyéhez ért, egyszeri-
ben átszúrták. (134) Egyet nyögött, a házba beesett, összerogyott. (135)
Apá-anyá meg legott nyúzni kezdte, nekifogtak. ~136) [A fiú] már előző nap
észrevette, hogy az öregek nem látnak. (137) O is nekiállt nyúzni. (138)
Megragadta az állat kezét-lábát. (139) Apá mondja:
- A hétfülű-hatfülű nagy üstöt tedd a tűzre!'
(140) Azt a hároméves lábas állatot, növendék jávort a hétfülű-hatfülű nagy
üstbe feltették. (141) Mint tudjuk, ő korábban már nyársat készített. (142)
Amikor a lábas állatot levették [a tűzről], apá-anyá enni kezdett, ő is szépen
az edény mellé ült. (143) Apá-anyá kezét-lábát nem érintette. (144) Ő a
zsíros húsokat mind feltűzte a nyársra. (145) Telerakta a nyárs at. (146) Ő
bizony így tett. (147) Evett, evett, a levest is mind megette. (148) Apá-anyá
is ette a levest, ő is evett. (149) Amikor befejezték az evést, apá meg-
kérdezte:
- Na, anyá, jóllaktál?
(150) Anyá mondja:
- Nem én, nem laktamjól.
- (151) Hogy lehet ez - apá mondja -, én sem laktam jól. (152) A
korábbihoz képest igen nagyétkű ek lettünk. (153) Korábban egy jávor-
szarvassal szépen jóllaktunk. (154) Hogy lettünk ilyen nagyétkűek. (155)
Miért kell ilyen sokat ennünk. (156) Holnap hároméves medvét hívunk.
(157) Azzal talán jóllakunk, egy kövér, táplálékos állattal. (158) Holnap
bizony medvét hívunk.
(159) Gondolja magában [a fiú]: "Holnap bizony ti nagy lakomát
rendeztek." (160) Ez is megvolt. (161) Amint így ül, magában azt gondolja:
"Megcsiklandozom az apá állát." (162) Megcsiklandozta az apá állát. (163)
Az öreg megharagudott.
- (164) Mi az ördögnek csiklandoztad meg az államat? (165) Tegnap
te .mondtad, hogy én csiklandoztalak meg. (166) Most meg mi az ördögnek
cSlklandozod az én államat? (167) Vénségünkre minek csiklandozol engem,
miért csiklandozod az államat?
5 Szó szerint: akaszd fel.
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( 1 6 8 ) Veszekedni kezdtek. ( 1 6 9 ) Amikor egy kicsit megnyugodtak,
Asszony-unokaöccse az anyó állát csiklandozta meg. ( 1 7 0 ) Anyó megha-
ragudott:
- Mi az ördögnek csiklandozod az államat?
( 1 7 1 ) Az apó is megharagudott:
- Mikor csiklandoztam meg az álladat? ( 1 7 2 ) A két ember veszekedni
kezdett. ( 1 7 3 ) Majdnem hajba kaptak: "Mi az ördögnek csiklandoztad meg
az államat?"
( 1 7 4 ) Ő meg, kis idő múlva egyik kezével kinyitotta az ajtót, a másik
kezével becsukta az ajtót, és csöndben elment. ( 1 7 5 ) Előrébb jutván futva
hazaszaladt. ( 1 7 6 ) Mintha nem is lenne varsa. ( 1 7 7 ) Hazavitte [a húst], az
asszony mérges lett.
- Honnan vetted a húsos nyársadat?
- ( 1 7 8 ) Ugyan, néném, egyél, egyél, itt van a zsíros jávorhús. ( 1 7 9 )
Sehonnan sem vettem, csak egyél, egyél! ( 1 8 0 ) Az evésre gondolj! ( 1 8 1 )
Miért kérdezel engem.
( 1 8 2 ) Az asszonynak esze ágában sincs enni. ( 1 8 3 ) Azt mondja:
- Ezek megették az atyai rokonságodat, és még hozzájuk szaladgálsz.
( 1 8 4 ) Üggyel-bajjal felneveltelek, neveltelek.
( 1 8 5 ) De mondja a néninek:
- Egyél! ( 1 8 6 ) Én nem hiába járok oda. ( 1 8 7 ) Hiszen ezt szereztem.
( 1 8 8 ) Besötétedett. ( 1 8 9 ) Reggel újra kivilágosodott, mondja a nénjének:
- Elmegyek a menyhal-varsát ellenőrizni.
( 1 9 0 ) Mondja az asszony:
- Ugyan, hova mész. ( 1 9 1 ) Menyhal-varsád kiürült, nincs benne hal.
- ( 1 9 2 ) Nem, miért ne lenne benne hal.
( 1 9 3 ) Elment a menyhal-varsa mellett. ( 1 9 4 ) Előző nap úgy hallotta, hogy
ma medvét hívnak. ( 1 9 5 ) Megint szépen faragott egy nyársat, amelyre a
zsíros húst fel lehet tűzni, olyan nyársat csinált. ( 1 9 6 ) Amint a házhoz ér,
látja: alig-alig látszik a füstje. ( 1 9 7 ) Óvatosan egyik kezével kinyitotta az
ajtót, a másik kezével becsukta az ajtót. ( 1 9 8 ) Leült a fekvőhely szélére.
( 1 9 9 ) Tudta, hogy mikor fognak muzsikálni, abban az időben jött. ( 2 0 0 )
Valóban, egyszer csak ásítoznak, ébredeznek. ( 2 0 1 ) Apó mondja:
- No, anyó, megéheztél?
- ( 2 0 2 ) Bizony - válaszolja -, meg.
( 2 0 3 ) Apó mondja:
- Én is megéheztem. ( 2 0 4 ) Tegnap hároméves jávort hívtunk, de mint-
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ha nem is ettünk volna (teljesen elment mellettünk). (205) Ugyan, miért nem
laktunk jól? (206) Ezért aztán ma medvét hívunk. (207) Talán azzal jólla-
kunk. (208) Most zsíros-táplálékos valamit, medvét hívunk. (209) Hiszen a
medve kövér állat. (210) És mondja az anyónak:
- Gyújtsd meg a gyantás fatuskót!
(211) Az anyó meggyújtotta a gyantás fatuskót.
- (212) Tartsd a dárdát fölfelé!




ide ereszkedjék - ó,
ide zuhanj on - ó."
(215) Hát a világnak abból a rétegéből. ahol viharos felhők úszkálnak vagy
szeles felhők úszkálnak, a szél egy medvét sodort nagy sebesen anyó-apó
tetőablaka felé. (216) Az égbolt tetején repült. (217) A medve jött, jött,
anyó-apó tetőablakának közepén, a dárda hegyén megszúrták. (218) A
medve a padlóra került. (219) [A fiú] az előző nap már megtanuIta a dolgot,
most ő is segített. (220) Ő is nekiállt nyúzni a medvét. (221) Hiszen most
már kést is kezdett hordani magával. (222) Már kezdett mindent tudni.
(223) Megnyúzták a medvét, és a hétfülű-hatfülű nagy üstöt felállí-
tották, az egész medvét belerakták. (224) Miután megfőtt a medvehús, ő a
zsíros húsdarabokat mind feltűzte a nyársra. (225) A korábbinál nagyobb
nyársat készített. (226) ily módon a zsíros húsokat mind feltűzte. (227) Mi-
után ettek-ittak, ő is evett, a levest is mind megette. (228) A kőüst alján
semmi sem maradt.
- (229) No - mondja apó - most jóllaktál ?
- (230) Nem, hogy is laktam volna jól - mondja anyó - nem laktam
jól.
- (231) Nem, ez meg hogy lehet? (232) Mi módon nem tudunk eleget
enni? - ily szókat mondott a két öreg. (233) Most még csiklandozás sem
volt.
- (234) Hogyhogy nem tudunk semmiképpen sem jóllakni? - szól apó
anyóhoz. - (235) Valami ismeretlen dolog miatt megöregedvén nem tudunk
jóllakni - mondja apó. (236) Talán mostani éltünkben valaki néz minket.
(237) Megvakultunk, megsüketültünk, nem vettük észre, hogy valaki figyel
minket. (238) Hogyhogy, tegnapelőtt hároméves rénbikát hívtunk, nem volt
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hároméves medvét hívtunk, nem laktunk jól. (2 4 1 ) Anyó, az előző napokon
azt mondtad, miért csiklandoztalak meg. (2 4 2 ) Aztán az én államat is valaki
megcsiklandozta, csak nem figyel minket valaki? (2 4 3 ) Nem - mondja apó
-, emlékezz vissza, annak idején, amikor apja rokonságát megettük, életben
maradt az asszony az unokaöccsével. (2 4 4 ) Asszony-unokaöccse azóta
megnőhetett, felnőtt emberré vált. (2 4 5 ) Csak nem ez az ember csinált
valamit?
(2 4 6 ) Anyó mondja:
- Ejnye, valóban! (2 4 7 ) Hiszen mi kiskorában hagytuk ott, de ha
felnőtt, bizonyosan csinál valamit.
- (2 4 8 ) Akkor holnap őket hívjuk ide - mondja apó. - (2 4 9 ) Már régen
ettünk emberhúst. (2 5 0 ) Őket hívjuk. (2 5 1 ) Azelőtt szerettük az emberhúst,
és holnap őket hívjuk ide.
(2 5 2 ) Hogy az ördögbe! (2 5 3 ) Most még az anyó állát sem csiklandoz-
ta meg, amint ezt a beszédet hallotta, kiment. (2 5 4 ) Egyik kezével kinyitotta
az ajtót, a másik kezével becsukta, és hazafelé iramodott a medvehúsos
nyársával. (2 5 5 ) A nénje most még jobban haragudott. (2 5 6 ) Alig lát a
méregtől.
- (2 5 7 ) Hát te meg hol jártál? (2 5 8 ) Honnan vetted a húst?
(2 5 9 ) Mondja az asszonynak:
- Egy hangot se, egyed, egyed! (2 6 0 ) Mondom neked, egyél!
(2 6 1 ) Ő maga sem ülni, sem feküdni nem tud, az Asszony-unoka-
öccse. (2 6 2 ) "Ugyan, mi lesz ebből" - gondolja magában. (2 6 3 ) "Lehet,
hogy holnap dárdavégre kerülünk." (2 6 4 ) Hallotta apó-anyó beszélgetését,
hogy a holnapi közepes nap közepén, déli nap delén odahívják az asszonyt
unokaöccséveI együtt. (2 6 5 ) "Először Asszony-unokaöccsét hívom, már
felnőtt férfivá vált. (2 6 6 ) Utána a nénjét."
(2 6 7 ) A néni észrevette, hogy valami baj van. (2 6 8 ) Azt mondja:
- Hová mész, miért nem ellenőrzöd a varsádat?
- (2 6 9 ) Ugyan, hiszen nincs már hal avarsában.
(2 7 0 ) Reggel, világos virradatkor mondja a nénjének:
- Az oldalsó lócáról a nagy kő hol van? (2 7 1 ) Az a nagy kő kell
nekem.
(2 7 2 ) Az asszony mondja:
- De hiszen ott van az oldalsó lócán.
(2 7 3 ) Fogta azt a követ, balta, kés élesítésére szolgáló nagy kő. (2 7 4 ) Azt a
..
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nagy követ a hasához fogja, méregeti.QPONMLKJIHGFEDCBA(2 7 5 ) Éppen akkora, mint a hasa.
(2 7 6 ) Még nagyobb is a hasánál. (2 7 7 ) Próbálja a kebelébe dugni, éppen
akkora, mint a keble. (2 7 8 ) Kérdi a nénje:
- Mit művelsz? (2 7 9 ) Mit csinálsz azzal a kővel?
(2 8 0 ) Mondja az asszonynak:
- Te csak hallgass!
(2 8 1 ) Óvatosan az inge alá dugta a követ. (2 8 2 ) Az oldalsó kő, hasa
nagyságú. (2 8 3 ) A hasát és a mellét az a kő teljesen eltakarja. (2 8 4 ) "Ez
bizony jó - gondolja magában - ha majd hívnak, a követ fordítom a dárda
hegye felé."
(2 8 5 ) Hát egyszer csak, amint a házban ül, érzi, hogy emelkedni kezd.
(2 8 6 ) Hát ez meg mi a csuda, Asszony-unokaöccse egyre feljebb emelkedik.
(2 8 7 ) Egyszer csak a tetőablakon keresztül a kővel együtt kivitetik. (2 8 8 )
Nénje utánakap:
- Az ég szerelmére, hiába mondtam, hogy ne menj oda! (2 8 9 ) Mi lesz
veled, mért mentél abba a házba! (2 9 0 ) Ritka rosszul jártál - kiáltozik,
siránkozik, nyöszörög az asszony. (2 9 1 )AŐ így válaszol:
- Ne sírj, ne ríj! (2 9 2 ) Ne zokogj!
(2 9 3 ) Az asszony hiába próbálja a kezét-lábát elkapni. (2 9 4 ) Unoka-
öccse kivitetik a tetőnyíláson át. (2 9 5 ) Amint felemelkedett, a fák csúcsa
fölé, a felhők szintjére emeltetett, az anyó-apó háza felé. (2 9 6 ) Gonosz,
világvégi szél emeli. (2 9 7 ) Egyre csak emeli. (2 9 8 ) Ez már a világ vége?
(2 9 9 ) Odanézett, a ház tetőnyílása felé viszi a világvégi szél. (3 0 0 ) A hasa
arra fordult. (3 0 1 ) A dárda hegyéhez érkezve a hasa a dárda hegyének ütkö-
zött. (3 0 2 ) A kő félrecsúszott, és a házba az oldalsó lócára esett.
(3 0 3 ) Az ördögbe, amikor az oldalsó lócán felállt, amikor a kő félre-
csúszott, ő a muzsikáló vak-süket öregbe belerúgott. (3 0 4 ) Arcát-fülét ütötte.
(3 0 5 ) Az öreg egyszeriben elesett. (3 0 6 ) A zeneszerszámát kirántotta a kezé-
ből, az anyót alaposan fejbe verte.
- (3 0 7 ) Most elkaptalak titeket. (3 0 8 ) Az ördögbe, atyai rokonságomat
megettétek, két büdös fene", én titeket üstbe raklak. (3 0 9 ) Még hogy engem
is meg akartatok enni. (3 1 0 ) Most elkaptalak titeket!
(3 1 1 ) Előhúzta a zenélőfát, a padló közepére. (3 1 2 ) Azzal muzsikálni
kezdett:
- Néném ide jöjjön - ó, ide szálljon - ó!
6 Szó szerint: holttest és betegség
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(313) Hát a nénje szeles felhők a világnak abból a rétegéből, ahol vi-
haros felhők úszkálnak vagy szeles felhők úszkálnak, a tetőablakon keresz-
tül sebes en vitetik. (314) Amikor a tetőablakon keresztül a házba esett,
unokaöccse elkapta és a földre állította.
- (315) Még te mondod nekem, hogy merre járok. (316) Ezek ketten
atyai rokonságomat megették, és még engem is meg akartak enni - mondja
az asszonynak. - (317) Mi jót mondasz erre! (318) A varsánál lejjebb ne
menj! (319) De ha mi nem tudunk róluk, még minket is megettek volna.
(320) De most elkaptam őket. (321) Feltűzzük őket a dárdahegyre. (322)
Ahogyan a szüleimmel tette. (323) Bizony, én kettejüket dárdára teszem.
(324) Mondja az asszonynak:
- Vedd a gyantás fatuskót! (325) Hétfülű-hatfülű nagy üstöt, mindent
hozz el! (326) Fogd a dárdát! (327) Most én hívom őket. (328) Milyen sok
erdei állatot, halat, milyen sok embert megettek. (329) Most mi szúrjuk őket
dárdavégre. (330) Itt maradjatok (üljetek)!
(331) Ezekkel a szavakkal Asszony-unokaöccse kiment.
- (332) Nosza, én őket a dárdájuk hegyére tűzöm.
(333) Hazamentek a házukba, és a nénje így szól:
- Mit csinálsz? (334) Mi a csudát mit csinálsz? (335) Ne gyújtsd meg
a gyantás fatuskót, ezek nem ehető állatok.
- (336) A dárdádat tartsd a tetőablak felé!
(337) Az asszony a tetőablak felé tartotta a dárdát, az unokaöccse e szavak-
kal kezdett énekelni:
Vak-süket öregapó
ide ereszkedjék - ó,
ide zuhanjon - ó."
(338) Hát a világnak abból a rétegéből, ahol viharos felhők úszkálnak vagy
szeles felhők úszkálnak, öreg apót, agg apót a dárdával legott átszúrták.
(339) A tetőnyíláshoz emeltetett, egyből leesett, s amikor esett, mi tartotta
volna meg. (340) Lerántották. (341) Azzal [a fiú] megragadta és kidobta.
(342) Másodszorra is muzsikálni kezdett:
Vak-süket öreganyó
ide ereszkedjék - ó,
ide zuhanj on - ó."
(343) Hát a világnak abból a rétegéből, ahol viharos felhők úszkálnak vagy
szeles felhők úszkálnak, a tetőablakhoz vitetett, a dárda hegyére rögtön fel-
szúrták. (344) Hanyatt esett. (345) Kivitték, vörösfenyő tüzet, lucfenyő tüzet
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raktak, mindkettőt beletették.QPONMLKJIHGFEDCBA(3 4 6 ) Amit anyó-apó élete során gyűjtött,
fekete rókát, fekete cobolyt, egyéb gazdagságot, mindent összeszedtek,
hazavitték. (3 4 7 ) És maguknak szárnyas állatot kezdtek odahívni, lábas
állatot kezdtek odahívni. (3 4 8 ) Attól fogva, muzsikálva, amilyen vadat-halat
enni támad kedvük, olyan vadat-halat hívnak. (3 4 9 ) Az asszony és az unoka-
öccse ezzel a gazdagsággal-szerencsével tovább él.
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(1) Élt egyszer egy asszony meg az unokaöccse. (2) Hosszan éltek együtt, ki
tudja, röviden éltek együtt, ki tudja. (3) Így éltükben, így háltukban egyszer
az asszony unokaöccse íjjal-nyíllal lövő korúvá vált. (4) Először közeli
állatokra járt vadászni, aztán távoli állatokra, kacsákra kezdett vadászni. (5)
Amint így vadászni jár, azt mondja neki a nénje:
- Te a ház imádkozó oldala? felé ne menj! (6) A ház mögött tűnt el az
apai rokonságod. (7) Réges-régi őseid. (8) Nem jöttek vissza.
(9) Egy napon ott járt, két napon nem ment arra, kacsára-vadra
vadászva. (10) Egyszer aztán, egy reggelen azt gondolja:
- (11) Nosza, én elmegyek. (12) Szegény néném nem látja meg, kis
idő múlva egy fát, két fát megkerülök, a ház mögé megyek. (13) Imádságos
házfél, szíves (közepes) házfél felé megyek. (14) Miért nem enged engem
arra. (15) Hiszen én még nem jártam arrafelé. (16) Lehet, hogy azon az
oldalon még több vad-hal van.
(17) Így hát Asszony-unokaöccse egy reggel vadászni ment, kacsát-
vadat keresni. (18) A ház ajtaja felől indult, a nénje nézi. (19) Az ajtó felől
indult, s amikor egy fa, két fa mögé került, a ház már éppen eltúnt. (20)
Megfordult, körbejárt, imádságos ház imádságos oldalára ment, szíves ház
szívéhez. (21) Amikor egy vonalba került a ház imádságos falával, szíves
ház vonalához amikor érkezett, erdei óriás kitaposta ösvényt, szellem
kitaposta ösvényt [talált]. (22) Ezen az erdei óriás kitaposta ösvényen,
szellem kitaposta ösvényen elindult. (23) Talán hosszan mente után, talán
röviden mente után egyszer amint előre tekint, szálas vörösfenyőből épített
ház, szálas lucfenyőból épített ház", nagyon nagy ház, hosszan hosszú ház,
magasan magas ház. (24) Magában gondolja:
- Ugyan, mi van itt, miért nem engedett idejönni a néném. (25) Vajon
lakik-e itt valaki kettőnkön kívül. (26) Megnősült férfit nem lehet látni,
férjhez ment nőt nem lehet látni.
7 A bejárati ajtóval szemben lévő fal, ahol a házi bálványokat őrzik, és amely mögött
az áldozati szertartásokat végzik.
8 A folklórban a vörösfenyő és a lucfenyő együttes szerepeltetése természetfeletti lény
jelenlétére utal.
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(27) Asszony-unokaöccse amint megy, magában gondolja, ugyan,
miféle szellem lakta házba lépek be, ugyan miféle erdei óriás lakta házba
lépek be. (28) Kinyitotta az ajtót, belépett. (29) Amint belépett, látja ... amint
belépett, látja, hogy aház közepén egy vasorrú-rézorrú banya egyik lábát a
térdén átvetve fekszik. (30) Orrlyukai, mint a vastag bőrű bika, inas bika
bőre. (31) Mélyen alszik, a szálfa ház, gerendás ház majdnem összedől, úgy
horkol. (32) A fiú belépett, köszön:
- Jó napot! (33) Jó napot, mondom!
(34) Hang nincs, nem ébredt föl. (35) Erre a fiú rákiált:
- Milyen erősen, mélyen elaludtál, jó napot!
(36) Erre már felébredt, felült.
- (37) Oh - mondja - jó napot! (38) Micsoda finom véres-nyers ember-
falatocska - mondja - emberé, emberfia - mondja - boldog kezével-lábával
hozta ide - mondja. - (39) llyen evésre vágy tam, a saját kezével-lábával -
mondja - ennivaló falatot, véres húsfalatot a saját kezével-lábával hozta ide.
(40) Felkelt, kiment, énekelni kezdett, amint kiment:
(41) "Embert leütni való
két sarkú nyárfa bunkócskárn,
nyárfa bunkócskám van nekem.
(42) Embert leütni
nyárfa bunkócskám keresni,
én keresni tüstént elindulok."
(43) És már kint is volt. (44) Amint kiment, a vasorrú-rézorrú anyó amint az
ajtót betette, Asszony-unokaöccse énekelni kezdett:
(45) "Ha én énekhozó ember vagyok,
ha én mesehozó ember vagyok",
könnyű szél emelte száraz levél,
gyorsjárású vékony hártya legyek, átváltozzam.
(46) Honnan jövő gyors szellő suhogás
a ház tetőablakához fújjon fel,
emeljen fel."
(47) Erre megfordult, bukfencezett, széltől emelt száraz levéllé, hártyává
vált. (48) Honnan jött gyors szellő suhogás megemelte, felfújta. (49) A
tetőablakon keresztül kiesett, kint teljes emberi valójában felállt. (50)
Miközben teljes emberi formájában felállt, így énekelt:
9 Azaz: ha az a sorsom, hogy megmaradjak, az énekek és mesék hősévé váljak ...
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(5 1 ) "Ha én énekhozó ember vagyok,
ha én mesehozó ember vagyok,
mostantól fogva forduljak át
tarka hasú, kicsiny lűdfiókává'",
kis lúdfi két síkos szárnya,
kerek égen én, kis férfi
fent csapkodj ak,
fent röpüljek. "
(5 2 ) Erre megfordult, bukfencezett, tarka hasú kicsiny lúdfiókává változott.
(5 3 ) A tarka hasú kicsiny lúdfi két síkos szárnyával csapkodni kezdett, esős
felhők magasában csapkodott, szeles felhős magasában csapkodott. (5 4 ) Így
repülvén énekelni kezd:
(5 5 ) "Ha én énekhozó ember vagyok,
ha én mesehozó ember vagyok,
ősapáim mente úton
milyen vitt emberként vitetem,
milyen hozott emberként hozatom?"
(5 6 ) Talán hosszan repülte után,




az alsó, bundás földön
írn észrevesz valamit.
(5 7 ) Esőt hozó felhős pára,A
... II hozó felhős pára,
vége elérhetetlen fejedelmi város,
vége elérhetetlen hős város,
leveles város egyik végén,
tűleveles város egyik végén
tarka hasú kicsiny lúdfi,
kicsiny lúdfi két síkos szárnya,
leszálló állat kis leszállással
íme földet ért.
10 Kis lúd: a tengeri ludak egyik faja, lat. Branta
11 Ismeretlen szó, az eső szinonímája a folklórban a parallel sorokban.
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(5 8 ) Azon nyomban megfordult,
teljes ember formájába
ő ott átfordult.
(5 9 ) És elindult, s hát ezen faleveles város, tűleveles város szélére érve látja:
ez egy vasnyárs fejű fejes város, vasfúró fejű fejes város 12. (6 0 ) Vasnyárs-
fejű, vasfúrófejű város, evő szellemmel tele város, harapó szellemmel tele
város 13.
(6 1 ) Miután városi kis utcán lépkedett, városi nagy utcán lépkedett,
városi magas, magas házat keresett, falusi magas, magas házat keresett,
városi utcán, falusi utcán magas házat. (6 2 ) Amint belépett, a helybéli ural-
kodó a szent sarokban" az oldalán fekszik egy cobolyprémen. (6 3 ) Mondta,
[így] beszélt:
-Jó napot!
(6 4 ) Á, arníg korábban lépkedett, városi kis utcán, városi nagy utcán ment,
evő szellemekkel teli város[ban], a harapó szellemekkel teli város, vasnyárs
fejű fejes város, vasfúró fejű fejes város[ban]. (6 5 ) Szúnyograjok támadtak
rá, szíves férfi szívét huzigálták, szájas férfi száját ráncigálták. (6 6 ) Amikor
rátámadtak, ő megrázta magát, ellökte, elrúgta őket magától, egyiknek keze
tört, másiknak lába tört, a megzavarodott szűnyograj, szerteszét repült, két-
felé rúgta őket. (6 7 ) Így ment, városi utcán magas házba belépett, falusi
utcán magas házba beléptekor belépett:
- (6 8 ) Jónapot! - mondja. (6 9 ) Ez mondja: - Jó napot':'"e szóval szól neki.
- (7 0 ) Jó napot - gyenge hangon kezdi - te - mondja - unokaöcsike,
unokaöcsike, te jöttél ide, és még te köszönsz. (7 1 ) Én városlakóim, földi-
jeim, város tele, falu tele népem kezét széttörő férfi, kezüket széttörted, lábát
széttörő férfi, lábukat széttörted, ez micsoda dolog?
(72) Akkor Asszony-unokaöccse megszólal:
- Hát milyen városlakóid, földijeid vannak, túlzásokba esnek, emberi
fejedelem-hús, hős-hús nem elég nekik. (7 3 ) Én ott elintézem őket. (7 4 ) Élő
kézzel, élő lábbal ide ugrálnak. (7 5 ) Én őket csak odébb tologatom. (7 6 )
Kezeik, lábaik, csontjaik gyengék, leszakadnak. (7 7 ) Amikor meg akarnak
ölni, ellököm magamtól őket, lerázom. (7 8 ) Nincs erejük, összetörnek.
12 Azaz: város-erőd, ahol a kerítésoszlopok lándzsákban végződnek.
13 A városban bálványszellemek lakoznak, melyeket az emberek ételáldozattal
vendégelnek meg.
14 A bejárati ajtóban szemben lévő falnál.
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- (79) Apád izéje, anyád izéje kutya vagy, még engem tanítani jöttél
ide!
(80) Azzal amint üstvas fekete kardjához, üstvas fekete páncéljához
kapott volna és megfordult, Asszony-unokaöccse a hajánál megragadta,
cibálta. (81) Fülét cibálta, a deszkás ház padlójára lecsapta, taposni, ütni
kezdte. (82) Fülénél elkapta, hajánál elkapta, a deszkás ház padlójára rán-
totta, ütötte. (83) Végül koszos vérét üst-fekete vére közé keverte .15
- (84) Apád izéje, anyád izéje kutya vagy, mindjárt szétlapítalak! (85)
Te ősi sok bátyámat, ősi sok nénémet megetted, most meg rám gondolsz.
(86) Az én véres darabjaimat megenni gondolod. (87) Apád izéje, anyád
izéje kutya. (88) Ha ősi sok bátyám, ősi sok néném, [akik] derék ludakká,
nagy csapattá [váltak], nem változtatod nekem vissza, elpusztítalak.
(89) Az meg lent kiabál, rimánkodik, bőg.
- (90) Öcsike, öcsike, tégy jót velem! (91) Én fejedelmi ember
fejedelmi lelkemet ne nyúzd meg, én hősi ember hősi lelkemet ne nyúzd
meg! (92) Ősi sok bátyádat, ősi sok nénédet, régen elment derék ludak nagy
csapatát neked visszafordítom, derék kacsák nagy csapatát neked
visszafordítom. (93) Ha innen elmész, széles város szélén, széles falu szélén
élő vizű tó van, élő füvű, árvízi vizű, zavaros vizű tó van. (94) Amikor az
árvízi vizű, zavaros vizű tóhoz érsz, derék ludak nagy csapata már régen ott
ül. (95) Ősi sok bátyád, ősi sok nénédet, derék ludak nagy csapatát ott
meglátod. (96) Kérlek, engem engedj el.
(97) A ház padlódeszkái szerte szét repültek a sok ütéstől, taposástóI.
(98) Lefelé csak a csizma két orra villant meg. (99) llyen beszéd dörgött
lefelé, ilyen szó visszhangzott le:
- (100) Amikor a cirbolyatoboz bábu népek ideje megszületik, amikor
fenyőtoboz bábu férfiak" ideje megjelenik, ezen világos holdfényes világ,
napfényes világ, napfényes világ, holdfényes világ felszínén teljes emberi
formát nem öltök, többé nem jelenek meg. (101) Tüzes hét lelkű uralkodó,
hős hét lelkű uralkodó módjára.
(102) Ezzel kifordult, a véges város elejére, a széles város elejére
ment. (103) Erre megfordult, bukfencezett, tarka hasú kis lúdfi formát öltött.
(104) És elrepült. (105) Véges város végére repült, véges falu végére repült.
(106) Véges város végére érkezte, véges falu végére érkeztekor [ott
15 Azaz: véresre verte
16 Azaz: a mai emberek ideje
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van] egy árvízi vizű, zavaros vizű tavacska, [olyan bővizű, hogy] egy folyó
is elmerülhet benne, a csillagos ég is elmerülhet benne. (107) Amint odaért,
látja, hogy derék ludak nagy csapata már régóta leszállt oda. (108) Mintha
az ő réges-régen elment ősi sok bátyja, ősi sok nénje érkezett volna meg,
úgy látszik, derék ludak nagy csapata leszállt oda. (109) Üdvözölték
egymást, majd a derék ludak nagy csapata elrepült.
(110) Hosszú ideig szálltuk után, vagy talán rövid ideig szálltuk után,
oda repülvén, esős felhők mosta világban, szeles felhők mosta világban
amint szállnak, amikor a házához közeledtek, éppen a vasorrú-rézorrú banya
háza fölé értek. (111) [Asszony unokaöccse] így szólt földijeihez, ősi sok
bátyjához, ősi sok nénj éhez:
- Ti gyorsan menjetek haza! (112) Én majd utánatok jövök. (113) Én
előbb ide - mondja - néném nénje házába ellátogatok. (114) Énjöttöm [után]
-mondja - aztán megérkezem. (115) Hiába vár engem (ne várjon hiába).
(116) A rokonai hazamentek, ősi sok bátyja, ősi sok nénje. (117)
HazaszálIt a derék ludak nagy csapata. (118) Ő meg tovarepült. (119)
Odarepülvén leereszkedett a ház tetejére. (120) Tarka hasú kicsi lúd képében
szállt le. (121) Ide-oda fordult, teljes ember alakjában állt fel. (122)
Leugrott, bement az ajtón. (123) Az öregasszony erre fölült.
- (124)AÓ - mondja - Asszony-unokaöccse, unokaöcs - mondja -
öcsike, öcsike! (125) Te - mondja - akkor elmentél, most bizony nem
menekülsz! - e szavakkal fölugrott.
(126) Úgy látszik, addigra már megkereste a kétsarkú nyárfa bun-
kócskáját, ott hevert az oldalsó lócán. (127) Azt a kétsarkú nyárfa bunkót,
kétrovátkájú nyárfa bunkót, kétsarkú, kétrovátkájú nyárfa bunkót - amikor
fölugrott, tapogatva kereste [az anyó]. (128) Ő elkapta a hajfonatánál, hajfo-
natát a keze köré csavarta, a padlóra nyomva. (129) A deszkás ház közepére
így lenyomta. (130) Miután sokáig nyomta, vagy talán rövid ideig nyomta,
deszkás ház padlójához csapkodása, ütése után koszos vérét üst-fekete vére r>.
közé keverte.
- (131) Apád izéje, anyád izéje, kutya! - e szavakkal ütötte. - (132)
Ősi sok bátyám, ősi sok néném előkerült, akiket megzabáltál, felfaltál. (133)
Belőlem egy falatot sem kapsz. (134) Kétsarkú nyárfa bunkócskád egyik
vége téged ér el.
(135) Ezekkel a szavakkal egyszerre felüvöltött. (136) E szavakat
kiáltotta, miközben véresre verte.
- (137) Kérlek szépen, Asszony-unokaöccse, - e szavakat mondja - én
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(1 3 8 ) Egyszer, amint így veri, a ház padlódeszkái vagy széttömek,
vagy kettémennek. (1 3 9 ) Akkor megrázta és ledobta. (1 4 0 ) Véresre verte.
(1 4 1 ) Lentről ily beszéd hangzott, zengett, ily szó hallatszott, zengett:
- (1 4 2 ) Tüzes hét lelkű ember, hős hét lelkű ember módjára, istennők
képében, hősök hősi képében többé nem jelenek meg. (1 4 3 ) A cirbolyatoboz
bábuk megjelenésének idején, a fenyőtoboz bábuk megjelenésének idején én
százhetven kórral nyúzó anyóvá válok. (1 4 4 ) Hét olvadt folyókanyarulat alá
megyek, hét jégtorlaszos folyókanyarulat alá megyek",
(1 4 5 ) Ezzel Asszony-unokaöccse kiment. (1 4 6 ) Tovább, hazament.
(1 4 7 ) Amikor hazaért, ősi sok bátyja, ősi sok nénje már régen megérkezett,
rokonai a kis világ végén otthon voltak. (1 4 8 ) Az elhunytak, ősi sok embere
mind visszaváltoztak. (1 4 9 ) Asszony-unokaöccse ősi sok nénjét, ősi sok
bátyját egészségessé, jóvá visszafordította. (1 5 0 ) Ezzel a gazdagsággal-
szerencsével Asszony-unokaöccse tovább éL
17 Azaz: eltűnök.
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(1) Egy városban él Péter. (2) Gazdag Péter, gazdag kereskedő, gazdag
Péter. (3) Amint így él-hál, a szegény emberhez olyan rosszul viszonyul",
kutyái vannak, ha egy szegényember közel megy hozzá, kutyáit elengedi, a
kutyák: a szegény embert széttépik. (4) Olyan sok gazdagsága-pénze van, az
emberekkel nem törődik".
(5) Egyszer, ebben a városban élvén, Városszéli-faluszéli-öreg-anyónak-
apónak hát fia született. (6) Miután megszületett, egy papíron ... egy papírt
vettek észre. (7) A fiúk születése után, a királyhoz" vitték. (8) A királyhoz
vitetett, az meg észrevette a papírt: (9) "Ez az öreg anyó-apó fia a Péter
gazdag-pénzes házába beleül, Péter lányát elveszi."
(10) Hát izé, ezt a beszédet meghallva a kereskedő mondja:
- (11) Ez miféle beszéd? (12) Én - mondja - nem akarom - mondja-,
hogya Városszéli-faluszéli-öreg-anyó-apó fia az én gazdagságom-pénzem
bírja. (13) Miféle beszéd?
(14) És a Városszéli-faluszéli-öreg-anyó-apó fia vagy hosszan nőtt, hosszan
tán nőtt, egyszer, amint így él, egyik napról a másikra járó nagyságúvá lett,
szaladgáló nagyságúvá lett.
(15) Egyszer aztán utazásai közben ez a Városszéli-faluszéli-öreg-anyó-apó
fia valakit meglátott, egy öregapóval találkozott, egy öreg apókával. (16)
Amikor az öregapót meglátta, hát [az azt mondja]:
- Városszéli-faluszéli-öreg-anyó-apó fia! (17) Milyen nagyot nőttél.
férfi lettél, hova mész?
- (18) Ej - mondja - játszadozva futkározok.
- (19) Hát játszadozva futkározol, te. (20) Én hát neked egy ilyen
papírt adok, te, izé, ezt a papírodat vidd el, és izé, add oda. (21) Mondd meg,
izé, hogy erre a papírra az van írva, hogy elveszed a lányát, a veje leszel.
(22) És hát, a kereskedő Márk nincs otthon. (23) Odaér, a kutyák: össze-
18 A mcsélő a kereskedőt hol Péter, hol Márk néven említi, de nyilvánvalóan ugyan-
arról a személyról van szó.
19ASzó szerint: belseje rossz.
20 Szó szerint: nőre-férfira néző kedve nincs.
21 Szó szerint: égi uralkodó
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vissza ugrálnak. (24) Az asszony mondja:
- Mi történt?
(25) Odaadta a papírt, az asszonynak odaadta, hát, az asszony elolvasta, hát
a papírra az van írva, hogy izé, ez a gazdag ember, Márk írta papír:
(26) "Asszony, gyorsan sürgölődj, az én hazaérkezésemre - izé -
lakomát készíts! (27) Lakodalmi asztalt teríts, készíts! (28) Azon a napon
megérkezem, hazaérkezésem napjá[n] kezdd el a lakomát! (29) Lányunkat a
Városszéli-faluszéli öreg anyá-apá fiának adjuk. (30) Megérkezésernkor
legyen megterítve, a lakodalom előkészítve."
(31) És átadta a papírt. Az anyá-apá fia odament. (32) [Az asszony] mondja:
- Te menj el, azon a napon megkeresünk téged.
(33) És anyá-apá fiát egy napon megkeresték.
- (34) Gyere hát! (35) Apósod ma érkezik.
(36) Amikor elkezdték a lakomát, odament. (37) Leült, kis idő múlva
belépett Márk, a gazdag kereskedő.
- (38) Hát ti meg miben mesterkedtek? (39) - Az asszony így felel:
- Hiszen te írtad így - itt a papír, ide írtad, hogy amikor megjövök,
készíts lakomát, csináld meg. (40) Megérkezésemre lakodalmi asztalt kell
teríteni. (41) Városszéli-faluszéli öreg anyá-apá fiának adjuk a lányunkat.
(42) Márk, a gazdag kereskedő azt mondja:
- Ez micsoda beszéd, ki mondta neked, hogy adjuk oda a lányunkat?
(43) Ki parancsolta, hogy Városszéli-faluszéli-öreg-anyá-apá fiának adjuk
oda?
- (44) Nézd meg, itt van a leveled.
(45) Elvette az írást, olvasni kezdte, valóban, az ő írása. (46) Nincs mit
tenni. (47) A vagyona veszélybe került. (48) Leültek a lakomához, a lányát
is odaültette. (49) Gondolkozik: "Mit csináljak?". (50) Gondolkozik: "Mi
módon, én bizony izé, enterap-tengef22 másik felén izé van, kígyókirály van.
(51) Oda küldöm, ezt az anyá-apá fiát. (52) Oda küldöm. (53) Talán nem
jön vissza, az oda küldött emberek nem jönnek vissza". (54) És hát, egyszer
így szál hozzá:
- Nahát, vőm - mondja - én neked, izé, munkát találtam. (55) Jó
lenne, ha elmennél, oda járnál. (56) Menj el a kígyókirályhoz, vannak nála
dolgaim, amelyekre szükségem van. (57) Hozd ide őket! (58) Valamilyen
módon hozd el őket, mondd, hogy én küldtelek. (59) Ő tudja, miket.
22 A tenger jelzöje értelmezhetetlen szó, mesékben előforduló kifejezés.
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(60) Na, igen, ezt parancsolták, elment. (61) Amint megy, egyszer csak
gondolja, hogy hova megyek, elküldtek. (62) És így ment, így lépkedett.
(63) Amint megy, az öregapót megint meglátja:
- Hova mész? (64) Hova küldtek téged?
- (65) Engem bizony elküldtek, Péter, a gazdag kereskedő a
kígyókirályhoz küldött.
- (66) Nohát, ha elküldött, menj az enterap-tenger partjára - mondja.
(67) Amint mész, mész, egyszer odaérsz. (68) Csak semmihez ne nyúlj. (69)
Egyszer egy nagy fatönkhöz érsz, egy kiszáradt fatönkhöz. (70) Ne nyúlj
ahhoz a törzshöz, menj tovább, semmire se figyelj. (71) Amint így mész,
mész, egyszer valahova érsz, a tengerparton egy csuka fekszik, nagyon nagy
csuka. (72) Azon a csukán keresztül menj át, a csukán keresztül valahogyan
menj át, kelj át, és menj tovább. (73) Akkor mész, mész, egyszer a tengeri
átkelőhelyhez érsz. (74) A tengeren keresztül egy csónakos ember jár, ide-
oda jár. (75) Odaér, idejön, ideér, odamegy és ide [vissza]. (76) Így jár
egyfolytában, egyre csak járkál. (77) Amikor az az ember ideér, te menj,
gyorsan ugorj a csónakba és kelj át [a tengeren]. (78) Ne fogd meg az
evezőt-egyebet, ne kövess el bűnt! - (79) Na ja. (80) És elment. - (81)
Amikor a kígyókirályhoz érkezel - mondja - egy asszonyt találsz ott, hanti
asszonyt. (82) Ez az asszony talán tud segíteni neked. (83) Így, így. (84) lly
módon cselekedj.
(85) És elment. (86) A kígyókirályhoz. (87) Ment, ment, valóban, egy nagy
fatönkhöz érkezett. (88) A fatönk mellett elment, továbbment, és egyszer
odaérkezett. (89) Amikor odaérkezik - mondja - a csukához érkezik, a
csukán keresztül egyenesen, a csukán átkelt.
(90) Amikor a csuka túlfelére átért, a tengerparton egyszer látja: hát egy
csónakos ember [van ott]. (91) A tengeren jár, idemegy, odamegy. (92)
Amikor odaért, a csónak elejébe ugrott és átment. (93) És amikor
megérkezett, kiment a partra.
(94) Ment, ment, talán hosszan ment vagy talán röviden ment, fiatal
vörösfenyőt húzott útra, fiatal Incfenyőt húzott útra" érkezett. (95) Egy
házhoz érkezett, egy anyó volt ott. (96) Azt mondja az anyó:
- Mit keresni jöttél? (97) Idejöttél - mondja - miután idejöttél, élve
nem mész el innen - mondja - lehetséges, izé ... mi célból jöttél ide? (98)
Na, jó. (99) Én elrejtelek téged. (100) Én téged elrejtelek, de amikor jön a
23 Tkp. fenyőfából épített útra
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kígyókirály, ne mozogj, jól figyelj. (101) A kígyókirály jövetele idején
egyáltalán ne mozogj. (102) Igen, igen, így így. (103) Ha nem mozogsz.
(104) A kígyókirály jövetele idején ne mozogj. (105) És a kígyókirály
jövetele idején elrejtelek, hiszen a gazdag kereskedő, Márk megparancsolta
neked, hogy a neki szükséges valamit szerezd meg a kígyókirálytól.
(106) A kígyókirály jötte idején elrejtette. (107) A nagy csuka korábban
megkérte, hogy kérdezze meg. (108) "Kérdezd meg a kígyókirályt, meddig
fekszem én itt. (109) Meddig kell itt kínlódnom." (110) És amikor odament,
a fatönk is megkérte: "Amikor odaérsz, mondd meg, kérdezd meg, légy
szíves! (111) Meddig állok én itt. (112) Ahogyan a szél jár, egyik oldalról a
másikra fúj." (113) A tengeren keresztül járó férfi is megkérte, mondja: "Ha
megérkezel a kígyókirályhoz, kérdezd meg, meddig járkálok itt. (114) Este
itt járok, nappal itt járok, télen itt járok, nyáron itt járok."
- (115) Igen, igen, én - mondja, az anyó mondja - megkérdezem.
(116) Amikor megjön, így fogok tenni. (117) Utána elengedlek, miután
éjszaka elaludt.
(118) Hát, a kígyókirály apó megérkezett, mondja:
- Emberszagot érzek, véres-nyers szagocskát. (119) - Az anyó
mondja:
- Apád mije, anyád mije kutya vagy, jártodban-keltedben mindenfélét
összezabáltál-ettél. (120) Annak a szagát árasztod, bűzlesz. (121) Ki jönne
hozzánk?
- (122) Hát igen - mondja -, valóban - mondja a kígyókirály az
anyónak.
(123) És hát a kígyókirály lefeküdt. (124) Mondja az anyó:
- Hát. .. mióta itt vagyunk ... (hallgatózott, korábban az anyó a ládába
ültette).
(125) A kívülről [jövő hangot] hallgatja.
(126) Hallja, hogy az anyó kérdezi.
- (127) Ejnye - mondja - olyan dolgot tudok, a tenger partján egy
nagy fatönk áll. (128) Azt a fatönköt a szél ide-oda fújja - mondja. (129) -
Meddig kell így kínlódnia?
- (130) Ó - mondja -, az a fatönk - mondja - régóta ott áll, az a
fatönk. (131) Azt a fatönköt - mondja - aki megböki, az olyan lesz, mint a
gazdag kereskedő, Márk - mondja. (132) A gazdag kereskedő, Márk
gazdagságánál-pénzénél többje lesz, ő is gazdag ember lesz. (133) Az alatt
ezüst és arany van. (134) Olyan fatönk.
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- (1 3 5 ) Aha - mondja. - (1 3 6 ) Hát így van. (1 3 7 ) Egy helyen meg a
tengerparton egy csuka fekszik. (1 3 8 ) Nyarakon, télen ott fekszik. (1 3 9 )
Télen is ott fekszik. (1 4 0 ) Amint ott fekszik, vajon meddig tart, hogy ott
fekszik.
- (1 4 1 ) Hát - mondja - az a csuka meg van büntetve, az a csuka -
mondja -, meg van büntetve. (1 4 2 ) A gazdag kereskedő, Márk hét hajóját,
arannyal-ezüsttel teli hajóját elnyelő csuka az. (1 4 3 ) Ez - mondja - ilyen
csuka. (1 4 4 ) Ez a csuka - mondja - ha valaki odamegy, ez a csuka - mondja
- a gazdag kereskedő Márk ezüst-arany hajóját kihányja. (1 4 5 ) Azután a
csuka a vízbe csusszan. (1 4 6 ) Ilyen csuka az.
- (1 4 7 ) Ó, hát így van - mondja -, de van még valami a tengerparton.
(1 4 8 ) Én - mondja - olyan dolgot tudok, hogy egy ember járkál a tengeren.
(1 4 9 ) Egyre csak jár, a tenger túlfelére megy, a túlfelére érkezik, idejön,
ideérkezik, odamegy. (1 5 0 ) Éjszaka jár, nappal jár, télen jár, nyáron jár,
mindig jár, mindig jár. (1 5 1 ) Meddig fog így járni? (1 5 2 ) Hova jár így?
- (1 5 3 ) Á - mondja - ez olyan dolog, ha valaki ott nagyon siet. (1 5 4 )
Akkor ez az ember, az evezőjét odanyújtja neki, az oda beszáll, odaragad, ez
az ember akkor meg szabadul. (1 5 5 ) Így - mondja - van büntetve,
szándékosan így rendelték. (1 5 6 ) Most - mondja - hamarosan egy másik
embert ültetnek a helyére.
- (1 5 7 ) Hát igen.
(1 5 8 ) Hát, ezzel a beszéddel mindent megértett".
(1 5 9 ) És íme, miután megértette, és a kígyókirály elaludt, és az anyó a
ládából kihúzta, kiengedte. (1 6 0 ) Miután az anyó kiengedte, egy hordót
kinyitott, és három bögre vizet adott neki. (1 6 1 ) Olyan vizet adott neki,
amitől erős-mámoros lett. (1 6 2 ) És íme, eliramodott.
(1 6 3 ) Futott, futott, a tengerpartra jöve gondolja: "Csak az evezőhöz ne
nyúljak. (1 6 4 ) Ilyen beszédet hallottam". (1 6 5 ) És megérkezett arra az
oldalra.
- (1 6 6 ) Nohát! Mit mondott a kígyókirály?
- (1 6 7 ) Várj csak, vigyél át, azután elmondom.
(1 6 8 ) Átvitte, miközben vitte, miután átvitte, a partra szállván mondja:
- Idehallgass, elmondom. (1 6 9 ) Miután én elmentem és valaki idejön,
nyújtsd oda neki az eveződet. (1 7 0 ) Akkor megszabadulsz. (1 7 1 ) Az az
ember fog a csónakodba ülni. (1 7 2 ) Ilyen dolog.
24 Szó szerint: kezébe kapott.
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- (1 7 3 ) Igen, igen, nagyon jó - mondja -, jó hírt hoztál.
(1 7 4 ) És aztán elment, lépkedett, lépkedett, a tengerparton, egyszer csak a
csukához érkezett. (1 7 5 ) Hát valóban nagy a csuka hasa, észrevette. (1 7 6 ) A
csuka ide mászott, oda mászott. (1 7 7 ) Mondja a csuka:
- Na, mi újság?
- (1 7 8 ) Hát az az újság, izé, azt mondta a kígyókirály, hogy a
hasadban ezüst-arany hét hajó van. (1 7 9 ) Azokat a hajókat gyorsan hányd ki.
(1 8 0 ) A gazdag kereskedő Márk hajói. (1 8 1 ) Amikor azokat a hajókat
kihányod, azt mondta, a vízbe csusszansz.
- (1 8 2 ) Hát hogyne, kis dolog, mindjárt kihányom őket.
- (1 8 3 ) Hányj, hányj, hányd csak ki! (1 8 4 ) A hajókat elviszem -
mondja -, a nekem ígért hajókat.
(1 8 5 ) És a szegény csuka öklendezett, öklendezett, egyszer kiesett egy hajó.
(1 8 6 ) Tovább nyögött, nyögött, a hét hajót mind kihány ta. (1 8 7 ) A szegény
csuka egyszeriben a vízbe csúszott. (1 8 8 ) Hamarosan eltűnt a tenger
vizében. (1 8 9 ) Még azt mondta:
- Köszönöm neked.
(1 9 0 ) Miután kihányta a hajókat, a munkás a vízre lökte, és elindultak. (1 9 1 )A
Ő az első hajóba szállt vezérként. (1 9 2 ) Amint így megy, megérkezik a
fatönkhöz és az mondja:
_ Kössetek ki !25
(1 9 3 ) A hajókból az emberek kiszálltak, a fatönk azt mondja:
- Na, mi hírt [hoztál] ott jártodban?
(1 9 4 ) Egy hangot sem adott ki, egyenesen elment [mellette]. (1 9 5 ) Menté-
ben meglökte a fatönköt, az egyszeriben eldőlt. (1 9 6 ) A fatönk eldőlt, a
fatönk alatt, íme, ezüst, arany. (1 9 7 ) A munkásainak a hajón megparan-
csolta, hogy az ezüstöt, aranyat rakják a hajóra. (1 9 8 ) A hajót rakják, rakják.
(1 9 9 ) A hét hajó a vízszintig van megrakva. (2 0 0 ) Lement a tengerpartra.
(2 0 1 ) A gazdag kereskedő Márk nézi:
- Mi a csuda, hajók jöttek, hét hajó, mind fénylik. (2 0 2 ) Ezek milyen
hajók? (2 0 3 ) Csak nem az a hét hajóm, melyeket régen a csuka nyelt el?
(2 0 4 ) Ej, az apád mije, anyád mije, kutya - mondja - az én vőcském
művelte ezt. (2 0 5 ) Így életem végéig beül a házamba. (2 0 6 ) Gazdag-
ságomat-pénzemet elvette.
(2 0 7 ) És, ahogy mondta, a hajóiban lévő hadinép, munkásnép sem volt az
25 Tkp. keljetek partra
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övé.QPONMLKJIHGFEDCBA(2 0 8 ) Partra szálltak. (2 0 9 ) A gazdag kereskedő a fejéhez kapott, mit
tegyen.
(2 1 0 ) És aztán, ő letelepedett abban a városban-faluban, a Városzéli-
faluszéli-öreg-apó-anyó fia. (2 1 1 ) Apját-anyját magához veszi, a gazdag
kereskedő Márk helyére ültette őket. (2 1 2 ) A gazdag kereskedő Márkot és
feleségét valami piszkos vizet hordó emberekké tette. (2 1 3 ) Ezzel a szeren-







1 . T w o sh o r t s to r ie s
Elena Kurlornkina
1.
(1) There once lived Bearded Chin and Two Thin Legs and Two Temples.
(2) One day an army carne upon them. (3) The soldiers shouted from
outside. (4) They ordered Bearded Chin to light a fire. (5) As soon as he
started to blow on the fire, his chin caught on fire and bumed in the fire. (6)
Two Thin Legs stepped about and about, until his two legs broke. (7) And
Two Temples scratched and scratched, until his temples ruptured. (8) When
the soldiers entered, it was the end of the men.
2.
(1) There once lived Cranberry and Grass Bundle. (2) Once they went
somewhere. (3) As soon as they carne back, Cranberry ordered Grass Bundle
to light a fire. (4) As soon as Grass Bundle began to light the fire, he bumed
up in the fire. (5) Cranberry laughed and laughed until he burst.
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I I . T h e e a g le
Leonty Kayukov
(1) Once the little mouse and the forest bird got into an argument. (2) They
began to battle. (3) The sky birds and the forest animals. (4) They began to
go to war. (5) And the forest animals carne - sitting in the tree is the eagle,
Kares-iki.26 (6) Their strength does not come [is not enough]. (7) They think:
about how they can defeat them. (8) And they send the mouse over.
(9) "You," they say, "at night, when he's sitting there, you at night
climb up the tree, and cut off his feathers and fur."
(10) Night fell, and the eagle sat there, and the mouse climbed up to
him. (11) And he cut off his feathers and fur. (12) In the morning the battle
began. (13) When the eagle tried to fly down, he simply fell. (14) Without
feathers and fur, he simply fell. (15) They fought, they fought and they ran
everywhere.
(16) [After this] they lived for alittIe while, and once a man went that
way, a man looking for fish and wild animals. (17) He sees, behold, an eagle
in the tree. (18) Featherless and furless, boneless and scaleless. (19) He
turned back and prepared to shoot. (20) As soon as he prepared to shoot,
behold, it tumed into a baby owl. (21) He thought, "What good is this baby
owl? (22) Let it sit [there], let it live."
(23) He continued on, looked back, and it had turned into an eagle
again. (24) He lifted his bow and arrow again and began to shoot. (25) Yet
again, it tumed into a baby owl. (26) For the third time, he continued on,
looked back, and again the eagle sat there. (27) Again he began to shoot, and
again it tumed into the small creature. (28) "What use is it to me. I'Il
continue on."
(29) Finally he took the small creature with him home to his village.
(30) He raised it, fed it with food and other things. (31) The small creature
began to grow. (32) And once again, it tumed into an eagle. (33) He began
to raise it. (34) Its feathers and fur grew. (35) And one day, it said:
"You raised me. (36) 1 will raise you up. (37) 1 will carry you up for a
bit. (38) Sit on me."
(39) He sat and was taken. (40) They went for a bit, and then the eagle
26This is the mythological name of the eagle.
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threw him off. (41) And the man fell. (42) He thought, "This is the end of
me." (43) But he did not reach the ground, and [the eagle] went to him and
made him sit. (44) And they went on, went home. (45) The next day, it says,
"Let's go again."
(46) Again they went, the two of them, and [the eagle] lifted him from
the ground and threw him. (47) It threw him, and the man started to reach
the ground, and again it lifted him up, and they went on. (48) Again they
wenthome.
(49) "Let's go again," it says. (50) Again the two of them go. (51) [The
eagle] lifted him up very high and again threw him off. (52) And the man
thinks, "This is the end of me." (53) He almost reached the ground [he did
not reach the ground a little], and again it lifted him up. (54) It took him
home and says,
"You almost kiIled me three times, andA1almost kiIled you three times."




I l l . T h e f ly a g a r ic m u sh r o om s
Ivan Sopochin
(1) A Khanty man's story from the old days:
(2) If you leave your house, it waits seven years. (3) After seven years, it
turns into a spirit house. (4) A man left his house and made another house.
(5) [After] leaving, a long time passed, seven years. (6) When he went
hunting, the road [led] near to his house, and once going near his house he
heard a sound, in the spirit house. (7) He went closer, and he hears that it is
the sound of singing. (8) Aceording to his memory, he left fly agaric
mushrooms there. This something is singing in the abandoned house, in the
inner comer of the abandoned house. (9) Don't leave fly agaric mushrooms.
(10) The girl of the spirit of the house is intoxicated on mushrooms:
tototoha-tototoha.
(11) The girl of the spirit of the house is intoxicated on the fly agaric
mushrooms, in the recess of the abandoned house, in the comer of the
abandoned house. (12) Don't leave fly agaric mushrooms.
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(1) There once lived a woman and her nephew. (2) They lived like this, and
the boy grew to be a skilled fisher and hunter. (3) Why, they had a burbot
trap. (4) The nephew would go to check the burbot trap. (5) Checking the
burbot traps, the [nephew] growing into a man, how much more will he
grow, as he goes, his aunt realized that indeed, her nephew has grown big.
(6) Growing into a man, how much more will he grow. (7) From here, from
there, he grew big all around. (8) At one point the aunt says:
"Don't go to the lower side of our burbot trap! (9) It is forbidden to go
past the burbot trap. (10) Don't go down that way at all," she says.
(11) "Yes, yes, if it's not allowed, then why would 1 even go?" (12)
But a little later, he thinks to hirnself, when he goes to check the trap:
"Maybe there is some good place, why doesn't my aunt say the reason why
she does not let me go there. (13) Maybe there are better fishing-hunting
places that way, she is keeping the good hunting-fishing places from me.
(14) This is why she telIs me. (15) "Now, wait," he thinks one day. "1 will
go that way now. (16) Despite her trying to hide it from me. (17) Why the
devil did my aunt want to hide it from me, (just for that reason) I'm going
that way."
(18) And he started that way. (19) He went that way to check the trap.
(20) Going towards the trap, [he thought]: "On my way backA1'11 check the
trap. (21) Now I'm going that direction immediately, down where my aunt
said."
(22) And he went a long way or a short way. He had not gotten very
far, he looks, a house stands there. (23) This house is a very old house, a
house made of straight redwood. (24) But it is such an old house that it is
falling apart. (25) An old house stands there. (26) The boy looks, smoke, a
thin line of smoke rises up.
(27) As he recovered [from his surprise], he carefully opened the door,
quietly opened, stepped inside, and behold: inside, an old woman and old
man are lying by the opposite wall. (28) A blind couple by the back wall,
lying in the middle. (29) [The boy] carefully opened the door with one hand
and elosed it with the other. (30) He quietly sat down at the edge of their
bed. (31) What will they do? (32) As he looked around better, he realized
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that it was as if they could not see him. (33) As if neither one of them saw
bim. (34) They poke each other, the old man and old woman start yawning.
(35) "Is it noon, old woman?" he says.
(36) The old woman says, "Certainly. lt's already noon."
(37) The old man says, "Hey, old woman, are you hungry?"
(38) "Certainly, 1 feel like I'm starving," says the old woman. (39)
"Then let's play music."
(40) To this the old man says, "Light the resin log."A
(41) The old woman lights the resin log, the old man says, "Hold the spear
upright, towards the roof window. (42) 1'11 play music."
(43) "What do you think we should pull here? (44) Let's call a three-
year-old bull.





(46) Perhaps from the layer of the world where storm clouds float or
wind clouds float, something stepped through the roof window to the old
man's music. (47) As if it was in a strong wind, as if it was in astrong wave,
a bull was pulled through the rniddle of the roof window by the instrument.
(48) "Three-year-old," he says, "reindeer bull, land here, falI here!" (49) As
the bull carne closer, through the roof window, they pierced it with the
spear. (50) The old woman pulIed out the spear. The old man and old
woman began to skin the bull on the floor of the house.
(51) He sits and watches them. (52) As he sits and watches them, it is
like they cannot see him. (53) The old man told the old woman to light the
resin log, [and they got out] the seven-handled, six-handled great cauldron,
and they put the entire bull in to boil.
(54) The boy watches. What the devil, what a fatty bull, and as the
cauldron boils, he starts to carve a spit.
(55) They removed the cauldron from the fire. They started to eat in
the rniddle of the floor. (56) The woman's nephew prepared a spit, [and]
skewered alI the fatty meat on it. (57) He filled the spit. (58) He even ate
from it. (59) He himself sat down to eat. (60) The old couple ate soup in the
meantime. (61) He also ate from the soup. (62) When they frnished the soup,
the old man asks the old woman, "Well, are you full now?"
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(63) Old woman says, "How would 1 be full? 1 am certainly not full. (64)
How can it be that we have such great appetites in our old age? (65) Before,
this much food would have satisfied us. (66) How did we become like this?
(67) "Now, wait. Tomorrow we will call a three-year-old legged
animaI. (68) We will call a three-year-old eIk. (69) How on earth did we
become like this?
(70) [The boy] reaIized that it was as if they could not see him. (71)
When he began to leave, he tickled the old man's chin.
(72) "But old woman, why did you tickle my chin?"
(73) Old woman says, "When did 1 tickle your chin?"
(74) A little later, he tickles the old woman's chin.
(75) "But old man, why did you tickle my chin?" The two got into a
fight.
(76) "Earlier you said, 'Why did you tickle my chin?' (77) And now
you tickle my chin!"
(78) During this, holding the spit, [the boy] open ed the door with one
hand and elosed it with the other. (79) And with this, he continued on. (80)
"What the devil, my aunt told me to not come here! (81) It looks like she
was hiding a very good place from me. (82) Tomorrow 1'11make an even
bigger spit. (83) Earlier, [the old man] said, 'I'm going to caII a three-year-
old reindeer.' (84) Now I'm going home. (85) To the devil with the burbot
trap, I'm bringing home meat."
(86) What should 1 check the burbot trap for. He did not check the
burbot trap. (87) He took the meat, went home. (88) As he went home, he
took the meat on a spit.
(89) "You were certainly gone for a long time checking the burbot
trap. (90) We11weIl, what is that? What are you bringing?" his aunt asked.
(91) "Just eat, eat, eat, don't talk!"
(92) "Didn't 1 tell you to not go that way?" his aunt said. (93) "What
the devil, don't do such an preposterous thing! (94) Where are you going?
(95) You thought perhaps that good people live that way? (96) The spirits
that ate yourfather, they live there. (97) And you still go there." The woman
scratches her head. (98) "What will be of you? (99) 1 raised you to be so big.
(100) You're seeking your end. (101) But your parents disappeared on that
very road. (102) Who told you to go there?"
(103) "Come on, 1didn't go anywhere. So eat, eat this fatty meat!"
(104) What could the aunt do? (105) She began to eat the meat.
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(106) A day passed. (107) The next moming, when everything grew
light [lit., the sun shone on their faces and backs], the aunt asks, "WeIl,
where are you going?"
(108) "I'm going to check the burbot trap."
(109) The woman says, "Don't go anywhere! (110) Check the trap, and
come right back!
(111) To the devil with checking the trap. Upon reaching the trap, he
kept going, and on the way he cut himself a good branch for a spit, and
made a bigger spit. (112) He arrived, opened the door with one hand, and
elosed it with the other. (113) He had already leamed [how things worked].
(114) When are they going to play music? He sat down on the edge of the
bed. (115) They awoke at the same time, and it seemed they could not see
hím. (116) The old man and old woman certainly had become deaf and
blind. (117) The old man yawns:
"Are you hungry, old woman?" he says.
(118) "I'm hungry indeed. "
(119) The old man says, "I'm also very hungry. What happened with us
yesterday, having reached this old age? (120) How the devil did we get like
this? (121) We ate a three-year-old reindeer bull, and we weren't full from it.
(122) Old people eat a lot indeed. (123) We have never experienced this
before. (124) But today we're caIling a three-year-old eik, a three-year-old
legged animal.
(125) "Old woman, light the resin log!"
(126) The old woman lit the resin log.
(127) "Hold the spear towards the roof window!"
(128) The old woman held the spear towards the roof window. (129) The old
man began to play music.
"Three-year-old - oh,
Young eik - oh,
Land here - oh,
Fall here - oh."
(130) WeIl, he sees: from the layer of the world where storm clouds float or
wind clouds float, a three-year-old young eik, a three-year-old legged
animal, almost fully developed legged animai flies there. (131) Some kind of
strong wind is bringing it, some kind of strong wave. (132) It is brought
towards the middle of the old man [and] the old woman's roof window.
(133) When it reaches the roof window, the tip of the spear, they
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immediately pierce it through. (134) It let out a moan, fell into the house,
dropped dead. (135) The old man and old woman started skinning [the
animal] right there, they began. (136) [The boy] had already noticed the day
before that the old couple could not see. (137) He started skinning too. (138)
He grabbed the animal's hands and feet. (139) The old man says, "Put the
seven-handled, six-handled big cauldron on the fire!" [lit., hang it up]
(140) They put the three-year-old legged animal, the young eIk, into the
seven-handled, six- handled big cauldron. (141) As we know, [the boy] had
earlier already started making a spit. (142) When they took the legged
animal off [from the fire], the old man [and] old woman started to eat, [and]
he sat down nicely by the bowl too.
(143) He didn't touch old man or old woman's hands or feet. (144) He
skewered alI the fatty meat on the spit. (145) He filled the spit. (146) He did
this indeed. (147) He ate, he ate, he ate alI the soup. (148) The old man and
old woman ate the soup, he also ate. (149) When they finished eating, old
man asked,
"WeIl, old woman, are you full?"
(150) Old woman says,
"Not me. I'm not full."
(151) "How can it be," old man says, "I'm not full either. (152)
Compared to before, our appetites have really grown. (153) Before, an eIk
would have easily filled us up. (154) How did OUf appetites grow so much?
(155) Why do we have to eat this much? (156) Tomorrow we will call a
three-year-old bear. (157) Maybe that will fill us up, a fat, nutritious animaI.
(158) Tomorrow we will call a bear indeed.
(159) [The boy] thinks to himself: "Tomorrow you are making a big
feast indeed. " (160) It was such a thing. (161) As he sat there, he thought to
himself,A''1'11 tickle the old man's chin." (162) He tickled the old man's chin.
(163) The old man got angry.
(164) Why the devil did you tickle my chin? (165) Yesterday you said
that 1 tickled you. (166) Now why the devil did you tickle my chin? (167)
Why are you tickling me in OUf old age, why are you tickling my chin?
(168) They began to argue. (169) When the settled down a bit,
Woman's Nephew tickled the old woman's chin. (170) Old woman got
angry: "Why did you tickle my chin?" (171) Old man got angry as weIl:
"When did 1 tickle your chin? (172) The two of them began to argue. (173)
They almost fought. "Why the devil did you tickle my chin?"
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(174) A little later, he opened the door with one hand and elosed it
with the other, and left in silence. (175) Running ahead, he dashed home.
(176) It was as if the trap did not even exist. (177) He took it [the meat],
[and] the woman became angry again. "Where did you get this spit of meat
from?"
(178) "Come on, my aunt, eat, eat, here is this fat elk meat. (179) 1
didn't get it from anywhere, just eat, eat, eat. (180) Think about eating!
(181) Why are you asking me?"
(182) The woman did not want to eat at all. (183) She says, "These
people ate your paternal relatives, and you 're still running to them. (184) 1
raised you with difficulty. (185) But he says to his aunt, "Eat! (186) I'm
going there for a reason. (187) Why, 1 got hold of these things. (188) It got
dark. (189) In the morning, it grew light again, [and] he says to his aunt:
"I'm going to check the burbot trap."
(190) The woman says:
"Come on, where are you going? (191) The burbot trap is empty.
There are no fish in it.
(192) "No, why wouldn't there be fish in it."
(193) He went by the burbot trap. (194) The day before, he heard that they
were calling abear. (195) Again he nicely carved a spit, on which to skewer
the fatty meat, such a spit he made. (196) Reaching the house, he sees: the
smoke is barely, barely visible. (197) He carefully opened the door with one
hand, elosed it with the other. (198) He sat down on the edge of the bed.
(199) He knew when they would play music [and] arrived then. (200) And
really, they yawn once, wake up. (201) Old man says, "Well, old woman,
are you hungry?"
(202) "Indeed," she says, "1 am."
(203) Old man says, "I'm hungry too. (204) Yesterday we called a three-
year-old elk, but it is as if we didn't even eat it [lit., it went entirely by us].
(205) Come now, why weren't we full? (206) This is why we're calling a
bear today. (207) Perhaps that will fill us up. (208) Now something fat and
nutritious, we're calling abear. (209) Because the bear is a fat animal. (210)
And he says to the old woman, "Light the resin log."
(211) The old woman lit the resin log.
(212) "Hold the spear upright!"
(213) The old woman holds the spear facing the roof window. (214) The old




Land here - oh,
FalI here - oh."
(215) WeIl, from the layer of the world where stormy clouds float or wind
clouds float, the wind quicldy blew a bear towards the roof window. (216) It
flew on the top of the sky. (217) The bear carne, carne, to the middle of old
man and old woman's roof window. They pierced it through the point of the
spear. (218) The bear ended up on the floor. (219) [The boy] had leamed the
day before, and he helped too. (220) He started to skin the bear too. (221)
Now he had started bringing a knife with him. (222) He started knowing
everything.
(223) They skinned the bear, and stood the big seven-handled, six
handled cauldron upright, [and] put the entire bear in it. (224) After the bear-
meat cooked, he skewered the fatty bits of meat on the spit. (225) He made a
spit bigger than last time. (226) This way he skewered alI the pieces of fatty
meat. (227) After they had eaten and drunk, he ate too, and ate alI the soup.
(228) Nothing remained at the bottom of the cauldron.
(229) "WeIl," said old man, "are you full now?"
(230) "No, how would 1be full," said old woman. "I'm not full."
(231) "No, how can this be? (232) In what way can we not get enough
to eat?" the two old people said such words. (233) Now there was not even
tickling.
(234) "How can we not get full in any way?" the old man says to the
old woman. (235) "Because of some unknown thing we cannot get full in
OUI old age," says the old man. (236) "Perhaps someone is watching us in
OUI life right now. (237) We've gone blind, we've gone deaf, we don't notice
if someone is watching us. (238) How is that the day before yesterday we
called a three-year-old reindeer bull, [and] it wasn't enough? (239)
Yesterday we called a three-year-old eIk, it wasn't enough. (240) Today we
called a three-year-old bear, we didn't get full. (241) Old woman, the days
before, you said why did 1 tickle you. (242) And then someone tickled my
chin, isn't someone watching us?
(243) "No," says the old man. "Think back to the days when we ate the
paternal relatives, the woman and her nephew stayed alive. (244) Woman's
Nephew must have grown up since then, became a grown-up man. (245) It
isn't this person who did something, is it?
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(246) Old woman says, "WeIl, weIl, indeed! (247) We left bim there as a
little child, but since then he's grown up. It's certain he's doing something."
(248) "Then tomorrow let's call them here," says the old man. (249)
"It's been a long time since we've eaten human meat. (250) We'll call them.
(251) Before we used to like human meat, and tomorrow let's call them
here."
(252) What the devil! (253) Now he didn't even ticIde the old woman's
chin. As soon as he heard their talk, he left. (254) He opened the door with
one hand, elosed it with the other, and scampered home with the bear-meat
spit. (255) His aunt was even angrier. (256) She could hardly see from her
anger.
(257) "WeIl, where were you? (258) Where did you get that meat
from?"
(259) Now he says to the woman, "Not one sound, eat, eat! (260) 1tell you, eat!"
(261) Woman's Nephew himself could not sit, could not lie down.
(262) "Let's see, what will happen?" he thinks to himself. (263) "Tomorrow
1 might end up on the end of a spear." (264) He heard the old man's old
woman's conversation, that in the middle of tomorrow's middIe day, at noon
tomorrow's noon day, they would call the woman along with her nephew.
(265) "First 1 will call Woman's Nephew, because he is already a grown-up
man. (266) Then his aunt."
(267) His aunt noticed that something was wrong. (268) She says, "Where
are you going, why aren't you checking the trap?"
(269) "Come on, but there's no fish in the trap."
(270) In the morning, at bright dawn, he says to his aunt, "Where is the big
stone from the side bench? (271) 1 need that big stone.
(272) The woman says, "But it's over there, by the side bench."
(273) He took the stone, the big stone for sharpening axes and knives. (274)
Holding that big stone to his stornach, he measured it. (275) It was just as
big as his stornach. (276) Even bigger, perhaps, than his stornach. (277) He
tries to stick it in his chest. It is exactly as big as his chest. (278) His aunt
asks, "What are you doing? (279) What are you doing with that stone? (280)
He says to the woman, "You be quiet!"
(281) Carefully he sticks the stone under his shirt. (282) The side stone
is as big as his stornach. (283) The stone entirely covers his stornach and his
chest. (284) "This is certainly good," he thinks to himself. "If they call me, 1
will tum the stone towards the point of the spear."
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(285) Sitting in the house, he suddenly feels himself being lifted. (286)
What on earth is this, Woman's Nephew is rising higher and higher. (287)
At one point he goes through the roof window together with the stone. (288)
His aunt calls after him, "For the love of heaven, told you in vain not to go
there! (289) What will become of you, why did you go to that house? (290)
You are in so much trouble," the woman shouts, cries, she whimpers.
(291) He responds: "Don't cry, don't cry! (292) Don't sob!"
(293) The woman tried in vain to put out her hand, her foot to catch
him. (294) Nephew was taken out the opening in the roof. (295) He rose up
above the tops of the trees to the level of the clouds, towards the old man
and old woman's house. (296) An evil, end-of-the-world wind Iifts him.
(297) It lifts him higher and higher. (298) ls this already the end of the
world? (299) He looked down, the end-of-the-world wind is taking him
towards the roof opening. (300) His stornach turns that way. (301) Facing
the point of the spear, his stornach hits the points of the spear. (302) The
stone slipped aside, and he fell into the house, onto the side bench.
(303) To the devil with it. When he stood up on the side bench, when
the stone slipped aside, he kicked the music-playing blind-deaf old man.
(304) He hit his face, ears. (305) The old man fell. (306) He pulled the
instrument out of his hands, [and] he thoroughly beat up the old woman.
(307) "Now I've caught you. (308) To the devil [with you], you ate my
paternal relatives, two stinking plagues [lit., corpse and illness],A1'11put you in
the cauldron. (309) And you wanted to eat me too. (310) Now I've caught you!"
(311) He put the musical instrument into the middIe of the floor. (312)
With this, he began to play:
"Come here, my aunt, oh, fly here, oh!"
(313) Well, his aunt was quickly brought from the layer of the world
where stormy clouds float or wind clouds float, through the window. (314)
When she fell through the roof window, her nephew caught her and helped
her to her feet.
(315) "And you told me where I should go. (316) These two ate my
paternal relatives, and they wanted to eat me," he says to the woman. (317)
"What good can you say to this? (318) 'Don't go past the trap!' (319) If we
hadn't known about it, they would have eaten us too. (320) But now I've
caught them. (321) We'll skewer them on the end of the spear. (322) Like




(324) He says to the woman, "Get a resin log! (325) Seven-handled, six-
handled cauldron, bring it alI! (326) Hold the spear. (327) Now I'm calling
them. (328) What a lot of forest animals, fish, what a lot of people they ate.
(329) And now we'll skewer them on the end of the spear. (330) Stay [sit]
here!
(331) With these words, Woman's Nephew left.
(332) ''1'11skewer them on the end of the spear! (333) They went home
to their house, and his aunt says, "What are you doing? (334) What on earth
are you doing? (335) Don't light the resin log, these aren't edible animals.
(336) "Hold the spear towards the roofwindow!"
(337) The woman held the spear towards the roof window. The nephew with
the se words began singing:
"Blind-deaf old man,
Land here - oh,
FalI here - oh."
(338) WeIl, from the layer of the world where stormy clouds float or wind
clouds float, the old man, he pierced the old old man right there with the
spear. (339) He rose to the roof window, fell at once, and when he fell, what
would have held bim up. (340) They pulled bim down. (341) With that, [the
boy] grabbed bim and threw bim out.
(342) He started playing music again:
"Blind-deaf old woman,
Land here - oh,
FalI here - oh."
(343) WeIl, from the layer of the world where stormy clouds float or wind
clouds float, she was taken to the roof window and immediately pierced
through the point of the spear. (344) She fell. (345) They took them out,
built a redwood fire, spruce fire, put both of them in it. (346) What old man,
old woman colleeted in their lives, black foxes, black sable, other riches,
they colleeted them alI, [and] took them home. (347) And for themselves,
they started calling winged animals, they started calling legged animals.
(348) From that point on, playing music, whatever legged animaI or fish
they felt like eating, they called that kind of legged animaI or fish. (349) The
woman and her nephew stiIllive with this wealth and luck.
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(1) There once lived a woman and her nephew. (2) They lived together a
long time, they lived together a short time, who knows. (3) They lived like
this until the boy grew to be able to use a bow and the arrow. (4) At first, he
shot animals at close range, then he started shooting animals [and] ducks
from far away. (5) Once as he was going hunting like this, his aunt says to
him:
"Don't go towards the praying wall! of the house! (6) Your paternal
relatives disappeared behind the house. (7) Your old ancestors. (8) They did
not come back.
(9) One day he went that way, two days he did not go that way,
hunting for ducks and wild animals. (10) Then suddenly one morning, he
thinks to himself:
(11) "WeIl,A1'11 go. (12) My poor aunt won't see. A little later 1'11 go
around one tree, two trees, and 1'11 go behind the house. (13) I'm going in the
direction of the prayer wall, towards the heart (middIe) wall. (14) Why
doesn't she let me go that way? (15) But I've never been that way. (16)
Maybe there are more fish and wild animals on that side.
(17) Thus Woman's Nephew went hunting one morning, in search of
ducks and wild animals. (18) He left from the house's door, his aunt
watching. (19) He left from the door, and when he went around one tree, two
trees, the house disappeared. (20) He turned, went around, went towards the
prayer wall of the prayer house, towards the heart of the heart house. (21)
When he ended up in line with the house's prayer wall, the heart house's
line, he found a path cleared by a giant, path cleared by a spirit. (22) He
started on this path cleared by a giant, path cleared by a spirit. (23) Perhaps
he went for a long while, perhaps he went for a short while. At one point he
looked ahead and saw a house built of thin redwood trees, a house built of
thin spruce trees.' A big, big house, a long, long house, a talI, tall house.
1 The wall opposite the entrance where the Khanty keep their fetishes that protect their
homes and where they perform religious ceremonies.








(24) He thinks to himself:
"WeIl, weIl, what's here. Why didn't my aunt let me come here?"
(25) Does someone live here besides the two of us? (26) A married man
can't be seen, a married woman can't be seen."
(27) As Woman's Nephew went, he thinks to himself, what kind of
spirits inhabited house did he step into, what kind of giant inhabited house
did he step into. (28) He opened the door, stepped inside. (29) Upon
entering, he sees ... upon entering, he sees that an iron-nosed crone is
sleeping, with her leg across her knee. (30) Her nostrils are like a thick-
skinned bull, sinewy bull's skin. (31) She is sleeping so deeply that the
timber house, the lumber house almost collapses, that is how she is snoring.
(32) The boy enters, says hello:
"Good day! (33) Good day, 1say!"
(34) There is no sound, she did not wake up. (35) The boy shouts:
"How strongly, how deeply you fell asleep, good day!"
(36) To this she woke up, sat up.
(37) "Oh," she says, "good day. (38) What a delicious bloody human
morsel," she says. "Human's, human son," she says. "Brought here himself
on his own happy hands and feet," she says. (39) "1 was craving [a person]
of this age, on his own hands and feet," she says. "Food morsels, bloody
meat pieces brought here on his own hands and feet."
(40) She got up, went out, started singing, as she went out:
(41) "Good for knocking people out
my two-sided poplar club
1 have a little poplar club."
(42) Knocking people out
I'm looking for my little poplar club
I'm leaving to look for it right away."
(43) And she was already outside. (44) As the iron-nosed, copper-nosed old
woman left, Woman's Nephew began to sing:
(45) "If 1 am a song-bringing person,
if! am a story-bringing person,'
a dry leaf, lifted by a light wind,
let me become a quickly-moving, thin membrane, let me transform.
3 I.e. if Iam destined to stay alive and became the hero of tales and songs.
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(46) The rustling of a quick breeze corning from where
Let it blow up to the roof window,
lift me up."
(47) At this, he tumed, did a somersault, turned into a dry leaf, membrane,
lifted by the wind. (48) The rustling of a quick wind coming from where
lifted him, blew him upward. (49) He fell through the roof window, outside
he stood up in full human form. (50) As he stood up in the form of a full
human, he sang:
(51) "If I am a song-bringing person,
if I am a story-bringing person,
from now on, I will change
into a dapple-bellied, pygmy gosling
two slippery wings of a little gosling"
I, little man, request
That I flap up there,
That I fly up there."
(52) To this, he tumed, somersaulted, tumed into a dapple-bellied pygmy
gosling. (53) The dapple-bellied pygmy gosling started to flap with its two
slippery wings, flapped up to the height of the rain clouds, flapped up to the
height of the wind clouds. (54) Flying like this he began to sing:
(55) "IfJ am a song-bringing person,
if I am a story-bringing person,
on the path of my ancestors
as what brought person was I brought,
as what taken person was I taken?
(56) Perhaps after a long flight,
perhaps after a short flight,
at the height of the rain clouds,
at the height of the wind clouds,
at one point,
on the low, furry ground,
he noticed something.
(57) Cloud vapor-bringing rain
Cloud vapor-bringing [... ]5
4 Little gosling refers to the species Branta, a type of marine geese.




the end, an unreachable royal city,
the end, an unreachable heroic city,
leafy city on one end
pine needle city on the other end
the dapple-bellied pygmy gosling,
pygmy gosling's two slippery wings,
landing animal with a little landing,
10, reached the ground.
(58) Then and there he turned,
in the form of a full human,
there he transformed.
(59) And he set off, and, weIl, arriving at the edge of this leafy city, pine
needle city, he sees: this is an iron spit-headed city, iron drill-headed city."
(60) Iron spit-headed, iron drill-headed city, a city full of eating spirits, a
city full of biting spirits.'
(61) After he stepped about on the city's little street, stepped about on
the city's big street, he looked for the city's talI, talI house, the village's talI,
talI house, a talI house on the city street, on the village street. (62) As he
stepped in, the residing leader was Iying on his side, in the holy corner" in
sable furs. (63) He said, he spoke:
"Good day!"
(64) Ah, while he was stepping about earlier, on the city's little street, on the
city's big street he went, in the city full of eating spirits, city full of biting
spirits, iron spit-headed city, in the iron drill-headed city. (65) Swarms of
mosquitoes attacked him, they pulIed his hearty man's heart, wrinkled his
mouthy man's mouth. (66) When they attacked him, he shook himself,
pushed them away, kicked them away from him, one broke its arm, another
broke its leg, the confused mosquito swarm fell this way and that, he kicked
them in two directions. (67) He went like this, entered the tall house on the
city street, talI house on the village street, entered upon entering:
(68) "Good day!" he says. (69) He says this: "Good day," with this
word he greets him.
6 Le. a fortified city where the posts of the feneing end in spikes.
7 This is the city which is inhabitated by the spirits of fetishes, and these spirits are to
be offered food as a symbol of respect.
8 At the wall opposite the entrance.
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(70) "Good day," he begins in a weak voice. "You," he says, "little
nephew, little nephew, you carne here, and yet you greet me. (71) My city's
residents, my countrymen, my people the city is fiIled with, the village is
filled with, you broke their arms, you arm-breaking man, you broke their
legs, you leg-breaking man. What kind of thing is this?"
(72) Then Woman's Nephew says:
"Well, what kind of residents, countrymen do you have, they take it
too far. There isn't enough human princely meat, hero meat for them. (73) 1
took care of them there. (74) They jump here with living arms, living legs.
(75) 1 just pushed them aside. (76) Their arms, their legs, their bones are
weak, they break. (77) When they want to kill me, 1 push them away from
me, 1 shake them off. (78) They don't have strength, they break."
(79) "The thing of your father, the thing of your mother, you're a dog,
and you carne here to teach me!"
(80) Then just as he was about to get his black iron sword, black iron
armor, Woman's Nephew grabbed him by the hair, pulled it. (81) He pulled
his ear, tossed him onto the floor of the plank house, began to step on him,
hit hirn. (82) He grabbed him by the ear, grabbed him by the hair, dragged
him to the floor of the plank house, hit him. (83) In the end, he rnixed him in
his dirty blood, kettle-black blood."
(84) "The thing of your father, the thing of your mother, you 're a dog,
1 will flatten you! (85) You ate my many ancestral uncles, you ate my many
ancestral aunts, now you 're thinking of me. (86) You 're thinking of eating
bloody pieces of me. (87) Your father' sthing, your mother' sthing, dog. (88)
If my many ancestral uncles, my many ancestral aunts, [who] [tumed] into
valiant geese, a big flock, you don't change them back for me, I will wipe
you out."
(89) [The man] is down there shouting, pleading, sobbing:
(90) "Little nephew, little nephew, be good to me! (91) I'm a princely
man, don't skin my princely soul, I'm a heroic person, don't skin my heroic
soul! (92) 1 will change back your many ancestral uncles, your many
ancestral aunts for you, long gone goose flock. I will change back the valiant
duck flock for you. (93) If you leave this place, on the edge of the edged city,
edge of the edged village, there is a lake ofliving water, there is a lake ofliving
grass, floodwater water, murky water. (94) When you reach the lake of
9 Le. bet him bloody.
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floodwater water, murky water, the big flocks of valiant geese will long be
sitting there. (95) Your many ancestral uncles, your many ancestral aunts,
you will find the big flock of valiant geese there. (96) I beg you, let me go."
(97) The floor-planks of the house flew alI over from alI the hitting
and stomping. (98) Downwards just the toes of the boots glimmered. (99)
This kind of taIk rurnbled down, these kind[s] of word[s] echoed down:
(100) "When the time of the pine cone puppet people is bom, when the
time of the fir cone puppet men arrives,'" in this bright world of moonlight,
world of sunlight, on the surface of the world of sunlight, world of
moonlight, I will not take on full-human human forrn, I will not appear
anymore. (101) Like a seven-spirit ruler, heraic seven-spirit ruler."
(102) With this, he tumed, went to the beginning of the finite city, to
the end of the wide city. (103) At this, he tumed, somersaulted, took up the
form of a dapple-bellied little gosling. (104) And he flew away. (105) He
flew to the end of the ending city, flew to the end of the ending village.
(106) Upon his arriving at the end of the ending city, arriving at the
end of the ending village, [there is] a flood-water, murky water pool, [so
deep that] a river could be absorbed by it, the starry sky could be absorbed
by it. (107) As he reached it, he sees that the big flock of valiant geese had
long landed there. (108) As if his long, long gone many ancestral uncles,
many ancestral aunts had arrived, it seemed that the large flock of valiant
geese landed there. (109) They greeted each other, then the big flock of
valiant geese flew away.
(110) After their long flight, or after their short flight, flying there in
the world awash in rain clouds, in the world awash in wind clouds as they
flew, when they neared the house, they reached the house of the iron-nosed,
copper-nosed crone. (111) [Woman's Nephew] said to his countrymen, to
his many ancestral uncles, many ancestral aunts:
"Quickly go home! (112) I will come after you. (113) First I [will go]
here," he says. "1 will visit my aunt's aunt's house. (114) [After,] I will
come," he says. "1 will arrive then. (115) She waits for me in vain. [Lit., She
should not wait for me in vain.]"
(116) The relatives went home, the many ancestral uncles, the many
ancestral aunts, alI the relatives. (117) The big flock of valiant geese flew
home. (118) He flew away. (119) Flying there he landed on the roof of the
10 Le. when the time of contemporary men arrives.
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house.A(120) He descended in the image of a dapple-bellied little gosling.
(121) He turned this way and that, stood up in the form of a full human.
(122) He jumped down, went through the door. (123) At this, the old woman
sat up.
(124) "Oh," she says, "Woman's Nephew, nephew," she says, "little
nephew, little nephew! (125) You," she says, "you left then, now you
definitely won't escape!" With these words she jumped up.
(126) It seems that by then she had found her two-sided poplar club, it
lay on the side bench. (127) That two-sided poplar club, two-notched poplar
club, two-sided two-notched poplar club - when she jumped up, she looked
for it, feeling about. (128) He caught her by the braid, wrapped her braid
around his hand, pushing to the floor. (129) Like this, he pushed her down to
the middle of the wood-plank house. (130) After squashing her for a long
while, or perhaps a short while, to the wood-plank house floor, after the
flailing about, the hitting, he mixed her dirty blood with his kettle-black
blood.
(131) "Your father's thing, your mother's thing, dog!" With these
words he hit her. (132) "My many ancestral uncles, my many ancestral aunts
have tumed up, [those] who you gobbled up, you devoured. (133) You won't
get a bite of me. (134) One end of your two-sided poplar little club will
reach you."
(135) With these words, he suddenly shouted. (136) He shouted these
words as he beat her bloody.
(137) "1 beg you, Woman's Nephew," she said these words, "don't tear
apart my princely soul, don't tear apart my heraic soul."
(138) Once, as he was beating her like this, the floorboards of the house
either brake or split in two. (139) Then he shook her and threw her down.
(140) He beat her bloody. (141) From below, this talk could be heard,
boomed, such words could be heard, boomed:
(142) "In the mann er of a fire seven-spirit person, heraic seven-spirit
person, in the image of a goddess, in the image of heroic heraes 1 will not
appear any more. (143) At the time of the appearance of the pine cone
puppets, at the time of the appearance of the fir cone puppets, 1will tum into
the old woman bringing 170 diseases. (144) 1 will go under seven melted
river bends, under seven frazen river bends.''"
11 Le. 1 am going to disappear.
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(145) With this, Woman's Nephew turned and left. (146) He went on,
went home. (147) When he reached home, his many ancestral uncles, his
many ancestral aunts had long arrived, his relatives at the end of the small
world were at home. (148) His many deceased ancestors revived (turned
back). (149) Woman's Nephew turned his many ancestral aunts, many





V I . T h e r ic h m e r ch a n t P e te r /M a rk
Dmitry KechimovA
(1) Peter lives in a village. (2) Rich Peter, rich merchant, rich Peter. (3) As
he lives like this, he does not like the poor man.' He has dogs. If the poor
man comes c1ose, he lets his dogs go, the dogs tear the poor man apart. (4)
He has so much wealth, money, he does not care about people. 2 (5) Once,
living in this city, weIl, a son was bom to the old woman and old man at the
edge of the city, at the edge of the village. (6) After he was bom, on apaper
- they noticed apaper. (7) After the birth of the boy, they took him to the
king. (8) They took him to the king,' he noticed the paper: (9) "This son of
the old woman and old man sits in rich, monied Peter's house, marries
Peter's daughter."
(10) Well, uh, hearing this talk, the merchant says:
(11) "What kind of talk is this? (12) 1," he says, "do not want," he says,
"the son of the old woman and old man at the edge of the city, at the edge of
the village to have my wealth, my money. (13) What kind oftalk is this?"
(14) And the son of the old woman and old man at the edge of the city, at the
edge at the village either grew long, grew maybe long, once. As he lived like
this, from one day to the next he became big enough to walk around, big
enough to run around.
(15) Once during his travels, the son of the old woman, old man on the edge
of the city, at the edge of the village, noticed a thing, he noticed an old man.
(16) When he noticed the old man, weIl:
"Son of the old woman and old man at the edge of the city, at the edge
at the village! (17) How big you have grown, you 've become a man, where
are you going?"
(18) "Hey," he says, "I'm playing, running around."
(19) "WeIl, you're playing, running around, you. (20) 1 will give you a
paper, you know, take this paper, and, you know, hand it over. (21) Tell him
that this paper has written on it that you will marry his daughter, you'll be
his son-in-law."
1 LiteraIly: his inside is bad.
2 LiteraIly: he does not feellike looking at women or men.






(22) And weIl, Mark the merchant" isn't home. (23) He arrives, the dogs
are leaping about. (24) The woman says,
"What happened 7"
(25) He hands over the paper to the woman, weIl, the woman reads it,
weIl, it's written on the paper that, uh, Mark the rich man wrote this paper:
(26) "Woman, quickly prepare for my arrival - you know - make a
feast! (27) Prepare a feast table, prepare! (28) on the day that 1 arrive, on my
arrival day start my feast. (29) We are giving our daughter to the son of the
old woman and old man at the edge of the city, at the edge of the village.
(30) Have the table set for my arrival, the feast prepared."
(31) And he gave her the paper. (32) The son of the old woman, the old
man went there. (33) [The woman] says:
"Go away, we'Il find you on that day."
(34) And they found the son of the woman, the son of the man on that
day.
(35) "Come on! YOUf father-in-law is arriving."
(36) When they began the feast, he went there. (37) He sat down, alittIe
later Mark the rich merchant entered.
(38) "What are you alI scheming?" (39) The woman responded thus:
"But you wrote this - here is the paper, you wrote here, 'When 1
arrive, prepare a feast, do it. (40) For my arrival you must prepare a wedding
feast. (41) We are giving our daughter [in marriage] to the san of the old
woman and old man at the edge of the city, at the edge of the village."
(42) Mark the rich merchant said:
"What kind of talk is this? Who told you we are giving our daughter
away [in marriage]. (43) Who ordered us to give her to the san of the old
woman and old man at the edge of the city, at the edge of the village?
(44) "Look, here is your letter."
(45) He took the writing, began to read it, indeed it was his writing. (46)
There was nothing that could be done. (47) His fortune was in danger. (48)
They sat down to the feast, sat their daughter down too. (49) He thinks:
"What should 1 do?" (50) He thinks: "In what way, 1 indeed, on the other
side of the enterap' sea there is a, you know, a snake king. (51) 1 will him
4 Sometimes the narrator refers to the merchant as Peter, and sometimes as Mark, but it
is obvious that he means the same person.
S The meaning of this attribute is unknown, it occurs in tales.
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there, this woman and man's sono (52) 1 will send him there. (53) Perhaps
he'll never come back, those sent there never come back." (54) And, well, at
one point he says this to him:
"Well, my son-in-Iaw," he says, "1 found you, uh, work. (55) It would
be good if you went there. (56) Go to the snake king. He has some things of
mine that 1 need. (57) Bring these here! (58) Bring them back somehow, tell
him that 1 sent you. (59) He knows what they are.
(60) So, yes, he was ordered to, he left. (61) As he goes, at one point he
thinks to hirnself, "Where am 1 going? They sent me." (62) And he went like
this, stepped like this. (63) As he goes, he notices the old man again:
"Where are you going? (64) Where did they send you?
(65) "Indeed they sent me. Peter the rich merchant sent me to the snake
king.
(66) "Well, if they sent you, go to the shore of the enterap sea," he says.
(67) As you go, go, at one point you will reach it. (68) Just don't touch
anything. (69) At one point, you will reach a big tree stump, a dried out tree
stump. (70) Do not touch that stump, keep going, don't pay atlention to
anything. (71) As you go, go, at one point you will reach a place, on the sea
shore there will lie a pike, a very big pike. (72) Go across that pike, go
through the pike somehow, get across, and go on. (73) Then you go, go, and
at one point you will reach the place to ferry across. (74) A row-man goes
across the sea, he goes back and forth. (75) He reaches there, he comes here,
he reaches here, he goes there and [back] here. (76) He goes like this
constantly, just keeps going. (77) When the man reaches here, go, jump into
the front of the row-boat and cross [the sea]. (78) Don't touch the oars and
the rest, don't commit a sin!" (79) AlI right then. (80) "And he went. (81)
"When you reach the snake king," he says, "you will find a woman there, a
Khanty woman. (82) This woman might be able to help you. (83) Yes, yes.
(84) Behave thus."
(85) And he went. (86) To the snake king. (87) He went, went, indeed
he arrived at a big tree stump. (88) He went by the tree stump, kept on
going, and eventually arrived. (89) When he arrived, he says, he reaches the
pike, straight across the pike, he got across the pike.
(90) When he got across to the pike's other side, he suddenly sees the
seashore: why, [there is] the row-man. (91) He goes across the sea, going back
and forth. (92) When he reached [the shore], he jumped in the front of the row-
boat and went across. (93) And when he arrived, he went out to the shore.
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(94) He went, went, perhaps he went a long way or perhaps he went a
short way, he arrived at a road with a young redwood pu11edacross it, a road
with a young spruce pu11ed across it.6 (95) He reached a house, a woman
was there. (96) The woman said:
"What did you come to look for? (97) You carne here," she says. "After
coming here, you won't leave this place alive," she says. "It's possible, uh ...
With what goal did you come here? (98) AlI right then. (99) 1'H hide you.
(100) 1'11hide you, but when the snake king comes, don't move, pay do se
attention. (101) When the snake king comes, don't move at all. (102) Yes,
yes, like this, like this. (103) If you don't move. (104) When the snake king
comes, don't move. (105) And when the snake king comes, 1 will hide you,
since the rich merchant Mark ordered you to get his important something
from the snake king."
(106) When the snake king carne, she hid him. (107) The big pike had
asked him earlier to ask [the snake king]. (108) "Ask the snake king how
long I've been lying here. (109) How long 1 have to suffer here." (110) And
when he went there, the tree stump had asked him too: "When you arrive,
tell hím, ask hím, please! (111) How long 1 have been standing here. (112)
As the wind goes, blows from one end to the other." (113) The man going
across the sea had asked him too, he says: "If you arrive at the snake king's,
ask him how long 1 go [back and forth] here. (114) By night 1 go here, by
day 1 go here, in winter 1 go here, in summer 1 go here."
(115) "Yes, yes, 1," she says, the woman says, "1'11ask. (116) When he
arrives, this is what 1'11do. (117) After that, 1'11let you go, after night has
falIen [slept].
(118) WeH, the snake king arrived, he says:
"1 smell the smell of a human, a bloody and raw smell. (119) The
woman says:
"The thing of your father, the thing of your father, you're a dog, in your
coming and going, you gobbled up, ate all kinds of things. (120) You 're
emanating that smell, you reek of it. (121) Who would come to us?"
(122) "WeH, yes," he says, "that's true," the snake king said to the
woman.
(123) And the snake king lay down. (124) The woman says:
6 Le. a road made of pine tree.
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"WeIl, how long have we been here ... " ([The boy] listened, earlier the
woman had sat him in the bin)
(125) He listens to the sound from outside.
(126) He hears that the woman asks.
(127) "Now now," she says. "1 know that on the seashore stands a big
tree trunk. (128) The wind blows the tree trunk baek and forth,' she says.
(129) "How long does it have to suffer?"
(130) "Oh," he says, "that tree trunk," he says, "it has stood there a long
time, that tree trunk. (131) That tree trunk,' he says, "whoever touehes it
will beeome like the rieh merchant Mark," he says. (132) "He will be have
more money than Mark the rieh merchant, he too will be a rieh man. (133)
Under it is silver and gold. (134) Sueh a tree trunk."
(135) "Aha," she says. (136) "That's right. (137) At a plaee on the
seashore there lies apike. (138) During summers, during win ter, it lies there.
(139) It lies there during winter too. (140) As it lies there - how long will it
last, that it lies there?"
(141) "WeIl," he says, "that pike is punished, that pike,' he says, "is
punished. (142) That is the pike that swallowed the rieh merchant Mark's
seven boats, boats full of silver and gold. (143) This," he says, "is sueh a
pike. (144) This pike,' he says, "if someone goes there, this pike,' he says,
"if someone goes there, this pike,' he says, "will throw up Mark the rieh
merehant's silver and gold boats. (145) After that, the pike will slip into the
water. (146) This is sueh a pike."
(147) "Oh, weIl, that is it, then," she says, "but there's still something
on the seashore. (148)A1," she says, "know of sueh a thing that there is a man
goes aeross the sea. (149) He keeps going, he goes to the other side, arrives
to the other side, comes here, arrives here, goes there. (150) He goes at
night, he goes during the day, he goes in winter, he goes in summer, he is
always going, he is always going. (151) How long will he go like this? (152)
Where is he going like this?"
(153) "Ah," he says, "this is sueh a thing, if someone there is in a rush.
(154) Then this man hands over the oars, [the person] gets in, gets stuek, this
man is then freed. (155) This," he says, "is the punishment, this was
intended to be like this. (156) Now," he says, "soon another person will be
seated to take his place. "
(157) "Indeed."
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(158) WeIl, with this conversation he understood everything,"
(159) And see, after he understood, and the snake king fell asleep, and
the woman pulled him out of the bin, let him out. (160) After the woman let
him out, she opened a barrel, and she gave him three mugs of water. (161)
The water she gave him would make him strong and giddy. (162) And he
scampered off.
(163) He ran, ran, arriving at the seashore, he thinks: "Just don't touch
the oars. (164) This is the taIkA1heard." (165) And he arrived at that side.
(166) "Well, well! What did the snake king say?"
(167) "Wait, take me across, then 1'11 tell you."
(168) He took him across, after he took him, stopping on the shore he
says,
"Listen here, 1'11 tell you. (169) After 1 have left and someone comes
here, give them the oars. (170) Then you'll be free. (171) That person is
going to sit in the row-boat. (172) It's such a thing."
(173) "Yes, yes, very good," he says, "you brought good news."
(174) And then he left, stepped, stepped on the seashore, until suddenly
he arrived at the pike. (175) And the pike's stomach was big indeed, he
noticed. (176) The pike clirnbed here, climbed there. (177) The pike says:
"Well, what's the news?"
(178) "Well, the news is, uh, the snake king said that there are seven
boats of silver and gold in your stomach. (179) Throw those up quickly.
(180) Mark the rich merchant's boats. (181) When you have thrown those
up, he said that you can slide into the water.
(182) "Why, of course, [what a] small thing, 1'11 throw them up
immediately."
(183) "Throw them up, throw them up, throw up! (184) 1'11 take the
boats," he says, "the boats prornised to me."
(185) And the poor pike heaved, heaved, eventually a little boat fell out.
(186) It continued to groan, groan, [and] it threw up alI seven boats. (187)
The poor pike slipped into the water at once. (188) Soon it disappeared in
the sea's waters. (189) And it said:
"Thank you."
(190) After throwing up the boats, the worker pushed them to the water,
and they set off. (191) He [the boy] boarded the first boat as captain. (192)
7 Literally: gat in his hands.
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As they went like this, they arrived at the tree stump and he says:
"Dock herel'"
(193) The people got off the boats, the tree stump said:
"Well, what news [did you bring me] from your travels there?
(194) He did not let out a sound, went straight [to the tree stump]. (195)
On his way, he gave the tree stump a push, it fell over immediately. (196)
The tree stump fell over, under the tree stump, behold, silver, gold. (197) He
ordered the workers on the boat to put the silver, the gold on the boat. (198)
They pack the boat, pack. (199) The seven boats are packed to the level of
the water. (200) He went down to the seashore.
(201) Mark the rich merchant looks at him:
"What on earth, boats carne, seven boats, all gleaming. (202) What are
these boats? (203) They're not my seven boats that the pike swallowed long
aga, are they? (204) Oh, the thing of your father, the thing of your mother,
dog," he says,A"my little son-in-law did this. (205) Thus tili the end of my
life he will sit in my house. (206) He took away my riches and my money."
(207) And, as he said, the navy on the boats, the workers, were not his
either. (208) They disembarked. (209) The rich merchant was at a lass, what
to do.
(210) And then, the san of the old woman and old man at the edge of
the city, at the edge of the village moved into the city, into the village. (211)
He brought his mother and father to him, put them in Mark the rich
merchant's place. (212) He made Mark the rich merchant and his wife
carriers of dirty water. (213) They still live with this wealth and luck. (214)
That's all.










(1) OAH~I Dopop;aTbrn nonőoponox Ii TOHeHKIIe HO:lKKIi Ii rOJIOBHble
BIiCKH )l(JffiYT. (2) OP;HmK,D;bIBOHHa rrpmnrra K HMM. (3) 3m BOIiHbI emé c
YJlJlW>IP;OMOHKpWIaT. (4) 3TOro Boponaroro nonőoponxa orom, pasaorrars
rrpMKa3aJIM. (5) Orom, '!)'Tb pasnysars CTaJI, Ii era nonőoponox omeM
rrorrbIXHYJIO, Ii Ha ome croperr OH. (6) TOHeHKIie HO:lKKMciona-ryna I1IaraJI,
I1IaraJI, Ii ero nne Horn CJIOMaJIMCb. (7) II 3TO rOJIOBHble BIiCKH qeCaJICR,
=ecanca, Ii ero naoe BIiCKIi HaCKB03b npomrpasamrcs. (8) BOHHa P;OMOHXOTb
3aIIIeJI, JIIOP;Iiace KOH'IMJIMCb.
2.
(1) OAH~I KJIIOKBMHKa Ii Caon TPaBbI )];BOeM )l(JffiYT. (2) OAH~I,
BepORTHO xyna-ro XOP;MJIM.(3) Korna rrpMIIIJIM P;OMOH, KJIIOKBMHKaCnorry
TPaBbI orom, pa3BeCTIi BeJIeJIa.PONMLKJIHGFEDCBA( 4 ) Caon TPaBbI orom, pa3BeCTIi XOTb nasan,
Ii omeM rrOITbIXHYJI.(5) KJIIOKBIiHKa CMeRJIRCb, CMeRJIRCb, Ii JIoITHYJIa.
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I I . OpeJI Kapsc HKHutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jleoaraá KaroKOB
(1) O,lJ,Hél)I(,[U>IMbllIIKa H JIeCHaH llTWIKa nonpanacs, (2) 11 aoesars CTaJIH. (3)
Heőecnsre c rrepMIMH I1TIIW>IH B necy )l(JffiYIWle 3BepH. (4) Bofu.:IOH notuna
npyr Ha npyra. (5) 11 BOT 3TH JIeCHhIe 3BepH npmnna, OKa3bmaeTCR, Ha
nepese CH)J,HTKap3C HKM - open. (6) fu CHJI Ha nero He XBaTaeT. (7) OHM
,D,yMaIOT,KaK 6b1 rroőopors ero. (8) 11 rrOCJIaJIHryna MbIIIlb.
- (9) TbI - rosopsr - noxa OH HO'lbIO CH)J,HTHa nepeae, TbI HO'lbIO
3aJIe3b Ha nepeao H era nepss H rryx COCTpHrH!
(10) Hacryrrana HO'lb, H Kapsc HKH cerr ryna, H MbIIIIb ryna 3aJIe3JIa.
(11) 11 nepss H rryx OHa cocrparna. (12) YTpOM CTaJIH BOeBaTh. (13) Kapsc
HKH XOTeJI 6bIDO BHH3 rronerers, HO rrpOCTOynan BHM3. (14) Ee3 nepses, 6e3
rryxa rrpOCTO TaK BHM3 ynan. (15) BoeBaJIH, BOeBaJIH H B paaasre CTOpoHbI
yőexana,
(16) Hesraoro (c TeX rrop) rrO)I(HJIH, H O)J,Ha)I()J,bIrro TOMYIHGFEDCBAM e c r y uren
qeJIOBeK-XaHTbI, puőy-ssepa ~ qeJIOBeK (r.e, OXOTHHK). (17)
CMOTpHT, BOT Ha népeae CH)J,HTKap3C HKH. (18) Ee3 nepsea, 6e3 rryxa, 6e3
xocra, 6e3 xeurya. (19) OH oőparno rrOBepHYJI, H XOTeJI y6HTh. (20) qYTh
CTaJI y6HBaTh, OKa3bmaeTCR, MaJIeHhKHM COBeHKOMCTaJI (Kap3C HKH). (21)
)trMaeT: «51 ~O B03bMY c MaJIeHhKoro cOBeHKa? (22) Ilycrs CH)J,HT,nyers
)l(JffieT .»
(23) Ilam.me -ryrs nomen, BOT oőparao B3rRHYJI, CHOBOB Kapsc HKH
rrpeBpaTHJICR. (24) CHOBO crpemr H JIYK asepx rrO)J,HRJI-CXBaTHJI,XOTeJI
3aCTpeJIHTb. (25) BOT CHOBOMaJIeHhKHM cOBeHKoM CTaJI. (26) CHOBO TpeTHH
pas nonrén, oöparno B3rJIRHYJI, CHOBOKapsc HKH TaM CH,lJ,HT.(27) CHOBO
XOTeJI 3aCTpeJIHTh, CHOBOMaJIeHhKoH IITWIKOH CTaJI. (28) «Ho JIa,D,HO,~O c
nero B03bMY, nansme rroány, «
(29) B KOHQeKOHQOBMaJIeHhKyro rrrasxy c coőoá ,lJ,OMOHOTHec B CBOIO
,lJ,epeBHIO.(30) PaCTHJI ero TaM, e,lJ,OHH ,lJ,pyrHM KOpMHJI. (31) 9TO IITH~a
CTaJIa pacra. (32) CHOBO CTaJI TeM, Kap3C HKH. (33) CTaJI paCTHTb ero. (34)
Ilepsa, rryx y aero BbIpaCJIH. (35) 11 O)J,Hél)I(,[U>I[Kap3C HKM] roBOpHT:
- Hy, ThI MeRR paCTHJI. (36) 51 Te6R rerreps rro)J,HHMY. (37) Hanepxy
HeMHO)I(KO6y.L\YB03HTb. (38) Ca,D,HCbHa MeRR csepxy.
(39) OH Ha nero csepxy cen, H era noaés. (40) KaKOe-TO BpeMR
nesnroro JIeTeJI, H nnpyr BHH3 OTrryCTHJIero. (41) 113TOT qeJIOBeK BHM3 ynan.
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(42) 11BOT OH AYMaer: «MoH KOHeIJ. HaBepHO nacryrnor,» (43) ,[(0 3eMJlH qyn,
He AOmeJI, [Kapsc mm] ryna nomen, H CHOBO era nonaarr nasepx. (44) 11
nam-me rronrérr, AOMOH npaséa.
- (45) Ha cJIep;yrom;Hi1 AeHb CHOBO rroHp;eM - rOBOpHT.
(46) CHOBO nomna, H CHOBO c 3eMJlH saepx rrOAIUI.1lliCb Bp;BOeM, H BHH3
6pocHJI. (47) BHH3 6poCHJI, TOT qeJIOBeK AO 3eMJlH AOJIeTeJI nostra, H [Kapsc
HKIf] CHOBO nonaan, nansme rrOJIeTeJI. (48) CHOBO AOMOH npasés.
- (49) 11CHOBO rroenesr - rOBOpHT.
(50) CHOBO nonerena. (51) BbICOKO OqeHb B3JIereJlH BABoeM, H CHOBO
BHH3b 6poCHJI. (52) 3TOT qeJIOBeK AYMaeT: «B 3TOT pas MOH KOHeIJ. BOT )')Ke
aacryrran,» (53) ,[(0 3eMJlH qyI'b He AOmeJI, H CHOBO ssepx rrOAXBaTIiJI ero.
(54) ,[(OMOH yaéc H CKaJaJI:
- TbI MeIDI 'IpH pasa qyI'b He y6HJI, 51Te651 TO:lKe TPH pasa qyn, He y6HJI.




(1) PaCCKa3 H3 6hUThIXapesrea XélHTOB:
(2) ECJllI nascerna lIOKHp;aIOTP;OM,OH )I(,ll;eT [B nero eme MO)I(HOBepH)'ThC5I]
ceMh JIeT. (3) l.Jepe3 ceMh JIeT OH npesparnaercs B P;OMC He'lliCThIO [IIJIOXHe
AYXH TaM rrOCeJI5IIOTC5I,HeJIh35I ryna B03Bparu;aThC5I]. (4) OP;HH qeJIOBeK
rroKHHYJI CBOH P;OM, nocrpoan npyroá, (5) Maoro BpeMeHH nponrno c Tex
rrop: ceMh JIeT. (6) Korna OH XOAHJI OXOTHThC5I,nopora B6JIIDH roro p;OMa
rrpoxonana; Op;Ha)I(,ll;hI,xorna OH men MHMO aero, rrOCJIhIIIIaJIC5I3B)'K HJ p;OMa
C HeqHCThIO. (7) OH nonomen 6JlIDKe H CJIhIIIIHT: rreCH5I 3B)"llIT. (8) IloMHHJI
OH, ~O OCTaBHJITaM M)'XOMOphl, KTO-TO noer B 3a6pomeHHOM p;OMe, B yrny
saőpomeaaoro p;OMa. (9) He ocraanairre M)'XOMOphI. (10) Ilesymxy
[HMeeTC5I BBHAY <pHrYPKa p;OMamHero nyxa], XpaHHTeJIh~ p;OMa c
HeqHCThIO, rpH6hIOP;YpMélHHJIH: TOTOToxa-TOTOToxa.
(11) ,lJ;eByrIIKa, XpélHHTeJIhHH~a p;OMaC He'lliCThIO, 3axMeJIeJIa OT M)'XOMOpOB,
[rr03TOMY CJIhIIIIaJIaCh ee rreCH5I] HJ rnyőansr saőpomeaaoro p;OMa, H3 yrna
saöpomennoro p;OMa. (12) He ocraanxáre TaK M)'XOMOphI.
..•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ioszif Szopocsin 109PONMLKJIHGFEDCBA
IV . Cnerrsre-rayxae erapax co crapyxoiiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lIocH<p COIIO'lliH
(1) )lúma-6bma OAH~I )KeHIIUffia c IIJIeMRHlillKOM. (2) )IúmH-IIO)KHBaJrn:
TeTKa c IIJIeMRHHHKOM, IIJIeMRHHHK TaK BbIpOC, tITO Mor H OXOTHTbCH,H
psrőa-rars. (3) Buna y HHX sepma Ha HaJIHMa. (4) llTIeMRHHHK XOP;RJIsry
sepury npoaepsrs. (5) Ilposepser sepnry, pacrer, MY)KaeT, CKOJlbKO eme
őyner paCTH, IIOKa TaK XOp;HT, rerxa ysanena, tITO H B IIpaBP;Y BbIpOC ee
IIJIeMRHlillK. (6) PacTYIQJlli-MY)KaIQrqIDf xerrosex, P;OKaKRX IIOp öyner paCTH.
(7) Bsrpoc OH TaK, qTO H B oxpyre, H nansme CTaJI XOp;HTb. (8) Terxa
OP;Ha)K,ll;bIeMY H roBOpHT:
- BHH3 OT Harnew BepIIIH HH B KoeM cnysae He XOp;H! (9) BHH3 OT
sepma XOP;HTbHeJlb3H. (10) He XOp;HBHH3 IlO re-remoo, HH aa tITO, - rOBOpHT
eMYTeTKa.
(11) - Aa, na, ecrra HeJlb3H, 3Ha'lliT HeJlb3H, 3aqeM MHe ryna Hp;rn.
(12) Ho sexope OH rrpo ceős p;yMaer: <<A TeryIIIKa xorna 3TO roBOpRJIa, Bee
)Ke IIOqeMY MeHH ryna He nycxaer? (13) MO)KeT, ecrs TaM MecTa ,ll;AA
pbI6aJIKH H OXOTbInorry-mre, qeM 3p;eCb,RX cxpsmaer OT MeHH TeryIIIKa. (14)
TaK MHe H rOBOpHT. (15) Hy IIOrop;H, - p;yMaeT OH OAH~I, - ceÜ'Iac B 'ry
CTOPOHYIIOi1:p;y.(16) He II0JIY'lliTCH y nee mrsero YTaHTb. (17) Kaxoro srepra
rerymxa xo-ren, CKpbITb RX OT MeHH, [BOT Ha3JlO ew] ryna IIOi1:p;y».
(18) II OmpaBRJICH OH B ry CTOpOHY. (19) Ilonterr OH ryna sepnry
IIpOBepHTb. (20) TIo nopore K sepute [OH IIOP;YMaJI]: <<TIOTOMHa 06paTHOM
IIYTH aepnry IIOCMOTpIO. (21) Ceásac cpasy )Ke B ry CTOpoHY IIOi1:p;y, BHH3
IIOi1:p;y,xyna TeryIIIKa YKa3aJIa».
(22) II TaK, P;OJIrOJlH OH uren, KOpOTKO JlH, He ymen eme TaK p;aJIeKO,
BHp;HT: CTOHT TaM mőynrxa.. (23) Osem, crapas asöynnca, H3 crpOÜHOW
JlHCTBeHHHQbI cpyőneaaaa H36yrnKa. (24) Ho HaCTOJlbKO möymsa ősma
crapas, tITO p;a)J(e IIOKOCRJIaCb. (25) Crapas aaöymxa TaM CTOHJIa. (26)
Ilapem, CMOTpHT: p;bIM, TOHKaH crpyH p;bIMa nsepx IIOAHHMaerCH.
(27) TIp~ B ceős [OT yp;HBJleHHH], OH OcrpO)KHO OTBOpRJIp;Bepb, TRXO
IIpHOTKpbm ee, somen, H BH,ll;HT:BHYTPH HarrpOTHB Y CTeHbI nexar CTapHK CO
crapyxoű. (28) CJleIIbIe MY)K c )KeHOWnexar y 3ap;Hew CTeHbI IIOCepep;HHe.
(29) [Ilapens] OCTOpO)KHOOAHOWPYKow nsept, orxpun, p;pyrow 3aTBOpRJI.
(30) TRXO npacen Ha xpaá IIOCTeJlH. (31) qTQ )Ke OHH 6y,D;YTnenars? (32) OH
OCMOTPeJlCHnorrysnre, IIOHHJl, tITO ero spozte He 3aMeqaIQT. (33) Kaxerca, HH
110 laszif SzopocsinutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0~1ffi In HI1X ero He BH,lUIT. (34) Orra TOJIKaIOTnpyry npyra B 60K, erapax H
crapyxa 3eBaIOT.
(35) - Ilonnem, yxe 'lT0 JIH, crapyxa? - rOBOpHT erapax.
(36) Ta orsexaer:
- TaK HeCTh, yxe nonnens.
(37) Crapnx cnpamasaer:
- ThI, crapyxa, nporononanacs?
(38) - TaK H ecrs, qyBCTByro, nporononanacs 51,- orae-raer crapyxa,
(39) ,1J;aBaMcsrrpaesr [Ha MY3hIKaJIhHOM IffiCTpYMeHTe].
(40) Ha 9TO erapax roBOpHT:
- Ilonoxra-xa CMOJIHCThIenoneass!
(41) Crapyxa nonoxrna CMOJIHCThIenoneass. erapax H rOBOpHT:
- ,1J;ep)!(Hxorrse OCTpHeM snepx, K OKOIlIKy B xpsnue. (42) A 51csrrparo,
- H CTapHK aaxan nrpars,





CIO~a ITJIaIIIM5Iyrr~ - o,
CIO~aHaB3~h ynana - o».
(46) To JIH H3 BhICH rpo30BhIX rys, TO JIH H3 BhICH BeTPOBhIX ~ Ha
mpy crapnxa B OKOIIIKe csepxy 'lTO-TO rr05lBHJIOCh. (47) KaKOM-TO CHJIhHhrn
nerep, HJIH CHJIhHa5I BOJIHa, HJIH MY3hIKaJIhHhrn IffiCTPYMeHT, rrparaann K
OKOIIIKy B KphIIIIe OJIeH51.(48) «Tpexronosansrá, - roBOpHT, - OJIeHh, CIO~a
ITJIaIIIM5I ynana, CIO~a HaB3Illi% ynana!» (49) KaK TOJIhKO OJIeHh
rrpH6JIH3HJIC5I,ero xepea OKOIlIKO B KphIIIIe xorrsesr rrpoH3HJIH. (50) Crapyxa
ssnryna xorrse, B 3~eM qaCTH ~OMa erapax co crapyxoű npananacs
cnapars c OJIeH51IlIKyPY.
(51) OH [Terynncra ITJIeM5lHHHK]CH,lUITH CMOTPHTHa HI1X. (52) CH,lUIT
OH TaK, CMQTPHT, ero KaK őyrrro He 3aMeqaIOT. (53) Crapyxa nonoxrna
CMOJIHCThIenonem,a, ~OCTaJIa 60JIhIIIOM KOTeJI c ceMhIO ymxasor, IIIeCThIO
ymxaaa, H OJIeH51QeJIHKOMrrOJIO)!(HJIHB aero BapHThC5I.
(54) CMOTPHT rrapeas: xepr 6hI rroöpan, anneTHTHa51 ~Ha5I oneamra,
H noxa B KOTJIe3aKHITaJIO,OH na-ran BhICTPyrHBaTh 3aOCTPeHHhrn npyr.
(55) KOTeJI CH5IJIHc OrH5l, ceJIH ecrs Ha norry rrocpenane ~OMa. (56)
TeTyrnKMH ITJIeM5IHHHK BhICTPyraJI npyr, HaHH3aJI Ha nero BCe KyCKH
laszif SzopocsinutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA111
noxapnee. (57) TaK OH CbICrrOJIh30BaJIsecs rrpyr. (58) Orrrp060BaJI TO M51CO.
(59) CaM cen K eae. (60) Crapnxa B 3TO BpeM516yJIhOH eJIH. (61) OH TO)Ke
6yJIbOHa noen. (62) Korna OHM 6yJIbOH csena, erapax y crapyxn
cnpanrasaer:
- Hy, naenacs )J;oCbITa?
(63) Crapyxa oraexaer:
- Ila KaK )Ke naenacs, COBceMHe naenacs. (64) KaK )Ke MbI K CTapOCTH
CTaJIHTaKHMH HeHaCbITHbIMH?(65) PaHbIIIe HaM e)J;bIXBaTaJIO.(66) KaK )Ke
MbI CTaJIHTaKHMH?
(67) - Hy rrorona, sasrpa 3a30BeM rpexronosanoro noracroro 3BepK
(68) Tpexronosanoro JIOC5I 3a30By. (69) Y)J;HBHTeJIhHO,KaK MbI CTaJIH
TaKHMH?
(70) [Ilapem.] 3aMeTIUI, tITO ero apone 6bI He BH)J;5IT.(71) Korna OH
CTaJIyxO)J;HTb,rrOIQeKOTaJICTapHKy rro)J;60pO)J;OK.
(72) - 3H crapyxa, ThI 3aqeM MHe rro)J;60po)J;OKrrOIQeKOTaJIa?
(73) Crapyxa roBOpHT:
- Korna 3T0 5I lQeKOTaJIareőe rro)J;60po)J;OK?
(74) Hexmoro norons OH rrOIQeKOTaJIrro)J;60pO)J;OKcrapyxe.
(75) - 3H CTapHK, ThI 3aqeM MHe rro)J;60p0)J;OK rroIQeKOTaJI? -
3aCrrOpHJIH OHM B)J;BoeM. (76) - ,1];0 sroro ThI roBOpHJI, 3aqeM, MOJI,
lQeKOqeIIIb MHe rro)J;60po)J;OK. (77) A reneps ThI CaM mexcsenrs MHe
rro)J;60p0)J;oK!
(78) B 3T0 BpeM51[napens], B35IBrrpyr [c M5ICOM],O)J;HOHPYKOH raxo
OTBOpHJInaeps, npyroá 3aTBOpHJI.(79) C TeM OH rrOIIIeJI )J;aJIhIIIe.(80) «Hepr
rroőepa, a TeTYIIIKa MHe rosopana CIO)J;aHe XO)J;HTb.(81) BH)J;HMO,OqeHb
xopomee MecTO OHa OT MeH5I cxpsrsaer. (82) 3aBTpa rrpüroTOBJIIO rrpyr eme
6oJIhIIIe. (83) CKa3aJI Be)J;b[CTapHK], MOJI,Tpexro)J;OBaJIOrOJIOC5Irr030By. (84)
Ceasac )J;OMOHnoány. (85) K xepry BepIIIy, M51CO)J;OMOHrronecy».
(86) 3aqeM rrposepars sepury, He rrOCMOTpeJIOH sepnry. (87) C M51COM
)J;OMOHrrOIIIeJI. (88) IIIeJI OH )J;OMOH,rrpyr c M51COMHec.
(89) - ,1];OJIro)Ke Te65I He ősrno, noxa XO)J;HJIThI nepury rrpOBepRTh. (90)
qTO 3TO eme TaKOe, tITO TbI npanec? - cnpanraaaer TeTKa.
(91) - TbI eIIIb, eIIIb, ems, He paarosapaaaá!
(92) - Pa3Be 5I He roBOpHJIa reőe, tIT06bI TbI He XO)J;HJIB TY CTOPOHY?-
roBOpHT eMY TeTKa. - (93) HerO)J;HHKTbI 3TaKHH, He TBOpH rnynocreá! (94)
Kyna ThI XO)J;HIIIb?(95) MO)KeTTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 b ITb , TbI )J;YMaeIIIb,tITO TaM xopOIIIHe JIIO)J;H
)l(HByr? (96) TaM Te CaMbIe )l(HByr, xoropue po)J;HIOrsoero orua CbeJIH. (97)
112 loszif SzopocsinutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II ThI rrocne 3TOro TaM xonmns, - YAMBJUleTC51TeTKa. - (98) qTO c T060H
CTaHeT? (99) ,il;o TaKHX ner 51Te651BhrpaCTIUIa. (100) Cvepra csoeá HIQeIIIh.
(101) Bens pOAJITeJrn TBOH HMellliO TaM nponamr. (102) KTO Te651 TY~a
rrocJlaJI?
(103) -,il;a 'ITO ThI, HHKy~a 51He XOAHJI, eIIIh, eIIIh :lKHpHOeM5Ico!
(104) qTO nénars TeTKe? (105) OHa CTaJIaecrs M5ICO.
(106) IIpOIIIeJl ~eHh. (107) Ha cnenyiomee YTPo, xorna sce paCCBeJlO
(6)'KB. xorna comute KOCHYJlOCh rnoero nőa, TBOeH cmnrsr) , TeTKa
cnpanraaaer:
- ThI xyna C06paJICR?
(108) - IIo~ sepnry nponepars.
(109) TeTKa roBOpHT:
- TOJlhKO He XO,IW HHKy~a 60JlhIIIe! (110) Ilposeps sepury H cxopee
B03Bparn;aHC51Ha3~!
(111) Ho Ha KaKOH qepT nposeprrrs seprrry, ~OifWI ~O nee, OH rrOIIIeJl
~aJIhIIIe, rro nopore Cpe3aJI rrO,LQCOMIQYIOBeTKy H cnenan H3 aee rrpYT AJUI
M5Ica. (112) II060JlhIIIe rrpYT. (113) Ilonren OH ~O H36yrnKH, OAHOH PYKOH
OTBOpHJIrmeps, ~pyrOH 3aTBOpHJI, 3TOMY y)Ke HaJIOB'lHJIC5I.(114) Korna OHM
3aHrpaIOT [nonysran Terynnom nnesoonrax], OH cen Ha xpaá nocrena. (115)
Ilpocsmaiorcs CTapHK co crapyxoá, HO, K(l)!(eTCR, ero He 3aMeqaIOT. (116)
COBCeM rJI)'XMMH, CJlemIMH CTaJIH CTapHK co crapyxoá. (117) CTapHK
aesaer:
- Jlporononanacs ThI, crapyxa? - crrpa.IllHBaeT CTapHK.
(118) - II B npasny 51nporononanacs.
(119) CTapHK npononxaer:
- 51 TO)Ke oxeas rononea, 'ITO rrpHKJIIO'lHJIOCh c HaMM Bqepa, KaKHMH
)Ke MhI CTaJIH K CTapOCTH. (120) KaK )Ke MhI CTaJIH TaKHMH. (121) Csena
rpexronosanoro OJleIUI H He HaeJIHCh. (122) A Be~h cTapHKH MaJIO e,lVIT. (123
) PaHhIIIe He cnysanocs raxoro. (124) Ho ceronna rpexronosanoro JlOC51
3a30BeM, rpexrononanoro noracroro 3Bep51. (125) Crapyxa, nonoxra
CMOJIHCThIenonem,s!
(126) Crapyxa nonozcrna CMOJIHCThIenoneasa.
(127) - ,il;ep:lKHxorrse OCTpHeMK OKOIIIKy B xpsmre!





ciona IUIaIIIM5! ynana - o,
crona HaB3HWIh yrrazta - O».
(130) H BIi,l:VIT: H3 BbICH JIH Be'IpoBbIX rys, H3 BbICH JIH rp030BbIX ryx, napar
TaM rpexronosamrá MOJIO,ll;OHIHGFEDCBAJ IO C b , noracrsrá saeps, nosrra B3pOCJIbrn
noracrsrá sseps (131) CHJIbHbrn nerep era HeCeT, CHJIbHM BOJIHa era rOHlIT.
(132) Bee 60JIbIIIe rrpH6JIIDKaeTCH K BepxYIIIKe H36YIIIKH CTapHKa H crapyxn.
(133) KaK T O J Ib K O rrpH6JIH3HJICHOH K OKOIIIKy B KpbIIIIe K OCTpHIOK O I lb H , ero
TOTqaC rrpOH3HJIH. (134) OH rrpOCTOHaJI,pyxHYJI B H36YIIIKY, ynan 3aMepTBo.
(135) CTapHK H crapyxa npaxro TaM )Ke rrpHH5IJIHCb crmpars IIIKypy. (136)
[Ilapens] yxe HaKaHYHe 3aMeTHJI, ~O CTapHKH era He BH)J;5IT.(137) OH TO)Ke
ua-ran cnapars IIIKypy. (138) YXBaTHJICH sa JIOCHHbIe JIaIIbI. (139) CTapHK
rosopnr:
- IIOCTaBb Ha oroas 60JIbIIIOH KOTeJI c ceMbIO YIIIKaMH, IIIecThIO
YIIIKaMH!
(140) Toro rpexronosanoro noracroro 3BepH, MOJIO,ll;OroJIOCH, B 60JIbIIIOH
KOTeJI c CeMbIO YIIIKaMH, IIIecThIO YIIIKaMH rrOJIO)!(HJIH.(141) 3HaeM MbI, OH
yxe sapanee rrpHroTOBHJI HaTOqeHHbrn npyr. (142) Korna aoracroro 3BepH [c
OrHH] CH5IJIH,CTapHK H crapyxa rrpHH5IJIHCb ecrs, OH TO)Ke K HMM rroncen,
(143) CTapHK H crapyxa era PYK-Hor He KaCaJIHCb. (144) Bee KyCKH
noxapaee OH HaHH3aJI Ha npyr, (145) IIOJIHOCThIOHaHH3aJI npyr. (146) TaK
OH cnerran. (147) En, eJI, H necs 6yJIbOH C'beJI. (148) CTapHK H crapyxa eJIH
6YJIbOH, OH TO)Ke eJI. (149) KaK noenn, CTapHK CnpaIIIHBaeT:
- Hy, crapyxa, nocsna aaenacs?
(150) Crapyxa orneaaer:
- HeT, He naenacs H.
(151) - KaK TaK, - rOBOplIT CTapHK, - H TO)Ke He HaeJICH. (152) Osem,
MbI HeHaCbITHbIMHCTaJIH,He TO ~O B rrpOIIUIOM. (153) PaHbIIIe HaM JIOCHKaK
pas XBaTaJIO. (154) KaK CTaJIH MbI TaKHMH npo)KOpJlHBbIMH. (155) IIoqeMY
MbI TaK MHoro e,ll;HM. (156) 3aB'Ipa 3a30BeM 'IpexrO,ll;OBaJIoro Me)J;Be)J;5I.. (157)
HM, ,ll;0Jl)!(H06bITh, Hae,ll;HMCH,HaCbITHMCH,OOJIbIIIHM aaepev. (158) 3aBTpa H
B npasny Me,ll;Be)J;5I3a30BeM.
(159) IIpo Ce6H )J;yMaeT [rrapens]: <<XOpOIIIHH)Ke IlHP yCTpOlITe BbI MHe
sasrpa». (160) H 06 9TOM OH y3HaJI. (161) TaK OH CH,ll;lIT,rrpo ceöa )J;yMaeT:
«Ilomexoxy-xa H CTapHKy nonöoponox», (162) IIoIQeKoTaJI CTapHKy
nonőoponox. (163) CTapHK paCCep,ll;HJICH:
(164) - Kaxoro xepra TbI rrOIQeKOTaJIaMHe nonöoponox? (165) Bsepa
ThI roBOpHJIa, ~O H IQeKOTaJI Te6H. (166) A 'reneps xaxoro xepra TbI
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utexosrems MHe nonőoponox? (167) IIo~ CTapOCTh WUI xero ThI MelUl
~eKOqeIIIb, 3aqeM utexoxeurs MHe nonőopoonox?
(168) OHM pyrarscs HaqaJIH. (169) Korna HeMHoro ycrrOKOHJlMCb,
Terymxaa IlJIeM51HHHKcTapyxe nonöoponox rrO~eKOTaJI. (170) Crapyxa
paccepnanacs:
- Ha KOH'lePT TbI ntexoseurs MHe nonőoponox?
(171) CTapHK TO)Kepaccepnanca:
- Korna 3TO51Te651~eKOTaJI?
(172) ,I:(BoeHa'IHHaIOTpyrarscs. (173) IIo'ITM nepyrca: «Kaxoro 'lepTa
ThI ~eKOqeIIIb MHe nonőoponox?»
(174)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA OH [TeryIIIKHH IlJIeM5lHHHK]sexope O~OH PYKOHOTBOpHJI
nsep», npyroá 3aTBOpHJI M TIlXO ymen. (175) IIpoÜM ~aJIbIIIe, OH ~OMOH
noőexan. (176) BepIIIH 6y~TO MHe őuno. (177) [M5J:co] OH IIpHHec ~OMOH,
TeTKaHa nero pa303JIHJIaCb:
- ÜTKy~a y Te651npyr c M51COM?
(178) - Hy t{TQTbI, rerymxa, eIIIb, ems, 3TO ~Ha5I JIOCflHHa. (179)
HHOTKy~a 51ee He B3AA, ThI eIIIb, eIIIb! (180) O ene ~YMaH! (181) qTO TbI
MelUl cIIpaIIIHBaeIIIb?
(182) Y TeTKH M B MbICAAXHeT K ene npaxocayrsca. (183) OHa
roBOpHT:
- OHM )Ke poznno raoero OTIl;aC'beJIH,a ThI eme K HMMőeraenrs. (184)
Ilnoxo )Ke51Te651BbIpaCTHJIa,BOCIIHTaJIa.
(185) Ho IlJIeM5lHHHKrOBOpHTTeTKe:
- EIIIb! (186) He 3p5151TY~a xoxy. (187) Bens BOT'lTO 51pasncősm.
(188) CTeMHeJIo. (189) YrpOM CHOBapaCCBeJIO,rOBOpHTIlJIeM5IHHHKTeTKe:
- IIo~ 51aepnry IIpoBepIO.
(190) Orsesaer OHaHa 3TO:
- Hy xyna )KeTbI noáneuu, (191) Ilyera TB051sepnra, HeT B HeH psrősr,
(192) - He npasna, or=rero 6bI TaM He 6bITb puöe.
(193) IIpOIIIeJI OH MHMOBepIIIH. (194) Bxepa OH CJIbIIlIaJI, 'lTO ceronna
Me~eM 3a30Byr. (195) CHoBa OHIIpyr HaTOqHJI,Ha xoropsrá MO)I(HOM51COC
CaJIOMnaaasart, TaKOHOH mroTOBHJI npyr. (196) ,il;oHM ~O M36yrnKH, OH
B~: ene-ene B~HeeTC5I ~IM. (197) OcTOpO)I(HO O~OH PYKOH naeps
OTBOp5leT,~pyroH PYKOH3aTBOp5leT. (198) CeJI OH Ha xpaá rrOCTeJIH.(199)
3HaJI OH, 'lTO IIpHIIIeJI B TOBpeM51,xorna CTapHKCOcrapyxoü nasnyr arpars
[Ha M)'3bIKaJIbHOM HHCTPYMeHTe]. (200) II B npaany, 3eBaIOT OHM,
rrpOCbmaIOTC5I.(201) CTapMK cnapumsaer:
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- Hy, crapyxa, nporononanacs?
(202) - )];a, - OTBeqaeT OHa, - nporoJIO~aJIOCh.
(203) Crapax roBOpHT:
- 51 TOiKe roJIO~eH. (204) Bsepa 3a3BaJlli MbI rpexronoaarroro JIOCll, HO
öyrrro H He eJIM (6)'KB. COBceM MHMO Hac npomen). (205) Ilosesry iKe MbI He
HaeJIMCh?(206) BOT n03ToMY cerorma MhI 3a30BeM Me~e~K (207) YiK HM-TO
MbI HaChITHMClI. (208) 3a30BeM MM ceirsac qTO-TO iKHpHoe H ChITHOe,
Me~BeM. (209) Beas Me~e~ sseps xpyrnrsrá. (210) 11 roBOpHT crapyxe:
- Ilonoxra CMOJIMCThIenoneass!
(211) Crapyxa nO~O)lCfJIaCMOJIMCThIerronem.a.
(212) - )];epiKH xonse OCTPHeMsaepx!




CIO~a llJIa.IJ.IMjIyrrana - o,
CIO~aHaB3HM% ynann - o».
(215) 113 BhICH JIM BeTpOBhIX rys, H3 BhICH JIM rp030BhIX ryq serep nparnan
OqeHh CKOpO K OKOllIKy ~OMa erapasa H crapyxa Me~eM. (216) Ha CaMOH
nepunnre He60cKJIoHa OH KpyiKHJI. (217) Mensens npH6JIH)lCaJIclI, npH6JIM-
iKaJIClI, xorna H~ OKOllIKOM B xpsnne crapmca H crapyxn OKa3aJIClI, OCTPHeM
xorrss ero npOH3HJIH. (218) Mezmezn, BHM3 Ha nOJI pyxnyn, (219) [Ilapeas]
HaKaHYHe yiKe HaJIOBqHJIClI, 3HaJI, ~O nenars, Teneph H OH rrpnnancs
notaorars. (220) OH TOiKe CTaJI cnapars tnxypy c Me~eM. (221) Bens OH
yiKe H HOiK HOCHJIc C060H. (222) OH yiKe rrosrra BceMY HayqHJIClI.
(223) Conpana c Me~BeM llIKypy H nocranana 60JIhIIIOH KOTeJI c
ceMhIO ymxaera, IIIeCThIO YllIKaMH, Me~eM ~eJIMKOM TY~a nOJIOiKHJIH. (224)
Korna Me~BeiKhe M1ICOCBapHJIOCh,OH ace KyCKH rroxapnee Ha npyr HaHH3aJI.
(225) Ha 3TOT pas OH npHrOTOBHJI npYT nmnraee, qeM npexne. (226) TaK,
sce iKHpHhIe KyCKH OH HaHH3aJI Ha aero. (227) Iloerre roro KaK OHM noeira-
nOllHJIH, OH TOiKe rroerr H 6yJIhOH secs CheJI. (228) Ha rme iKeJIe3Horo KOTJIa
~ero He OCTaJIOCh.
(229) - Hy, - roBOpHT CTapHK, - ceii-tac naerracs?
(230) - HeT, KaK 6hI 11naerracs, - orsesraer crapyxa, - He aaenacs 11.
(231) - Hy KaK iKe 3TO B03MOiKHO? (232) Ilosesry MbI He Hae~aeMClI?-
TaK rOBOpHJIH 06a erapasa. (233) :W;eKoT~ ceáxac He ősrno.
(234) - KaK iKe TaK MhI COBceM yiK He naenaexscs? - oőpamaercs KBA
----------------------~
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crapyxe erapax. -PONMLKJIHGFEDCBA( 2 3 5 ) 9To KaKHM HeM3BeCTHbIM06pa30M IIO~ crapocrs
IIOqeM)'-TO He MO)KeMHaecThC5I,- rosopar CTapMK.- ( 2 3 6 ) Hey)KTO aa HaMM
KTO-TOHa6JIIO~aeT. ( 2 3 7 ) OcJIeIIJIM MbI, IIOTepRJIH apenae, He 3aMeTHJIH, '!TO
KTO-TOsa HaMM Ha6JIIO~aeT. ( 2 3 8 ) Hy KaK )Ke MO)KeTTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 b ITb TaKOe: noaasxepa
3a3BaJIM MbI rpexronosanoro orreaa - He HaeJIHCb. ( 2 3 9 ) Bsepa
rpexronosanoro JIOC513a3BaJIM- He HaeJIMCb.( 2 4 0 ) Ceronna TPexro~OBaJIOrO
Me~eM 3a3BaJIH - He HaeJIMCb. ( 2 4 1 ) Crapyxa, Ha )W5IX TbI crrpanrasana,
3aqeM 51re651 mexosy. ( 2 4 2 ) 110ToM M MHe IIo~6opo~OK KTO-TO rn.eKOTaJI,
neyxro sa HaMM CJIe~m KTO-TO? ( 2 4 3 ) HeT, - roaopirr CTapHK, - BCIIOMHH,
~aBHO, xorna MbI CheJIMpoznno OTQa [M)')KqlfiIhI onaoro], OCTaJIHCbB)l(HBbIX
)KeHIll,HIIa [cecrpa ero] c IIJIeMRHHMKOM. ( 2 4 4 ) TOT IIJIeMRHHHK c Tex IIOp
~OJI)I(HO 6 b ITb ssrpoc, IIoB3poCJIeJI. ( 2 4 5 ) He 3TOT JIM qeJIOBeK K03HM HaM
cOCTPaHBaeT?
( 2 4 6 ) Crapyxa ronopar:
- II TO npasna! ( 2 4 7 ) Bens MbI OCTaBHJIHero TaM MaJIeHhKHM, BepHO
OH B03M)')KaJI, He OH JIM 'ITO-TO BbITBOp5leT.
( 2 4 8 ) - Torna 3aBTPa MX 3a30BeM CIO~a, - rosepar CTapHK. - ( 2 4 9 )
,[J;aBHOMbI He JIaKOMHJIMCbqeJIOBeqHHoR. ( 2 5 0 ) Ilo30BeM MX. ( 2 5 1 ) PaHbIUe
JII06HJIMMbI qeJIOBeqHHy M aasrpa II030BeM CIO~aMX.
( 2 5 2 ) 3TO HecJIbIXaHHO! ( 2 5 3 ) B 3TOT paa OH [TeryIUKHH IIJIeMRHHHK]
~a)I(e He IIorn.eKOTaJI crapyxe IIo~6opo~OK, yCJIbIXaB TaKHe CJIOBa, asmren.
( 2 5 4 ) aMOR PYKOROH OTBOpHJI~epb, npyroá 3aTBOpHJIM IIOCIIelUHJI ~OMOR
c Me~e)KaTHHOR. ( 2 5 5 ) TeTKa Ha 3TOTpas paccepnanacs eme CHJIbHee. ( 2 5 6 )
3JIOCTh3aTMHJIaeR rnasa,
( 2 5 7 ) - TbI rne őstn? ( 2 5 8 ) Tne ~OCTaJI3TOMRCO?
( 2 5 9 ) Orsesaer OH )KeHIll,HIIe:
- HM 3BYKa, ems, enrs! ( 2 6 0 ) rOBOpIO reőe ems!
( 2 6 1 ) OH CaM He MO)KeTHM canert, HM JIe)KaTb,TeT)'IIIKHH IIJIeMRHHHK.
( 2 6 2 ) «qTO )Ke 6y~eT? - pa3~bmaeT OH rrpo ce651. - ( 2 6 3 ) MO)KeT 6 b ITb ,
3aBTPa MbI OKa)I(eMC5I Ha OCTPMe KOIIh5l». ( 2 6 4 ) OH CJIbIlIIaJI pasrosop
CTapHKaM crapyxa, 'ITO sasrpa B pasrape ~lliI (6YKB. B cepemme cpenannoro
~, B cepnne cepnexaoro ~) TeTKy C IIJIeMRHHHKOMBMecre TY~a 3a30BYT.
( 2 6 5 ) «Bnasarre IIJIeMRHHHKa TeTKH 3a30By, y)Ke B03MYXaBIIIero. ( 2 6 6 ) A
3aTeM M era TeTKy».
( 2 6 7 ) TeTKa 3aMeTHJIa, 'ITO 'ITO-TO C.II)"lHJIOCb.( 2 6 8 ) Oaa rosopar:
- Kyna ThI ~eIIlb, IIOqeM)' He nponepseurs BepIIIY?
( 2 6 9 ) - Hy 3aqeM, sezn, B sepme y)Ke HeT puősr.
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(270)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAYTpOM Ha paccsere roBOpHT OH TeTKe:
- Tne KaMeHb 60JIhIlIOH c 60KOBOH JIaBKH? (271) Hy)KeH MHe TOT
6oJIhIlIOH KaMeHh.
(272) )KeHI~rnIa ornesaer:
- OH )Ke TaM Ha 60KOBOH JIaBKe.
(273) OH B3IDI 3TOT KaMeHh, 60JIhIlIOH KaMeHb AJUI 3aTO'IKH 'ronopoa, HO)KeH.
(274) TOT 6oJIhIlIOH KaMeHb OH rrpmrepser K )f(Jffiory. (275) Paasrepov KaK
pas c era )f(JffiOT. (276) Eme 60JIhIlIe, qeM ero )f(JffiOT. (277) OH npoőyer
3acYHYTh era ce6e aa naJYXY, KaMeHb KaK paa paswepoxr c era nasyxy. (278)
TeTKa ero cnpanmaaer:
- qTO ThI aareaaenrs? (279) qTO őynenn, nerrar» c reM KaMHeM?
(280) OH ornexaer )Kemwrne:
- ThI MOJI'lli!
(281) OH OCTOpO)f(HOcrrpsran KaMeHb non py6axy, nOJIHOCThIOsaxpsm
rpyzrs H )f(JffiOT. (282) BOKOBOHKaMeHh, paavepoxr c era :JKHBOT.(283) TOT
KaMeHb nOJIHOCThIOsaxpsraaer :JKHBOTH rpyns. (284) «3'ro oxem, XOpOIlIO, -
p;yMaeT OH npo ceőa, - xorna MeR}! 3aJOByr, }l HanpaBJIIO KaMeHb Ha OCTpHe
KOllhID>.
(285) CH,D;HTOH B p;OMe H BP;pyr qyBCTByeT, 'ITO Ha'IHHaeT norma-
MaThC}l. (286) qTO aa qePToB~HHa, TeTYIlIKHH llJIeWnnmK nOp;HHMaeTC}lace
BhIIlIe. (287) 11 BOT BMeCTe c KaMHeM -repes OKOIlIKO B xpsnne ero BhIHOCHT
H3 p;OMa. (288) TeTKa XBaTaeTC}l sa rrero:
- O He60 neőo, nanpacao }l reőe roBOpHJIa He XOp;HThryna! (289) qTO
c To6oH öyner, 3aqeM ThI nOIlIeJI B TOTIHGFEDCBAp ;O M ! (290) Bo 'ITO )Ke ThI BB}l3aJIC}l -
KpH'lliT, psmaer, CTOHeT)Kemwrna. (291) OH eH oraexaer:
- He nnass, He nrrasn,l (292) He Hap;PhIBaHC}l!
(293) )Ke~HHa nanpacno rrsrraercs YXBaTHTh ero sa PYKH H Horn.
(294) IIJIeM}lHIIHKa ee yHOCHT xepea OKOIlIKO B xpsnne. (295) IIop;HHMaJIc}l
OH nOp;HHMaJIC}l Hap; BepXYIlIKaMH nepessea, nOp;HIDIC}l OH P ;O 06JIaKOB, Hap;
H36YI1IKOH CTapHKa H crapyxn. (296) 3JIOH, 6oJIhIlIOH CHJIhI serep era
nOp;HHMaeT. (297) Bee BhIIlIe nop;HHMaeT. (298) Heyxro 3TO KOHe~ CBeTa?
(299) OH nOCMOTpeJI ryzta, 60JIhIIIOH CHJIhI aerep aecer ero K OKOIlIKy B
xpsrnre m6YIlIKH. (300) )KHBOT era nOBepHYJIC}l BTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr y CTOpOHY. (301) Korna
OCTpHe xorrsa npH6JIH3HJIOCh K ero )f(Jffiory, OHO ynapanocs o nero. (302)
Kaxrem, COCKOJIh3HYJIH B P ;O M Ha 60KOBYIO JIaBKy ynan,
(303) IIpoKJI}lTHe, xorna c 60KOBOH JIaBKH OH (Te1)'I.llKHH llJIeMmIHHK)
nOp;HIDIC}l, xorna KaMeHh COCKOJIh3HYJI,OH nrpaiomero cnenoro-rnyxoro
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crapaxa HOrOH IlHyJI. (304) flo JI~ ero 6HJI. (305) Crapax ynan. (306)
M)'3bIKllJIhHbrn HHCTP)'MeHT y nero OT06paJI, crapyxy IlO rOJIOBe CHJIbHO
(6)'KB. KaK CJIe,[l)'eT) 6HJI.
(307) - BOT BbI MHe H IlOIlaJIHCb. (308) qepTIHGFEDCBA6 b I sac Il06paJI, B b I csena
pOAHIO Moero orna, qT06bI BaM nyCTO őuno, 51 sac B KOTeJI IlOClDKy. (309)
EIIJ,e H MeIDI csecrs B3,[I)'MaJIH. (310) BOT BbI MHe B P)'KH H IlOIlaJIHCb!
(311) OH CXBaTIUI M)'3bIKllJIhHbrn IfHc-rp)'MeHT, Ha cepemmy IlOJIa
[6pOCHJI ero]. (312) C TaKHMJi CJIOBaMHarpars na-ran:
- Terymxa, CIO~a lIJlaIllM51 yrrMH - o, CIO~a HaB3HH'Ib yrr~H - o!
(313) BOT acxope npaösrsaer era TeTKa H3 BbICH serpoasrx ryx, H3
BbICH rp030BbIX rys xepes OKOIIIKOB KpbIIIIe. (314) Korna Ta IlMaJIa xepea
oraeperac B ~OM, lIJleM5lHJlllK Ilo~aTIUI ee H IlOCTaBHJI Ha IlOJI.
(315) - TbI eIIJ,e MeIDI crrpanraaaenrs, xyna 51 XO)Ky. (316)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3m ns e
pOAHIOMoero orua csena H MeIDI csecrs nonysnraana, - rosopar OH TeTKe. -
(317) XOpoIIIO, srro ThI MeIDI npenynpenana, (318) BHID OT BepIlIH He
XO~HTb. (319) Ho ecrnr 6 b I MbI o HHX He saana, OHH 6 b I H Hac cserm, (320)
Ho ceásac OIDI MHe B P)'KH IlOIlaJIHCb. (321) fIocMHM HX Ha OCTpHe KOIIb5l.
(322) KaK OIDI IlOCTyrrIDIH C MOHMH po~eJUIMH. (323) B CaMOM nene,
IlOClDKy51HX Ha KOIIbe.
(324) Fosopar OH TeTKe:
- Ilonoxra CMOJlliCThIe IlOJIeHb5l! (325) BOJIbIIIOH KOTeJI c CeMbIO
YIIIKaMH, IlIeCTbIO YIIIKaMH, BCe npaaecal (326) B03bMli KOIIbe! (327) CeHQaC
MbI HX 6y~eM sassrsars. (328) TaK )Ke, KaK OIDI MHoro JIecHbIX asepeá, pbI6bI,
MHoro JIIO~eH noryöana li csena, (329) TaK H MbI npoasaa HX KOIIbeM. (330)
Ocraasrecs snecs! [TeTKe].
(331) C 9TliMli CJIOBaMHTeTYIIIKliH lIJleM5IHHHKBbIIIIeJI.
(332) - TaK-TO, nocaxy 51HX Ha ocrpae HX c06CTBeHHoro KOIIb5l.
(333) BoIIIJlli OIDI B CBOH~OMOH, TeTKa H rosopar:
- qTO TbI nenaenn.? (334) qTO ThI TaKOe nenoőpoe 3aTe5IJI? (335)
fIOJIeHb51 CMOJlliCTbIe He IlO~aH, OIDI [crapnx CO crapyxoá] reőe He
csecrnoe.
(336) - ,IJ;ep)!(li KOIIbe OCTpHeM K OKOIIIKy B KpbIIIIe!
(337) TeTKa nepxana KOIIbe oCTpHeM K OTBepCTliIO, lIJleM5lHJlllK sarren TaK:
«CJIeIlOH-myxOH erapax.
CIO~a IlJIaIIIM5I yrrana, CIO~a HaB3HH'Ib ynana».
(338) Berxoro crapnxa, npesnero crapnxa H3 BbICH nerpossrx ry-r, H3 BbICH
rp030BbIX rya TaM )Ke KOIIbeM H rrponsana. (339) OH IlOBHC H~ OKOIIIKOMB
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KpbIIIIe, OP;llli pas npocronan, TOJThKO 3TO pasae eM)' rrOMO)KeT.PONMLKJIHGFEDCBA( 3 4 0 )
IlepeBepHYJUI era Ha cmrny. ( 3 4 1 ) Ha Y.JllIQYBbIHecJUI H TaM 6pocHJUI.
( 3 4 2 ) Bo BTOpOHpas na-tan OH arpars:
«Cnenas-rnyxas crapyxa
CIOp;a IlJIaIIlWl ynazta, CIOp;aHaB3HH% ynana!»
( 3 4 3 ) I h BbICH BeTPoBbIX rys, H3 BMCH rp030BbIX rys rrOBHCJIa OHa Ha)J;
OKOIIIKOM, H TOTqaC )Ke KOIlbeM ee rrpoH3HJU1. ( 3 4 4 ) HaB3HM'Ib OHa ynana.
( 3 4 5 ) BbIHecJUI I1X, Ha KOCTPe ID JUlCTBe~M, Ha KOCTPe H3 eJUI 060I1X
rronoxrna. ( 3 4 6 ) Bee, 'ITO aa )l(H3Hb CBOIO erapax co crapyxoá Ha)I(HJUI:
qepHo6YPKY, qepHOrO co60JUI, npyroe noöpo - OHM coőpana H P;OMOH
YHeCJIH. ( 3 4 7 ) I I OH BC5IKyro rrrany CaM cran saasraars, noracroro 3Bep51CaM
cran aaasrsars. ( 3 4 8 ) TaK, nrpas, KaKOH p;H'IbIO HM 3axOqeTC5I rrOJIaKO-




v. Crapyxa C *e.JIe3HhIM HOCOM, Me,lJ;HhIM HOCOMutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jleonan Corrosras
(1) >K.arra O)J,H(l){()J,bI)KeHIQlffia c rmeMJIHHHKOM. (2) ,[(OJITOJIM OIill )l(HJIM
BMecTe, KOpoTKO JIM, KTO 3HaeT. (3) )KJUrn: OIill ce6e :lKHJlli, li BOTTerymxaa
rmeMRHHMK TaK ssrpoc, 'ITO MOr ID nyxa li crperr CTpeJUITb. (4) Bnasane
OXOTHJICROH Ha 3BepR rroönaxe, nOTOM Ha 3BepR nO)J,aJIbIIIe,Ha yrox aa-tan
OXOTHTbCR.(5) XO)J,HJIOH TaK ce6e OXOTHTbCR,li BOTTeTKa eM)' li roBOpHT:
- TbI K CB5Il.QeHHOÜCTopOHe )J,OMaHe XO)J,li! (6) 3a )J,OMOMnponana
pO,lJ,HRrsoero orua. (7) ,[(peBIille TBOli npernor. (8) He BepH)'JIMCboaa Ha3a)J,.
(9) Haorna XO)J,HJI,liHor)J,a He XOP;HJI(6)'KB. O)J,HH)J,eHbOH XOP;HJI,nsa
,lJ,HRHe XO)J,HJI)Ha yrxy li p;Ht.IbOXOTHTbCR.(10) OP;Ha)l()J,bIyTpOM nOTOM OH
p;yMaeT:
- (11) A CXO)Ky-Ka 51 'ryna. (12) Hy ee, TeTKa MOR IillqerO He YBHAHT,
OHa noxa noroznrr, 060Ü,ll;y O)J,HOnepeso, ABa nepesa, CXO)Ky51 sa p;OM.(13) B
CTOpOH)'CB5Il.QeHHOÜnOJIOBHHbIp;OMa,B CTOpOH)'cpeAHHHOÜ nOJIOBHHbIp;OMa
CXO)Ky.(14) Iloxexry He nycxaer OHa MeRR ryna. (15) 51 )Ke TaM eme He ősm.
(16) MO)KeT, Ha roű cropoae eme 60JIbIIIe)J,Ht.IH H psrősr.
(17) TaK O)J,H(l){()J,bIyTpüM TeryIIIKHH rmeMJIHHHK OTrrpaBHJICR Ha
oxory, acxart, 3BepR. (18) BbIIIIeJI OH ID )J,OMa,TeTKa Ha nero CMOTpHT. (19)
IlOIIIeJI OH rrpssro OT ABepH, 060IIIeJI O)J,HOnepeso, npyroe, p;OMa yxe He
BH)J,HO.(20) IlOBepH)'JICR OH, soxpyr 060IIIeJI, K CB5Il.QeHHOÜCTopOHe )J,OMa
HarrpaBHJICR, K uerrrpy epenaaaore p;OMa. (21) Korna nOpaBHRJICR co
CB5Il.QeHHOÜCTOpoHOÜ p;OMa, YBHAeJI P;OpO)l(Ky, xoropyio JIecHOÜ BeJIMKaH
npororrran, AYX npororrran, (22) Ilo 9TOÜ nopozxe, JIeCHbIM BeJIMKaHOM
npOTOmaHHOÜ, P;YXOMrrpOTOmaHHOÜ, OH li nOIIIeJI. (23) ,[(oJIro JIM OH IIIeJI,
KOpOTKOJIM, CMOTpHTOH uneperr P;OMID CTpOHHOÜJIHCTBeHIill~I, CTpOHHOÜ
eJIM, OqeHb 6oJIbIIIOÜ )J,OM, B AJlliH)' )J,JIHHHbrn,BIHGFEDCBAB b IC O r y BbICOKHH. (24)
,[(yMaeT OH npo ceős:
- 'ITO )Ke 3)J,eCbTaKOe, no-reay TeTYIIIKa MeRR CIO)J,aHe nyesana. (25)
Bli,ll;HMO, )l(HBYT eme JIIOp;HKpOMe Hac nsoax. (26) )KeHaToro Ha xemmme
~t.IHHbI He BH)J,HO,3aM)')l(HeÜ )KeHIQHHbIHe BH)J,HO.
(27) l1)J.eT Teryunora rmeMRHIillK, npo ceőa p;yMaeT: B 'leü )J,OM 51
BXO)Ky, KaKOÜ p;yx )l(HBeT snecs, KaKOÜ JIeCHOÜBeJIHKaH )l(HBeT anecs. (28)
Orxpsrn OH nseps, BOIIIeJI. (29) Bxo)J,HT OH li BH)J,HT... BXOp;HTOH H BH)J,HT:
nocpena )J,OMaBeAbMa c )KeJIe3HbIMHOCOM,Me)J,HbIMHOCOMJIe)l(HT, aory Ha
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nory 3aKIDI)'B.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(30) Xpa rr OHa KaK OJIeHh )i(Ji)lliCThrn, xop )i(Ji)lliCThrn (6)'KB.
H03~pH Y aee KaK y )i(Ji)lliCTOro xopa 6epYTcJI). (31) KpeIlKO OHa cmrr,
öpesea-raraa möynrxa, őpeaeaxaras asőymxa BOT-BOT pa3BaJIHTCJI, TaK OHa
xpamrr. (32) Ilapeas BOlIIeJI, n03~OpOBaJICJI:
- Iloőporo zms! (33) 3~paBCTByH, roBOpIO!
(34) HM:3BYKa, He rrpocnynacs Be~bMa. (35) TYT napens 3aKpWIaJI:
- Heyxro ThI CHJIhHO, rrryőoxo YCHYJIa, ~eHh ~06phrn!
(36) Ha ::ITOBe~hMa rrpocnyrracs, cena.
(37) - A, - roBOpHT OHa, - 3~paBCTByH! (38) KaKOH JIaKOMhrn xycoxex
caexeá KpoBH, qeJIOBeqHHKa, - rOBOpHT OHa, - CaM npHlIIeJI CIO~a, -
rOBOpHT. - (39) 3THM JI xenana nOJIaKOMHThCJI, Ha C06cTBeHHhIX irorax, -
rOBOpHT, - JIaKOMbrn xyco-rex M5ICa, KpOBH CaM ce6JI Ha co6CTBeHHhIX norax
npmrec.
(40) OHa BCTaJIa, BbIlIIJIa, sarrena, BbIXOM:
(41) «qeJIOBeKa CBaJIHTh
,[(BYKOHeqHhrn MOJIOTH3 OCHHhI,
,[(BYKOHeqm,rn MOJIOTy MeH5I ecrs.
(42) qeJIOBeKa CBaJIHTh
,[(BYKOHeqm,rn MOJIOTMOH H3 OCHHhIHCKaTh
HCKaTh JI TOTqaC ~>.
(43) TaK OHa H BblIIIJIa. (44) KaK BhIlIIJIa OHa, KaK crapyxa c )l(eJIe3HhIM
HOCOM,Me~HhIM HOCOMrraeps npHTBopHJIa, TeTyrnKHH llJIeM5IHIDlK sanen:
(45) <<EcJIHJI qeJIOBeK, npHHOC~ necna,
eCJIH JI qeJIOBeK, npanocsmaá CKa3KH,
rrycxaá JI CTaH)' cyxna JIHCTOM,B03HOCHMhIM JIerKHM BeTpOM,
rrycxaá JI npenpamycs B JIerKHÜ, TOHKHÜJIHCT
(46) IIyCTh ősrcrpsrá JIerKHÜ nerep
I1o~eT K OKOIIIKy B xpsnne,
IIyCTh nomnerer MeH5I».
(47) 06epHYJIcJI OH, KyahIpKHYJICJI, npeBpaTHJICJI B CyxOH JIHCT, JIeT~ no
BeTPY, B TOHKHH JIHCT. (48) ÜTKy~a-To npHlIIe~ ősrcrpsrá JIerKHÜ serep
nonann ero, nO~yJI eMY. (49) qepe3 OKOlIIKO B xpsnue OH BbI6paJICJI,
cnapyxa B CBoeM xenoaevecxoa 06JIWIhH n05IBHJIC5I. (50) KaK oőpen csoe
qeJIOBeqecKoe 06JIWIhe, aarren:
(51) «EcJIH JI qeJIOBeK, npanocamaá necsa,
eCJIH JI qeJIOBeK, npanocsnraű CKa3KH,
rrycxaíi TOTqaCTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 6 p ~ C b JI
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B rycenxa nécrpoii Ka3apKH,
naa CKOJIb3KHXxpuna MarreHhKoro rycenxa
Ha xpyrnov neőocaone R, MarreHhKHH MY)KqHHa,
nyers nasepxy novanry KphIDhRMH,
nyers rrOJleTIlIO».
(52) Tyr OH 06epHYJlCR, KYBhIPKHYJlCR, B ryceasa rrécrpoá Ka3apKH
rrpeaparancs. (53) Tyceaox nécrpoá Ka3apKH ~YMR CKOJIb3KHMHKphIDhRMH
3aMaXaJI, cpena noxzressrx rya 3aMaxarr, saxraxan cpeaa BeTpOBhIX rys.
(54) TaK, JleTR, sanerr OH:
(55) «EcJlH 51 qeJlOBeK, rrpHHOCJIlQHHrrecmr,
eCJlH 51 xenonex, rrpHHOC5IlQHÜCKa3KH,
rro nopore MORX rrpemcos
KaK R B03HOCHMhrnB03HOuryCh,
KaK 51 B3JleTaro1QHHmneraio?»
(56) ,[(onro JlH OH neren,




Ha Hfl)KHeH, MIIllicrOH sesore
OH 3aMeqaeT 'ITO-TO.
(57) qTO aa p;O)K,ll;eBhIXryq saaeca,
qTO aa He06'hRTHhIX p;O)K,ll;eBhIX06JlaKOB MapeBo,
,[(0 KOHU;aero He p;OHp;ellIh, TaKOH oraeaasrá ropon,
,[(0 KOHU;aera He p;OHp;ellIh, őorarsrpcxaá ropon,
Ha Op;HOMKOHU;eJlHCTBeHHoro ropona,
Ha Op;HOMKOHU;exsoáaoro roporra
Maneasxaá ryceaox rrecrpoíi Ka3apKH,
Maneasxoro ryceaxa necrpoá Ka3apKH CKOJIb3KHeKphIDhR,
Cap;5IlQHHCRasepex, canscs,
3eMJlH p;OCTHraeT.
(58) Tyr xe OH KYBhIpKHYJlCR,
B xenoaevecxoe 06JlH'Ihe
TaM 06epHYJlCR.
(59) If nemen, npmuerr OH Ha xpaá sroro nacrseanoro ropona, XBOHHOro
ropona H BHp;HT: roport 3TO, )KeJle3HhIMH KOJIbRMH oőneceamrá, roport 3TO,
)KeJle3HhIM xacroxorrora oropoaceansrá, (60) )l{eJle3HhIMH KOJIbRMH, xenes-
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HMM qaCTOKOJIOM oKpy)KeHHbrn ropon, )KHBbIMlf )J.)'XaMH HaJIOJIHeHHbrn
ropon, ecrs rrpOC~HMH (6YKB. KycaIOIQHMH) ,lI.yxaMH HaJIOJIHeHHbrnropezt.
(61) npORM IlO MaJIeHbKORyrraue ropona, rrpOÜM IlO 60JIbmOR ynmre
ropona, CTaJIOH HCKaTbB BbICOry BbICOKHR,lI.OMB ropone. B BbICOry BbICOKHR
,lI.OMB nepesae, Ha ymnre ropona, Ha yrnnte nepesrra BbICOKHR ,lI.OM. (62)
Bemen: Ha CB~eHHOR ercpone JIe)I(HT Ha C060JIHHOR IIIKype Ha 60Ky
MeCTHhrnBbICillHÜ npasarem-. (63) fOBOpHT OH eMY:
- 3,l1.paBCTByR!
(64) A, ,lI.Osroro XO,ll.HJIOH, IlO MaJIeHbKORymnre ropona urerr, IlO 60JIbmOR
yrnnte ropona, )I(lfBbIMlf ,lI.yxaMH HaJIOJIHeHHbrn ropon, ecrs npocsnueaa
(6yKB. KYCaIOIQHMH) )J.)'XaMH HaJIOJIHeHHbrn ropon, )KeJIe3HbIMH KOJIbHMH,
)KeJIe3HbIMqaCTOKOJIOMoxpyxemnrá roport. (65) HaJIeTeJIH Ha nero KOMapbI
H nonoöaue, JIIO,lI.eRaa ceprnte XBaTaIOT,JIIO,lI.eRsa ryősr nepraror. (66) Korna
HaIlaJIH OHM Ha nero, Harrpy)I(HHMJICJIOH, CTPRXHYJIHX c ce6JI, OTTOJIKHyJI,
O,ll.HOMYPYKY CJIOMaJI, npyrosry nory, KOMapbI H nposne pa3JIeTeJIHCb, B
panrsre CTOpoHbI paccsmarracs. (67) TaK OH merr, BOmeJI B BbICOKHR,lI.OMB
ropone. B BbICOKHR,lI.OMB nepeane:
- (68) 3,l1.paBCTByR!- rOBOpHT OH.
(69) fOBOpHT OH: «3,l1.paBCTByID>- TaK K HeMY 06paIQaeTCJI.
- (70) 3,l1.paBCTByR,Bor B IlOMOIQb, - HaqHHaeT OH THXHM roJIOCOM .
- TbI, - rOBopHT TOT, - IlJIeM.HHHH'leK, IlJIeM.HHHH'leK, ThI CIO,lI.a
IlO)KaJIOBaJI,H TbI eme H 3,l1.0pOBaellIbCJI.(71) TbI MOHM IlOMaHHbIM, JIIO)J..HM
MOHM B ropone. B nepesne PYKH JIOMaIOIQHRqeJIOBeK, PYKH ThI HM IlOJIOMaJI,
Horn JIOMaIOIQHÜqeJIOBeK, Horn ThI HM IlOJIOMaJI,qTO sa nena TbI raopmus?
(72) fOBOpHT torna Terynnora IlJIeMJIHHHK:
- Hy a KaKHe )Ke y re6JI nonaamre, napon TBOR, 3a6bffiaIOTCJIOHM, He
XBaTaeT HM KHJI)I(ecKOR qeJIOBe'IHHbI, IlpoCJIaBJIeHHbIX JIIO,lI.eRqeJIOBe'IHHbI.
(73) 51TaM C HHMH pa306paJICJI. (74) PYKaMH, HOraMH pa3MaxHBaJI, Ha MeHJI
Ha6paCbffiaIOTCJI.(75) 51HX TOJIbKOrronansme OTTaJIKHBaIO.(76) PYKH, Horn y
HHX, KOCTH Y HHX CJIa6bIe, JIOMaIOTCJI.(77) Korna y6HTb MeHJI IlbITaIOTCJI,
OTTaJIKHBaIOHX, oröpacsrsaio. (78) HeT CHJIbIY HHX' JIOMaIOTCJI.
- (79) Csm C06aqHÜ, TbI eme MeHJI H noysars TYT őynems!
(80) Tor-rac, B3.HJICJI[MeCTHbrn XaH Topesr] sa qepHbrn KaK qYrYH Meq,
xepny» KaK qYrYH KOJIb'IyrY H KYBbIPKHYJICJI,[HO] Terymxan IlJIeMJIHHHK
CXBaTHJIero sa BOJIOCbI.(81) CXBaTHJI OH era sa YmH, 3aBaJIHJIHa ,lI.OIQaTbrn
IlOJI, H CTaJI TOIITaTh era H 6HTb. (82) )J;epran ero sa YmH, rtepran ero sa
BOJIOCbI,3aBaJIHBaJI Ha ,lI.OIQaThrn IlOJI, H36HBaJI. (83) B KOIme KOHIJ;OBB
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KpOBaBOe MecllBO ero rrpesparan (6)'KB. KOTJIOByro KpOBb ero CMelIlaJI,
ornemryro KpOBb ero CMelIlaJI).PONMLKJIHGFEDCBA
- ( 8 4 ) Ax ThI coőaxa, JI Te6J1 BMIIT paavaxyl ( 8 5 ) TbI CbeJI MHOrnx
npemcoa MORX: .r:vr,w,eBH TeTOK, reneps H MeRJ! B3,ll,YMaJI. ( 8 6 ) Moe TeJIO,
MOIO KpOBb acnpoőosars B3,ll,YMaJI. ( 8 7 ) Ax TbI coőaxa. ( 8 8 ) ECJIH He
npesparmns MORX ,ll,J!,ll,beB,MORX TeTOK BIHGFEDCBA6 0 J Ib r n y IO CTaIOcrpoánsrx ryceá, JI
Te6J1ymrrroxy.
( 8 9 ) A TOTCHH3y Kpwnrr, YMOAAeT, psinaer.
- ( 9 0 ) Bparmnxa, öparmnxa, C)I(aJIbCJI nano MHOH! ( 9 1 ) MeRJ!,
KHJ!)I(ecKOro qeJIOBeKa, MOIO KHJ!)I(ecKyro .LIYllIY He repsaá, MeRJ!, őorarsrps,
MOIO noönecrnyro ,ll,YlI1YHe repsaá! ( 9 2 ) Ilpenxos TBORX ,ll,J!,ll,beB,npeAKOB
TBORX TeTOK, naano ymezmryto CTaIO crpoíimrx ryceá JI reőe aasopoxy,
BepHY, CTaIO CTpoHHbIX YTOK JI reőe nanopoxy, BepHY. ( 9 3 ) KaK OTCIO,ll,a
noánenn, Ha OKpaHHe xpaáaero ropona, Ha oxomme KpaHHeH nepesaa
öyner osepo c )l(HBOH BO,ll,OH,őyner osepo c )l(H80H TPaBOH, 30JIOTHCTOH
BO,ll,OH,CBepKaIO~eH BO,ll,OH. ( 9 4 ) KaK , l l ,O H , l l , e l I lb no oaepa c 30JIOTHCTOH
BO,ll,OH,csepxaiouieá BO,ll,OH,őyner oxanars Te6J1 60JIblIlaJ! CTaJ! crpOHHbIX
ryceá. ( 9 5 ) Ilpenxos CBORX ,ll,MbeB, npenxoa CBORX TeTOK, őonsuryio CTaIO
crpoiarsrx ryceá TbI TaM ysH,ll,HlI1b. ( 9 6 ) Orrrycra MeRJ!, 3aKJIHHaIO.
( 9 7 ) IloJIOB~I pa3JIeTeJIHCbB pasmre CTOpoHbI OT 6HTbJl, OT ronansa.
( 9 8 ) TOJIbKO H BH,ll,HOőstno BHH3y, KaK CBepKHYJIa napa canor. ( 9 9 ) TaKHe
CJIOBa,ll,OJIeTeJIHBHH3, TaKHe CJIOBaOT,ll,aJIHCb3XOM BHH3y:
- ( 1 0 0 ) Iloxa He aacrymrr BpeMJ! HapO,ll,OB-KyKOJI H3 Ke,ll,pOBbIX
lI1HlI10K, noxa He npnner BpeMJ! MY)I(qH:H-KyKOJI H3 eJIOBbIX l I lH l I lO K , B 3TOM
MHpe CBeTJIOH JIYHbI, MHpe spxoro COJIHIJ;a,MHpe COJIHQa, MHpe JIYHbI B
qeJIOBeqecKoM 06JIHqbH JI He nOJIBJIIOCbH He npencraay. ( 1 0 1 ) He őyny JI
)I(HTb KaK K H J !3 b C CeMbIO ,ll,ylI1aMH, KaK CJIaBHbm npasarem, c ceMbIO
,ll,ylI1aMH.
( 1 0 2 ) 3aTeM OH [TeTYlJlKHH llJIeMJIHHHK] BbIlI1eJI, nonren K HaqaJIY
xpaánero ropona, OKpaHHe xpaánero ropona. ( 1 0 3 ) IloBepHYJIcJI,
KysbIpKHYJICJI, B MaJIeHbKoro ryceaxa necrpoá Ka3apKH npesparancs. ( 1 0 4 )
II yJIeTeJI. ( 1 0 5 ) Ha OKPaHHY xpaűnero roporra yJIeTeJI, Ha OKOJIMQyKpaHHeH
rtepeaaa yJIeTeJI.
( 1 0 6 ) Ha OKPaHHY xpaánero ropozia npHJIeTeJI, Ha oxonaue KpaiiHeH
nepesaa osepo 3aJIHBHOe c nécrpoii MYTHOH BO,ll,OHnOJIHOBO,ll,HOeosepo, B
KOTOpOM 3Be3,ll,bI 0TPaJKaIOTCJI. ( 1 0 7 ) ,[(o6paJICJI OH ryna H BH,ll,HT, -rro
őonsmas CTaJ! crpOHHbIX ryceá yxe naaao TaM. ( 1 0 8 ) Byzrro ,ll,aBHbIM-,ll,aBHO
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ymernmre era npenxa AMMI, era rrpenxa TeTKH npnnnra, TaK KIDKeTC~,
60JIbllla5I CTa5I CTpOMHbIX ryceíi TYAa npnnerena. (109) TIorrpHBeTCTOBaJIH
OHH npyr npyra, 3aTeM öonsmaa CTa5ICTpOMHbIXryceá yJIeTeJIa.
(110) )J;OJITOJIM OHMJIeTeJIH, KOpOTKOJIH cpena Ao~eBbIX 1)"1, cpena
BeTPOBbIX 1)"1, rrpH6JIIDKa5ICb K era AOMY, KaK pas HM H360M BeAbMbI c
)KeJIe3HbIM HOCOM, MeAHbIM HOCOM, uponerana. (111) [Terynnonr
IIJIe~HHK] c TaKHMH CJIOBaMH K 3e~aM, rrpezncav CBOHM MAb~M,
rrpeWaM CBOHMTeTKaM, 06paIIIaeTc~:
- DbICTpo HAHTe AOMOM! (112) 51 BCJIeAsa BaMH rrOTOMnpany. (113) 51
npexne cIOAa, - raBOpHT, - B AOM TeTKH MoeM Te'fYlllKH sarnsny. (114)
BCJIeA sa BaMH rrOTOM npany a, - rOBOpHT OH. - (115) TIyCTb He )KAeT Me~
rrOHarrpacHY .
(116) POA~ era notuna AOMOM,npenxa era MAb~, rrpenxa era TeTKH.
(117) Y JIeTeJIa AOMOM OOJIbllla5I CTa5I CTpOMHbIXryceá, (118) A OH nam-me
rrOJIeTeJI. (119) TIpIDleTeB TYAa, orryCTHJIC~ Ha KpbIIIIY. (120) B o6JIHKe
MaJIeHbKOra rycenxa necrpoii KaJapKH OrryCTIDlC~. (121) TYAa-cIOAa
rrOBepHYJIC~, B qeJIOBeKa o6paTHJIc~. (122) CrrpbIrHYJI, somen xepea ABepb.
(123) Crapyxa Ha 3TO rrpHBCTaJIa.
- (124) 0, - raBopHT OHa, - IIJIe~, IIJIe~HHK, - raBOpHT, -
öparmnxa, őparanrxa! (125) TbI, - raBOpHT, - rorna ynren, a ceásac HM aa
~O He yőezmns! - c 3THMH CJIOBaMHOHa BCKOqHJla.
(126) BHAHMo, K TOMY BpeMeHM OHa yxe OTbICKaJIaOCHHOBbrnMOJIOTc
AB~ KOHll;aMH, B~C~ OH Ha 6oKOBOMJIaBKe. (127) TOT OCHHOBbrnMOJIOT
c AB~ KOHll;aMH, TOT OCHHOBbrn MOJIOT c AB~ 3apy6KaMH - xorna
crapyxa BCKOQIDla ... (128) OH CXBaTHJIee aa KOCY, 06MOTaJI soxpyr CBoeM
pyxa, ynrn: eM CAaBIDl. (129) Ilocpena AOMa K AOIl\aTOMY nony TaK ee
rrpIDKaJI. (130) )J;OJITOJIM OH TaK ee rrpIDKHMaJI, KOpOTKOJIM, rrOKOJIOTHBee,
AO TaKOM creneaa H36HJ1,~O B KpOBaBOe MecHBO OHa rrpesparanacs (6YKB.
KOTJIOByIOKpOBb era CMelllaJI, orneHHYIO KpOBb era csreman).
- (131) Ax TbI coőaxal - TaK OH ee 6HJI. - (132) BepHYJIMCb npenxa
MOH MAb~, npenxa MOH TeTymKH, )KAJi HX, HO rrOJIaKOMHTbC~ HMM He
CMO)Kelllb. (133) If MHOIO TbI He rrOJIaKOMHllIbC~. (134) OCTPHe raoero
MOJIOTaOCHHOBoro Te6~ O)KHAaeT.
(135) TIpoH3Hec~ 3TO, OH rpOMKO 3aKpHQaJI. (136) 3TH CJIOBa OH
BbIKpHKHBaJI, xorna AO nonycaepra ee H36HBaJI (6YKB. KOTJIOByro xpoas ee
cxseman, orneHHYIO KpOBb ee csreuran).
- (137) 3aKJIHHaIO Te6~, IIJIe~HHMK, - TaKHe CJIOBaOHa raBOpHT, - He
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paspsraaá TbI MOIO)J(lffiyro A)'llIY, He BbIllliMaH MOIO60JIbrnyIO A)'llIY!PONMLKJIHGFEDCBA
( 1 3 8 ) Bser OH TaK crapyxy, H nnpyr rrOJIOBHW>ITO JIH rrpOBaJIHBaIOTC5I,
TO JIM pa3JIeTaroTC5I. ( 1 3 9 ) Il0Tp5lC OH crapyxy H Ha rrOJI 6pocHJI. ( 1 4 0 ) ,lJ,o
rronycxsepra ee ID6HJI (6)'KB. KOTJIOByro KpOBb ee CMeII1aJI, orneHHYJO KpOBb
ee CMeII1aJI). ( 1 4 1 ) CHH3y TaKHe CJIOBa pa3~aBaJIHCb, 3BYQaJIH, TaKHe CJIOBa
pa3~aBaJIHCb,3BYQaJIH:
- ( 1 4 2 ) B oőpase qeJIOBeKa c ceMbIO ~aMH, B 6oraTbIpCKOM oőpase c
ceMbIO ~aMH, B CBeTJIOM 06JIMKe, B 60raTbIpCKOM 06JIHKe B MHpe He
rr05lBJI5IIOCb. ( 1 4 3 ) Korna nacryrnrr BpeM51 KYKOJI H3 xenpoasrx II1HII10K,
BpeM51 KYKOJI H3 eJIOBbIX unnuox, 6y~ 51 crapyxoii, nacunaromeá CTO
ceMb~ec5IT 60JIe3HeH. ( 1 4 4 ) I1o~ ceMb TaJIbIX nepexaron, non ceMb
3aMep3urnx, 3aCTbmII111Xnepexaros 5I~.
( 1 4 5 ) Ha 3TOM Teryuncra rrJIeM5lHHl1K ID ID6yrnKH BbIII1eJI. ( 1 4 6 )
,lJ,aJIbII1e ~OMOH IIOII1eJI. ( 1 4 7 ) Korna ~OMOH BepHYJIC5I, npenxa era ~5I,
npemor era TeTKH ~aBHO y)l(e TaM 6bIJIH, ponaa era Ha xpaio MaJIeHbKOro
MHpa O~aJIa. ( 1 4 8 ) YMepurnx, acex npenxos CBOI1X OH B )J(lffibIX
npesparan. ( 1 4 9 ) TeTyrnKHH IIJIeM5lHHl1K npenxos CBOI1X TeTOK, npenxon
CBOI1X~eB B 3~OpOBbIX rrpesparan. ( 1 5 0 ) C 3rnM 6oraTCTBOM-CqaCTbeM
TeTyrnKHH IIJIeM51HHHKH ~aJIbII1e )J(lffieT.
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V I . 3 ID K H T O Q H h m xynen I I e T p H Mapx
(1) ButsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO,wrOM ropone )KHBeT Ilerp. (2) Borarsrá fIeTP, 3éOKJITOqmrn xyneu,
őorarsrá fIeTP. (3) TaK OH )KHBeT-CIDIT, 6e)J.IDIKOBHe JII06IIT (6)'KB. H)'TpO Y
aero nnoxoe), coőax Aep)I(JIT, ecna 6eAIDIK 6JIH3KO K HeMY nOAXOp;HT, OH
Co6aK Ha nero nanycxaer, OCTaBJUUIero HM Ha pacrepaaaae. (4) OH TaK
őorar, ~O AO JIIOAeR AeJIa eMY HeT (6)'KB. Ha )KeHIQHHY-MY)K~ CMOTpeTh
)KeJIaHIDI HeT). (5) O,wra)l(p;hI B TOM ropone y CTapHKa H crapyxn c
roponesoro nepeynxa, nepesetrcxoro 3aKoyJIKa POp;HJIC5IChIH. (6) Ilocne ero
p0)KAeHIDI Ha sarracxe ... 06Hap~ OHM 3anHCKy. (7) Ilocne po)l(p;eHIDI
ChIHa rrpnaecna OHM era K npaBIITeJIIO TOR 3eMJlli. (8) ÜTHecJIH OHM era K
roCYAapIO, a TOT samrcxy 3aMeTHJI: (9) "ChIH 3THX CTapHKa H crapyxn
nOceJIHTC5IB 3éOKJITO~OM AOMe Ilerpa, )KeHIITC5IHa ero nosepa".
(10) B 06m;eM, yCJIhIIIIaB TaKHe CJIOBa,xyrreu H roBOpIIT:
(11) - 9TO ~O sa paarosop? (12) 51, - roBOpIIT, - He xo-ty, - roBOPIIT-
~06hI ChIH CTapHKa H crapyxa c roponcxoro nepeynxa, nepeaencxoro
3aKoyJIKa MOHM 6oraTCTBOM BJIap;eJI.(13) qTO sa paJroBOp TaKOR?
(14) ,[(OJIrO Jlli poe ChIH CTapHKa H crapyxa c roponcxoro nepeynxa,
nepeaerrcxoro 3aKoyJIKa, AOJIrO, nasepaoe, pOC, OAHa)I(p;hIsa Aem OH BhIpOC
HaCTOJIhKO,~O Mor XOp;HThH őerars.
(15) KaK-TO pas BO BpeM51CTpaHCTBHHChIH CTapHKa H crapyxa c roponcxoro
nepeynxa, nepeseacxoro 3aKoyJIKa nOBCTPeqaJIC5I c KeM-TO, c KaKHM-TO
CTap~OM nOBCTPeQaJIC5I, CO CTap~KoM. (16) YBHp;eJI era CTapHK H
rOBOpIIT:
- ChIH CTapHKa H crapyxa c roponcxoro nepeynxa, nepeseacxoro
3aKoyJIKa! (17) KaK ThI BhIpOC, CTaJIMY)KqHHOR, KYAa rryrs nepxanrs?
- (18) TaK, - OTBeQaeTOH, - 3a6aBAAIOCh (6)'KB. nrpaa őeraio).
- (19) Hy 3a6aBJI5lÜC5Ice6e. (20) ,[(aM 51reőe Koe-KaKYIO sarracxy, ThI, B
06m;eM, OTHeCH ee H OTAaH TaM. (21) CKa)I(H, ~O, B 06m;eM, B 3anHCKe
nanacaao, ~O ThI )KeHHIIIhC5IHa ero AOQepH H 6YAeIIIh eMY 351TeM.
(22) il ~O )Ke, xyrma Mapxa HeT AOMa. (23) ChIH CTapHKa H crapyxa
npHXOAIIT ryna, C06aKH 'ryna-crona HOC5ITC5I.(24) )KeHa [Mapxa] roBOpIIT:
- qTO ~HJIOCh?
(25) OH OTAaJI sanaoxy )KeHe [Mapxa], OHa ee nposarana, HanHCaHO
TaM 6hIDO, QTO3TO 3anHCKa 3éOKJITOQHOroMapxa:
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(26) «,)KeHa, ThITaM noncyeracs, KMoeM)' npnesny, 9TO, IIpa3P;HWlHhrn
CTOJIcoöepal (27) Csaneőasrá CTOJInaxpoá-nparoroas! (28) B TOTp;eHhTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR
npaeny, Torp;a IIMPHatrnHaM! (29) Haruy P;0'lb sa ChIHa CTapMKaII crapyxa c
roponesoro nepeynxa, nepeseacxoro 3aKoyJIKa Bhrp;aeM.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(30) Korna 51
npaeny, nyers sce őyner HaKphITO,csansöa nonroronneaa».
(31) 11 OH [ChIH CTapMKaII crapyxa] OTP;aJIeM [xene Mapxa] 3aIIMCKy.
ChIH CTapMKaII crapyxa nonómen K HeM. (32) [)KeHa Mapxa] rOBopMT:
- ThI YXOp;M,BTOTp;eHhMbIHaMp;eMTe651.
(33) 11 Csma CTapMKaII crapyxn Op;H<l)l(,ll;bIOThICKaJIll.
- (34) I1p;ll)Ke K HaM! (35) TBoM recrt, ceronna npaeexaer.
(36) Korna HaqaJIM nap, npamerr ChIH CTapMKaII crapyxa. (37) CeJI OH
sa CTOJI,sexope BOllIeJIMapx, 3IDKHTOqHhrnxynen:
- (38) qTO BhITYTsareaaere?
(39) )KeHa Ha 9TOTaK orseraer:
- ThI )Ke CaM aanncan, BOT sarracxa, 3p;ech ThI HaIIMCaJI, srro, MOJI,
xorna rrpany R , naspoá-nparoroas IIpa3,lUIWIHhrn CTOJI. (40) K MoeM)'
rrpaeany, MOJI, cBap;e6Hhrn CTOJInano naxpsrrs. (41) 3a ChIHa CTapMKa II
crapyxn c roponcxoro nepeynxa, nepeseacxoro 3aKoyJIKa, MOJI,HaIIIY P;0'lb
Bhrp;aeM.
(42) Mapx, 3IDKHTO'lHbrnxyneu, rOBopMT:
- qTO ThI TaKOe MeJIellIb, KTO reőe CKa3aJI, -rro nanry P;oqh 3aM)')K
Bhrp;aeM.(43) KTOpacrrOpMIDIC51, qro6hI MbIee sa ChIHa CTapMKaII crapyxa c
roponesoro nepeynxa, nepeseacxoro 3aKoyJIKa Bhrp;aJIM?
- (44) Ilocaorpa, BOTrsoe rrnChMO.
(45) OH B3IDI sarracxy, na-ran 'llITaTh II npasna: ero noxepx. (46) qTO
nonenaems. (47) )KaJIKO eM)', -rro Ha noőpo era noxycanacs. (48) Cerra
OHM K CTOJIYII P;0'lb CBOro nocanana, (49) Pa3MhlIII./l.lIeT OH [Mapx]:
«KaKMe 6hI K03HMeM)' COCTpOMTh?»(50) ,[(yMaeT OH: «BOT 'lT0 51Cp;eJIaIO."
B oönrea, Ha p;pyroM 6epery MopR-OKeaHa 3HTeparr )l(HBeT9TOT,3Melllibrn
KOpOJIb.(51) K HeM)' rrOllIJIIOsroro ChIHa CTapMKaII crapyxa. (52) Tyna II
nomrno. (53) Hasepaoe, orryna OH He BepHeTC51, yrnemnae ryna He
B03Bparu;aIOTCR».(54) 11 BOTOp;Hll)I()J,hIOH [Mapx] K HeM)' [Csnry erapasa II
crapyxa] oöpamaercs:
- Hy ssrs MOM,- roBOpMTOH, - 51reöe, B oöme«, paőory nauren. (55)
XOpOllIO 6hI, ecrnr 6hI ThI ryna CXOP;liTI.(56) l1,ll;MK 3MeI1HOM)'KOpOJIIO,y Hem
ecrs MHe IIpI1Hap;JIe)Karu;MeBeIu;M,noaanoőanacs OHMMHe. (57) Ilpaneca ID.
ciona! (58) JIro6hIM cnocoőosr Pa3P;06YP;h, CKIDKH,'lT0 51Te651 rrOCJIaJI.(59)
t
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OH 3HaeT, 'ITO MHeH)')l(HO.
(60) TaK OH B rryrs OmpaBIDIC5I. (61) Hner OH H,lJ.erH 3a.n.yMhmeTC5I:
<<KY,lJ.a51W, Ky,lJ.aMeH51nocrrarra?» (62) II TaK OH IIIeJI ,lJ.aJIhIIIe.(63) B nyra
CHOBaeMYCTapH'lOKscrpesaercs:
- Kyna H,ll.eIIIb?(64) Kyna nOCJIaJIHTe651?
- (65),1J;a BOTTaK, ,lJ.aJIeKOMeH51OmpaBHJIM, Ilerp, 3CUKHTOtJHbrnxyneu,
K 3MeHHOMYKOpOJIIOMeH51nOCJIaJI.
- (66) Hy 'ITO )Ke, ecJIM OTIlpaBHJIHTe651, H,ll.HHa 6eper MOp5l-0KeaHa
3HTepan, - rOBOpHT CTapHtJOK. - (67) ITOÜ,ll.eIIIb, rroánenn. H TaM
OKCUKeIIIhC5I.(68) TOJIbKOHHtJero He rporaá, (69) YBH,ll.HIIIhTaM 60JIhIIIOH
rpyxnaasrá neas, BhICOXIIIHHnens. (70) He npHKaCaHC5IK HeMY,MHMOH,ll.H,
He I1IWfce6e HenpH5lTHOCTeH.(71) ITOÜ,ll.eIIIb,noíinenn, H Ky,lJ.a-TOrrpanenrs,
Ha 6epery MOp51myxa őyner JIe)KaTb, oxem, 60JIbIIIa5I ~YKa. (72) l.J:epe3
utyxy TY nepeii.n.H, KaK-HM6y.D.brrepeiimr, népemartra H H,ll.H,lJ.aJIbIIIe.(73)
,1J;aJIbIIIerroánem», noánenn, H K MOpCKOHrreperrpase rrpanems. (74) ITo
MOpIO TIJIaBaeT 0,ll.HH JIO,lJ.OtJHHK,TY,lJ.a-CIO,lJ.anepenpaanserca. (75) Tyna
nonnsraaer, CIO,lJ.aB03Bp~aeTC5I, CIO,lJ.a,lJ.OTIJIbmaeT,TY,lJ.aH,ll.eT H CIO,lJ.a
[06paTHo]. (76) TaK OHutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsce BpeM51nepenpaanaercs, sce IJIaBaeTH TIJIaBaeT.
(77) KaK TOJIhKOTOTJIO,lJ.OtJHHKCIO,lJ.anpHtJaJIHT, ThI H,ll.H,cxopee aanpsrraaaá
B JIO,lJ.KyH rrepenpaanaács. (78) He öepacs sa BeCJIa, HM K 'leMY He
npHKaCaHC5I,He COBepIIIaHrpexa!
- (79) TaK-TaK [CJIOBaChIHa CTapHKaH crapyxa].
(80) II yrnen [OH)Ke].
- (81) Korna K 3MeHHOMYKOpoJIIOrrpnnenrs, - roBOpHT OH [CTapHtJOK],
- O.D.H)')Kemwrny TaM BCTPeTHIIIb, xarrrsrácxyio crapymoaxy. (82) 3Ta
crapymonxa, B03MO)I(H0,KaK-TO CMO)KeTreőe nOMOtJb (83) TaK, TaK. (84)
TaK nocryrraá.
(85) II OH [ChIH CTapHKaH crapyxn] ynren. (86) K 3MeHHoMYKOpOJIIO.
(87) IIleJI OH IIIeJI, H B rrpasny K 60JIbIIIOMYnHIO rrpmnen. (88) MHMo roro
TIH5I,lJ.aJIbIIIenOIIIeJI H Ha 6eper MOpCKOH:BhIIIIeJI. (89) Ha 6eper BhIIIIeJI,KaK
CTapHtJOKH CKa3aJI, K nryxe nO,lJ.OIIIeJI,xepea myxy np5IMO, xepea mysy
rrepenren.
(90) l.J:epe3 myxy rrepenren, Ha 6epery MOp51BH,ll.HT:JIO,lJ.OtJHHK[TaM].
(91) ITo MOpIOnepenpasnsercs, TY,lJ.a,CIO,lJ.a.(92) Korna TOTnpHtJaJIHJI, OH
[ChIH CTapHKa H CTaPYXU]3anphITH)'JI B HOCJIO,ll.KHH nepenpasanca. (93)
ITepenpaBHJIC5I, BhIIIIeJIHa 6eper.IHGFEDCBA




JIMCTBelIllHQhI, MOJIO):\OH eJIM CKOJIOqeIllIOH.PONMLKJIHGFEDCBA( 9 5 ) Ha asöymxy Ha6peJI,
crapyxa TaM őuna. ( 9 6 ) Crapyxa rosopar:
- Hero Ha}:\O? ( 9 7 ) Ilpamen CIO):\a, - roBOplIT, - pas npHllleJI CIO):\a,
)l(HBbIM OTCIO):\aHe yánenn, - rosopar, - BO anpasaa OTCIO):\aHe yiineun, B
06III;eM, 3aqeM CIO):\arrOiKaJIOBaJI? ( 9 8 ) Hy JIa):\HO.( 9 9 ) YKpOIO ~ Te6~. ( 1 0 0 )
Cnpasy s Te6~, HO xorna npaner 3MeHHhrn KOpOJIb He ):\BHfaHC~, TaK Ha}:\O.
( 1 0 1 ) IIoKa 3MeHHhrn KOpOJIbsnecs őyner, COBceMHe ):\BHfaHCH.
- ( 1 0 2 ) Hy JIa}:\HO,TaK TaK. ( 1 0 3 ) EcJIM He ):\BHraThC~ - [.r:\YMaeTrrpo
ceősIHGFEDCBAC b IH CTapHKa H crapyxa].
- ( 1 0 4 ) IIoKa 3MeHHbrn KOpOJIbHe yHAeT, He lIIeBeJIMCb. ( 1 0 5 ) YKpOIO s
Te6~, xorna npnner CIO):\a3MeHHhrn KOpOJIb, Be):\b 3a)I(HTO~rn xyneu Mapx
npHKa3aJI reőe Pa3):\06bITb ~O-TO Y aero.
( 1 0 6 ) Cnpsrana OHa ero, noxa őstn TaM 3MeHHhrn KOpOJIb. ( 1 0 7 )
DoJIbIIIM III;yKa nonpoeana ősmo CbIHa CTapHKa H crapyxa CnpOClITb xoe-srro:
( 1 0 8 ) «Y3HaH y 3MeHHoro KOpOAA, ):\OJIfO JIM MHe eIII;e 3 ) : \e C b nexars? ( 1 0 9 )
CKOJIbKOMHe eIII;e 3 ) : \e C b M)"IaThc~?». ( 1 1 0 ) A xorna C b IH CTapHKa H crapyxa
nonomen K IIIllO, TOT nonpoearr em: «Korna ):\OÜ):leIIIh, nepenaá, cnpoca,
6 y ) : \b ):\06p! ( 1 1 1 ) CKOJIbKOMHe eIII;e 3 ) : \e C b crosrs? ( 1 1 2 ) OT serpa, AYIOIII;em
c O):\HOHCTOpOHbI, c npyroá CTOpOHbI secs ~ ):\pOiKy». ( 1 1 3 ) Jlono-nrax, rro
MOpIO XO.MIII;HH, TOiKe K Csnry CTapHKa H crapyxa 06paTHJIc~: «KaK ):\0
3MeHHoro KOpOAA noöepeiusca, CnpOCH, ):\OJIfO JIM MHe 3 ) : \e c b eIII;e rro MOpIO
XO):\HTb. ( 1 1 4 ) Bexeposr 3 ) : \e c b rrepenpaanmocs, ):\HeM, 3HMOH
neperrpaanmocs, JIeTOM».
- ( 1 1 5 ) )J;a, na, a, - rOBopHT, crapyxa rOBOplIT, - asmenaro. ( 1 1 6 ) KaK
rrpaner OH, ~ eonpocsr TBOH BbICnpOIIIy. ( 1 1 7 ) Ilorost asmymy Te6~, KaK
3aCHeTOH HOqbIO.
( 1 1 8 ) I I BOTnpaősm CTapHK 3MeHHhrn KOpoJIb H roBOpHT:
- qyro, qeJIOBeqeCKHM ):IyxOM naxaer, sanax KpOBH CBeiKeH qyro.
( 1 1 9 ) Crapyxa ornexaer:
- Ax T b I TaKOH-paCTaKOH, CbIH ThI C06aqHH, CKOJIbKOHeBHHHbIX cry6HJI
ThI, rrOrJIOTHJIT b I B nyra. ( 1 2 0 ) 9Ty BOHb ThI ysyxn, OT Te6~ TaK panrr. ( 1 2 1 )
KTO MOiKeT K HaM saőpecra?
( 1 2 2 ) - )J;a-):\a, - OTBeqaeT TOT, - 9TO BepHO, - rOBOplIT 3MeHHhrn
KOpOJIbcrapyxe.
( 1 2 3 ) ll3MeHHbrn KOpOJIbner errars. ( 1 2 4 ) Crapyxa rOBopHT:
- Hy ... ):\OJIfOMbI 3 ) : \e C b B):\BOeMiKHBeM ... (OH [C b IH CTapHKa H crapyxn




(125) CHapY)I(M... (126) OH CJIbIIIIIIT, KaK crapyxa 3Memmro KOpOmI
paccnpanmsaer:
- (127) A-a, - rOBOpIIT OHa, - cmrxaaana 51,'ITO Ha 6epery MOpjJ CTOIIT
60JlbllIOH nem; (128) OT nerpa APo)I(MTOH ace BpeM51, - npononxaer OHa. -
(129) CKOJlbKO eMY eme TaK M)"IaTbCjJ?
- (130)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0, - OTBetIaeT 3MeI1Hbm KOpOJlb, - TOTneHb, - roBOpIIT OH, - C
AaBHI1X nop OH TaM, TOT nem., (131) TOT, KTO TOT nem, TOJIKHeT, -
npononxaer OH, - nOA06Ho 3a)I(MTOtIHOMYKYJIIJ;YMapKY 3a)I(MBeT, - roBOpI1T
OH. (132) DoraTCTBa 6YAeT Y nero őonsme, tIeM y K)'IlQa Mapxa, OH eme
őorase nero CTaHeT. (133) IIOA HI130M ero cepe6po na 30JlOTO Jle)I(MT. (134)
Taxoű nens.
- (135) Axa, - roBOpIIT crapyxa. - (136) TaK OHO11ecrs. (137) rAe-TO
Ha 6epery MOpjJ Jle)I(MT utyxa. (138) JIeToM, 311MOH,TaM Jle)KIIT. (139) II
311M0HTaM Jle)I(MT. (140) Bee Jle)KIIT 11Jle)I(MT,CKOJlbKO)Ke eH eme TaM 6bITb.
- (141) Hy, - OTBetIaeT 3Mel1Hbm KOpOJlb, - 3Ta utyxa naxaaana, 3Ta
myxa, - roBOpIIT OH, - xaxaaaaa. (142) 9TO Ta rnyxa, 'ITO npOrJIOTl1Jla ceMb
xopaőneá 3a)I(MTOtIHOrOK)'IlQa Mapxa, HanOJlHeHHbIX 30JlOTOM 11cepeőpoxr.
(143) 9TO, - roBOpIIT, - TaKaR nryxa. (144) 9Ta ntyxa, - rrpononxaer OH, -
ecna KTO-TO K HeH nOAOHp;eT, 3Ta myxa, - paccxassraaer OH, - BblIUIlOHeT
Kopa6Jl11 3a)I(MTOtIHOro K)'IlQa Mapxa c 30JlOTOM 11 cepeőpoer. (145) Iloerre
3TOro utyxa CnOJl3eT B BOpY. (146) TaKaR BOT3TO myxa.
- (147) 0, 11npasna, - roBOpIIT crapyxa, - HO Ha 6epery ecrs eme xoe-
'ITO. (148) CJlbIXI1BaJIa 51, - roBOpIIT OHa, - tITO nepenpaansercs no MOpIO
tIeJlOBeK OAI1H. (149) Bee no MOpIO XOp;IIT 11 XOAIIT, K AaJIbHeMY 6epery
nnsrser, ryAa noőepercs, 06paTHo rrepenpaansercs, AO 3TOro 6epera
nonmraaer, CHOBa Ha TOT neperrpaanaerca. (150) HOtIbIO no MOpIO nnsrser,
p;HeM nmrser, 311M0Hnrrsrser, JleTOM nnsrser, ace BpeM51 nmraer, sce BpeM51
nmrser. (151) CKOJlbKO eme TaK nnasars 6YAeT? (152) KYAa OH TaK
nJIaBaeT?
- (153) Hy, - OTBetIaeT 3Mel1Hbm KOpOJlb, - 3TO P;mI roro, eCJlI1KTO-TO
osem, 3aCnellIIIT. (154) Torna JlOAOtIHI1KeMY BeCJlO npormrer, TOT B JlOAKY
yC5Ip;eTCjJ11 TaM OCTaHeTCjJ, a JlOAOtIHI1KcBo60p;HbIM CTaHeT. (155) 9TO, -
npoztonxaer OH, - HaKa3aHI1e, HapOtIHO Ha3HatIeHO. (156) Ceásac, - roBOpIIT
OH, - CKOpOHa ero MecTO npyroro xenosesa nOCap;5IT.
- (157) Hy na.
(158) TaK, rrocrre pasroaopa, sce CTaJIOnOHRTHO, ace nposcmorocs.
(159) Hy 11ace 11MCTaJIO I13BecTHO, nocne roro KaK 3Mel1Hbm KOpOJIb
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3aCHYJI, crapyxa BbITaII.\RJIaera [Csraa CTapHKa If crapyxn] If3 cynnyxa,
BbmyCTRJIa.PONMLKJIHGFEDCBA( 1 6 0 ) OCBo6oAlfB era, crapyxa orxpuna O,lVI)'6o'IKy If nana esry
TPIf Kpy)f(Kl1BO,l.\bI.( 1 6 1 ) Hanonna era BO,l.\OH,,l.\OTOJIe[esry] HeIf3BecTHOH,
CTaJIOHClfJIbHhIM,3axMeJIeBIIIHM.( 1 6 2 ) J I BOTOHnoőexan.
( 1 6 3 ) Bexan, 6e)KaJI, no nopore K 6epery MOpRace ,l.\yMaJI:«TOJIbKO6bI
sa BecJIOHe CXBaTlfTbC51.( 1 6 4 ) TaKoH pasrosopIHGFEDCBA5 1 CJIbIIIIaJI».( 1 6 5 ) IlpIfCTaJI
JIO,l.\OqHHK6epery.
- ( 1 6 6 ) Hy! qTO CKa3aJI3MelfHhm KOpOJIb?
- ( 1 6 7 ) Iloromr-xa, rrepeseaa MeRR, nOTOMpaccxaxy.
( 1 6 8 ) JIO,l.\OqHJfKrreperrpasan era, KaK nepenpasana era... xorna
nepenpasana era, BbIXOMHa 6eper,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsm CTapHKaI crapyxa, rosopar:
- CJIYIlIaH MeRR, paccxaxy R reőe, ( 1 6 9 ) KaK YH,l.\Y5 1 If xro-aaőyns
CIO,l.\arrpnner, nporsna esry csoe BecJIO. ( 1 7 0 ) Torna ThI oCBo60,lUlliIhCR.
( 1 7 1 ) TOT qeJIOBeKöyner B TBoeH JIO,l.\Kecanérs. ( 1 7 2 ) BOTKaKOeneno.
- ( 1 7 3 ) Ila-na, oxem, XOpOIIIO,- rosepar JIO,l.\OqHHK,- noőpyio BecTb
ThInpmrec.
( 1 7 4 ) C TeM If YIIIeJICsm CTapHKaIf crapyxa, IIIeJI IIIeJI no 6epery If no
IQYKlf ,l.\OIIIeJI.( 1 7 5 ) Tnsmrr: If rrpasna, orposraoe y IQYKlf őproxo, ( 1 7 6 )
Illyica Ha onan 60K rrepesamrrca, Ha npyroá rrepesamrrcs. ( 1 7 7 ) MOJIBlfT
nryxa:
- Hy, xaxae BeCTIf?
- ( 1 7 8 ) A secra raxae, B oőrnesr, CKa3aJI 3MelfHhm KOpOJIb, ~O B
őpioxe y T e 6 R ceMb Kopa6JIeH 30JIOTa If cepe6pa. ( 1 7 9 ) Cxopee BbITIJIIOHhTe
xopaöna, ( 1 8 0 ) Orra npaaannexar 3a)1(lfTO~OM)' roproany Mapxy. ( 1 8 1 )
Korna Te xopaöna BbITIJIIOHeIIIh,rorna, CKa3aJI 3MelfHhm KOpoJIb, B nony
CnOJI3eIIIb.
- ( 1 8 2 ) Ax Tocrrozra, ,l.\eJIOB-TO,ceásac )Ke nx BbITIJIIOHY.
- ( 1 8 3 ) ,ll.aBaH-,l.\aBaHBbITIJIeBbffiaH!( 1 8 4 ) KopaömrTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR c C060H saöepy, -
roaopar Csm CTapHKaIf crapyxn, - MHe oöemamrsre xopaőrra.
( 1 8 5 ) Benaaa myxa CRJIRJIaCb, CRJIRJIaCb, rroxa He BbIIIaJI O,l.\lfH
xopaöns. ( 1 8 6 ) CHoBa 3aKp5IXTeJIa, 3aClfTIeJIa, ace ceMb Kopa6JIeH
BbITIJIIOHYJIa.( 1 8 7 ) Torsac )Ke őeznraa uryxa K sone omOJI3JIa. ( 1 8 8 ) Bereope
OHa IfCqe3JIa B sorte MOpCKOH.( 1 8 9 ) Tarore CJIOBaMOJIBRJIa:
- Bnaronapcrsyio.
( 1 9 0 ) Ilocne roro KaK nryxa BbITIJIIOHYJIaxopaöna, OKa3aJIOCb,MHoro
pa6oTHHKoB TaM ősnro. Pa60THlfKlf erryorana xopaömr Ha sony, If ona
orrrpaaanacs B nyrs. ( 1 9 1 ) Csnr CTapHKa If crapyxa Ha MeCTOrJIaBHOrO B
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nepssrá xopaőrrs Cell.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(192) Ilnsrser OH IIJIhmeT, rrormnsrsaer K IlHIO If
rosoprrr:
-Tlpacransre K 6epery!
(193) Hapon c Kopa6JIeH Ha 6eper BhIIIIeJI,nerrs MOJIBlfT:
- Hy, xaxae BeCTIf[npaaec] orryna?
(194) TOT, He rrposaeca Hlf 3BYKa, npomen npsvo MlfMO nero. (195)
Ilpoxona PMOM, ChIH crapnxa If CTapyxH TOJIKHYJIrrens, TOTcpasy )Keynan.
(196) Ileas yrran, rron IIHeM [oxaasmaerca] )Ke cepe6po na 30JIOTO. (197)
Pa60THlfKaM CBOlfMChill crapnxa If crapyxa cepe6po ,[la 30JIOTOYHeCTIf
npaxasan. (198) Kopa6JIIf BCe HarrOJIlUlIOTCjJIf HarrOJIIDIIOTCjJ.(199) Cesn,
Kopa6JIeH ,[10xpaes aanomncnrcs. (200) OH [ChIH crapaxa If crapyxa] Ha
6eper CrryCTlfJICjJ.
(201) Panee yrrO~hrH 3a)J(lfTOtIHhrnxynen Mapx CMOTpIfT:
- qTO TaKOe, xopaőnn rrpmuna, ceMh Kopa6JIeH, ace MepU:aIOT.(202)
9TO 'ITO sa xopaőna? (203) Heyxena Te MOIf ceMh Kopa6JIeH, xoropsre
,[IaBHhIM-,[IaBHOIQYKanpornorana? (204) A-a, 6e3pO.rlHhrH,- rosoptrr OH, -
MOH3jJTeKnoctapanea. (205) Ilon KOHeu:MoeH )J(lf3HlfTaK OHB ,[IOMeMoeM
neeemorca. (206) DoraTCTBoMMOlfM3aBJIa,[IeJI.
(207) KaK 6hI Ha ero Kopa6JIjJX (spaxecxoro) BOHcKa,pa60THlfKOBHe OKa3a-
JIOCh, [orracaerca OH, Mapx]. (208) Orra BhIIIIJIlf Ha 6eper. (209)
3a)J(lfTOtIHhrnxynen sa roJIOBy CXBaTlfJICH:tITO)KeeMY,[IeJIaTb.
(210) 11 rrOTOMOHrrOCeJIlfJICHB TOMropone. B TOHnepesne, Chill crapnxa If
crapyxn c rOpO,[lCKOrOnepeynxa, nepeaeacxoro 3aKoyJIKa. (211) ÜTQa If
MaTh OH K ce6e 3a6paJI. (212) Ha MeCTO3a)J(lfTO'!HOro xyrnra Mapxa ax
orrpenenan, a roro c )KeHOH rrOMOIf TaCKaTh rrOCTaBlfJI. (213) C TaKlfM




J e g y z e t e k TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I . K é t m e s ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Adatközlő: Kurlomkina, Jelena Petrovna (szül. 1979). A felvétel helye és
ideje: Kurlomkino, Nagy-Jugan felső folyása, 1992. július 3. A felvételt ké-
szítette Csepregi Márta, leírta és oroszra fordította Agrafena Peszikova
1994-ben, Budapesten. Az adatközlő, aki akkor tizenhárom éves volt, ezen
kívül elmondott és oroszra fordított egy, az apjától tanult hosszabb mesét is,
mely már megjelent (Csepregi 1998: 82-95.) Mindkét most közölt mese jól
ismert a keleti hanti nyelvterületen. A másodiknak egyik változata megtalál-
ható Jeremej Ajpin kisiskolásoknak készült olvasókönyvében (Ajpin 2002:
5-6) és két vahi nyelvjárású változata N. 1. Tyerjoskin kresztomatiájában
(Tereskin 1961: 108, 110).
I I . A s a s -a p ó
Adatközlő: Kajukov, Leontyij Danyilovics (szül. 1969). A felvétel helye és
ideje: Kurlomkino, Nagy-Jugan felső folyása, 1992. július 4-én. A felvételt
készítette Csepregi Márta, leírta és oroszra fordította Ljudmila Kajukova
2010 októberében, Budapesten. A mese egyik vahi nyelvjárású változata
megtalálható N. 1. Tyerjoskin kresztomatiájában (Tereskin 1961: 111-113).IHGFEDCBA
I l l . A lé g yö lő g a ló c a
Adatközlő: Szopocsin, lvan Sztepanovics (?191O-1993) Az eredeti felvétel
helye és ideje: a Szopocsin nagycsalád nyári szállása a Tromagan egyik
mellékfolyója, a w o ~ i r á p ja w a n partján, 1992. június 26-án. Az eredeti
felvételt Lázár Katalin készítette. Az öreg Szopocsin halála után nehezen
érthető beszédét fia, loszif lvanovics 1996. július 22-én elismételte és
értelmezte Csepregi Márta kérésére. A szöveg műfaja ún. régi történet Ws
ja s s t j } , melynek leggyakrabban tanító célzata is van.
-
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N . A va k-s ü ke t ö r e g a n yó -a p ó
Adatközlő: Szopocsin, Joszif Ivanovics (szül. 1958). A felvétel helye és
ideje: a Szopocsin nagycsalád őszi szállása a Tromagan egyik mellékfolyója,
a w o ~ i r Ó p ja w a n partján, 1996. július 21-én. A felvételt készítette Csepregi
Márta. Az adatközlő még ugyanakkor, helyben lediktálta és értelmezte a
mesét, a szöveg végleges formába öntésében és fordításában Budapesten
segített Ljudmila Kajukova 2010. októberében és Oleszja Szopocsina 2011.
januárjában. A mese magyar és angol fordítása már megjelent korábban
(Csepregi 1997a: 82-87; 1997b: 84-89), de a mostani változat több ponton
eltér azoktól, miután az eredeti szöveget sikerült több ponton módosítani.
Hasonló témájú mesét jegyzett fel obdorszki nyelvjárásban Pápay József
(BiblPáp V. 78-105), kazimi nyelvjárású változata pedig W. Steinitz hagya-
tékából került elő (Steinitz 1989: 440-456).
V. A va so r r ú - r é zo r r ú a n yó
Adatközlő: Szopocsin, Leonyid Mihajlovics (szül. 1954). A felvétel helye és
ideje: a Szopocsin nagycsalád nyári szállása a Tromagan egyik mellékfo-
lyója, a w o ~ i r Ó p já w sn . partján, 1992. június 25-én. Az eredeti felvételt
Lázár Katalin készítette. A lejegyzésben és értelmezésben segített Jeremej
Szopocsin Kogalimban 1996. július 19-én, valamint Ljudrni1a Kajukova
2010 októberében és Oleszja Szopocsina 2011. januárjában Budapesten. Az
énekbetétes mese magyar és angol fordítása már megjelent korábban
(Csepregi 1997a: 79-82; 1997b: 81-84), de a mostani változat több ponton
eltér azoktól, miután az eredeti szöveget sikerült több ponton módosítani.
VI . G a zd a g ke r e s ke d ő , g a zd a g P é te r IM á r k
Adatközlő: Kecsimov, Dmitrij Antonovics (1960--1999). A felvétel helye és
ideje: Az adatközlő nyári szállása a Tromagan egyik mellékfolyója, a b kAiIHGFEDCBA
jd w e n partján 1996. július 13-án. A felvételt készítette Csepregi Márta, az
adatközlő még ugyanakkor, helyben lediktálta és értelmezte a mesét.
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Ajpin, Je. [Afunrn, Epexreű] 2002: I1aH ciiM~)Jrn:.KmoKBmIKa.CaHKT-
Ilerepőypr: Ilpocseurenne.
Csepregi Márta 1997: Mutatványok a szurguti osztják folklór műfajaiból. In:
Lázár Katalin (szerk.): Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról.
Néprajzi Múzeum Budapest: 59-104.
Csepregi Márta 1997: Samples from the Genres of Ostyak folklore. In:
Katalin Lázár (edit.): Studies on Surgut Ostyak Culture. Museum of
Ethnography Budapest: 59-107; Acta Ethnographica Hungarica 42:
285-348.
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supplementum 6. Szeged.
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A Numi-Térem Finnugor Alapítvány az ELTE Finnugor Tanszéke
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